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โดยสังเขป  ความเป็นมาของสูเราะฮฺอนันิสาอ์ และวิเคราะห์การอรรถาธิบายอลักุรอานของท่าน
หญิงอาอิชะฮฺ  โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารชั้นตน้และชั้นรองวิเคราะขอ้มูลใช้หลกัการ   
อุศูลุตฟัสีร อุลูมอลัหะดีษ และหลกัการตรัญีหฺของอีมามชาฟีอีย ์ 
ผลการวจิยัพบวา่ ท่านหญิงอาอิชะฮฺเป็นสตรีท่านหน่ึงท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญใน
ด้านการอรรถาธิบายอายะฮฺ และเป็นท่ียอมรับกนัในบรรดาเศาะหาบะฮฺ สูเราะฮฺอนันิสาอ์เป็น         
สูเราะฮฺท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงซ่ึงลว้นแลว้มีความส าคญัและมีประโยชน์ตอ้งปฏิบติัใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนั วิธีการท่ีท่านหญิงอาอิชะฮฺใช้ในการอรรถาธิบายอายะฮฺคือ 1) วิธีการ
อรรถาธิบายโดยการอิจญ์ติฮาด  2) วิธีการอรรถาธิบายจากรายงานของท่านนบี 3) วิธีการ
อรรถาธิบายแบบอาตีฟีย ์4) วิธีการอรรถาธิบายแบบวศัฟีย์ 5) วิธีการอรรถาธิบายแบบนคัลีย์ ในแต่
ละวิธีการอรรถาธิบายอายะฮฺ ท่านหญิงอาอิชะฮฺได้ใช้รูปแบบส านวนท่ีต่างกัน คือ 1) ส านวน         
ฮิกมะฮฺ 2) ส านวนเมาอีเศาะฮฺ 3) ส านวนกุดวะฮฺฮาสานะฮฺ และในแต่ละอายะฮฺท่ีกล่าวในสูเราะฮฺ         
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ABSTRACT 
The objective of this research is to study The autobiography of 
Sayyidah Ā’ishah , the backgroud of Sūrat al-Nisā’, and analyze Qur’anic 
Commentary by Ā’ishah . The data used in the study are collected from primary 
and secondary sources. The analysis of the data uses Usūl Tafsīr, Ulūm al-Hadīs and 
Imam shafie’s Tarjīh methods. 
  The research found that Sayyidah Ā’ishah was a woman who knew 
Qur’anic Commentary very well and hence recognized by the companions. Surat      
al-Nisā is related to women and is important and useful for practical use in daily life. 
The ways that Ā’ishah used in explaining the Qur’anic verses are; 1) Commentary by 
Ijtihad 2) Clarification from Prophet Muhammad’s Traditions, 3) Commentary  
method of  Ātifee, 4) Method of clarification of Wasfi,  5) Commentary method of 
Naklee. In each method commentary, Sayyidah  Ā’ishah  had used a similar 
phrase, namely 1) Hikmah phrase, 2) Mauesoh phrase, and 3) Kudwah Hasanah 























ส าเร็จลุล่วงลงดว้ยไดดี้และความกรุณาจากคณาจารยทุ์กท่าน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ดร.อิลยาส สิเดะ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูว้ิจยัขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ท่ีไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่าในการอ่าน 
ตรวจทาน ใหค้  าปรึกษา และให้ค  าแนะน าวิธีการต่างๆ ตลอดจนตรวจทานแกไ้ข วิทยานิพนธ์เล่มน้ี
จนส าเร็จลุล่วงไปอย่างสมบูรณ์ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต 
ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย ์ดร.อบัดุลเลาะ การีนา และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อบัดุลการีม    
สาแมง ไดใ้ห้เกียรติเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เล่มน้ี พร้อมกนัน้ีผูว้ิจยัขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิ
ทุกท่านท่ีเสียสละเวลาช่วยตรวจสอบเคร่ืองมือในการวจิยัคร้ังน้ี และผูท้รงคุณวฒิุท่ีเสียสละเวลาเป็น
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้งกรุณาให้ค  าแนะน าแนวทางอนัเป็นประโยชน์ และช่วย
ตรวจสอบ แกไ้ขวทิยานิพนธ์ ท าใหว้ทิยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
ขอขอบคุณ บณัฑิตวิทยาลยั และคณะวิทยาลยัอิสลามศึกษา ส าหรับทุนอุดหนุน
การท าวจิยัใหแ้ก่ขา้พเจา้ 
ขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ผูใ้ห้ก าเนิดท่ีช่วยสนบัสนุนการเรียนของผูว้ิจยัในทุกๆ
ดา้นดว้ยดีตลอดมา รวมถึงสมาชิกในครอบครัวทุกท่านท่ีมิได้กล่าวถึง ส าหรับก าลงัใจ ความรัก 
ความห่วงใย ซ่ึงเป็นส่ิงผลกัดนัใหผู้ว้จิยัพบกบัความส าเร็จในคร้ังน้ี 
สุดทา้ยขอจากเอกองคอ์ลัลอฮฺ  ไดท้รงประทานความเมตตาและความดีแก่ทุก
ท่านดว้ยเถิด อามีน และขอพระองคท์รงโปรดใหผู้ว้จิยัไดรั้บใชว้ชิาความรู้ท่ีไดร้ ่ าเรียนมาในหนทาง
ของพระองค์ดว้ย และจงประทานให้วิทยานิพนธ์น้ี เป็นประโยชน์แก่ผูอ่้านทุกท่าน ขอพระองค์
ประทานทางน า และความสันติสุขแก่ผูว้จิยัและผูอ่้านทุกท่าน 
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เช่น อลักุรอาน อลัลอฮฺ อลัอิสลาม ฯ 
ตาอม์รับูเฏาะฮฺ ฮ ์เป็นเสียงเดียวกบั ฮฺ กรณีอ่านหยดุเป็น
เสียง ฮ ์กรณีอ่านต่อเน่ืองเป็นเสียง ต 
ยาอ ์มุคอ๊ฟฟะฟะฮฺ อ่านและสะกดตามการเขียน เช่น 
ฟี   
ยาอ ์นิสบะฮฺ หรือ  
ยาอ ์มุชดัดะดะฮฺ 











วทิยาลยัอสิลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   
พยญัชนะอาหรับ ค าอ่าน พยญัชนะองักฤษ 
 อลีฟ a 
 บาอ ์ b 
 ฮมัซะฮฺ a, i, u 
 ตาอ ์ t 
 ษาอ ์ th 
 ญีม j 
 หฺาอ ์  ḥ 
 คออ ์ kh 
 ดาล d 
 ษาล dh 
 รออ ์ r 
 ซาล z 
 สีน s 
 ชีน sh 




พยญัชนะอาหรับ ค าอ่าน พยญัชนะองักฤษ 
 ฎออ ์ tṭ 
 ซฺออ ์ ẓ 
 อยันฺ ‘a, ‘i, ‘u 
 ฆอยนฺ Gh 
 ฟาอ ์ F 
 กอฟ Q 
 กาฟ K 
 ลาม L 
 มีม M 
 นูน N 
 ฮาอ ์ W 
 วาว H 















อลัลอฮฺ ไดต้รัสไวใ้นอลักุรอานเก่ียวกบัอายะฮฺของคมัภีร์ท่ีมีขอ้ความเป็นนยัวา่ : 
ﮢﮡﮠﮟﮞﮝﮜﮛﮚﮙﮘﮗ
ﮣ 




เป็นนยั  ”  
       ( อาละอิมรอน อายะฮฺ 7 ) 
อลัลอฮฺได้ตรัสว่าแทจ้ริงในอลักุรอานมีทั้งอายะฮฺท่ีมีความหมายชดัเจนกล่าวคือไม่มี
ความหมายเป็นนยัและมีทั้งอายะฮฺท่ีมีความหมายเป็นนยั (Ibn Kathīr,1420 : 2/6 ( 
ทั้งสองความหมายหรือลกัษณะของอายะฮฺจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจให้แจ่มแจง้เพราะ
ทั้งสองเป็นบทบญัญติัของอิสลามท่านนบีมุฮมัมดัได้ท าการอรรถาธิบายอลักุรอานไวอ้ย่างชัดเจน
นบัตั้งแต่เร่ิมประทานวะฮฺยจูนถึงวะฮฺยสุูดทา้ยในช่วงเวลา  32 ปี (al-Zarqāniy, n.d.: 1/51( 
ท่านนบีมุฮมัมดัไดอ้รรถาธิบายอลักุรอานให้แก่เศาะหาบะฮฺดว้ยค าพดูการกระท าและ











(อนันะหฺล อายะฮฺ  44 ( 
บรรดาเศาะหาบะฮฺมีความรู้ความเขา้ใจในการอรรถาธิบายอลักุรอานโดยบางท่านมีความ
เช่ียวชาญดา้นการตะอว์ีลหรือการตีความอายะฮฺเช่นอบัดุลลอฮฺ เบ็น อบับาส(al-Zarkashiy, n.d.: 3/173(
และบางท่านมีความเช่ียวชาญในการอรรถาธิบายอายะฮฺและเร่ืองสาเหตุของการประทานโดยเฉพาะ
เศาะหาบะฮฺรุ่นอาวุโสเช่นอบูบักรฺอัศศิดด๊ีกอุมัรอิบนฺอัลค็อฏฏอบอะลีย์อิบนฺอบีฏอลิบ          
อบัดุลลอฮฺเบ็นอุมรัอบัดุลลอฮฺเบ็นมสัอูดและท่านอ่ืนๆ(al-Suyūtiy, 1394 : 1/127) ดงันั้นเม่ืออายะฮฺ    
อลักุรอานท่ีไม่สามารถเข้าใจตามตัวบทหรือแปลตามความหมายได้จึงจ าเป็นท่ีจะต้องอาศัยการ






                                                          
1เศาะหาบะฮฺและเศาะหาบียะฮฺคือผูท่ี้พบเห็นท่านนบีมุฮมัมดัในช่วงเวลาท่ีท่านมีชีวิตอยูโ่ดยเขา้รับอิสลามและเสียชีวิตในสภาพท่ีเป็น
อิสลาม(al-Asqalāniy, 1415 : 1/8( 






((             
      ((  
                                       (1215  :2882  




                              ( บนัทึกโดยal-Tirmidhiy,1395 : 2882(5 
อซัซุฮฺรีย์6ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัความรู้ความเช่ียวชาญของท่านหญิงอาอิชะฮฺ ท่านกล่าววา่
ท่านนบีมุฮมัมดัไดอ้ธิบายวา่ : 
  ((             
     (( 
 )      299   1415  :  )      
ความวา่: “หากมีการรวบรวมความรู้ของสตรีในประชาชาติน้ีทั้งหมด
รวมถึงบรรดาภรรยาของท่านนบีดว้ยแน่นอนความรอบรู้ของท่าน
หญิงอาอิชะฮฺ มีมากกวา่ความรู้ของพวกนางเหล่านั้น  ”  
                                    (บนัทึกโดยal-Ṭabarāniy,1415 :311 (7 
ความเช่ียวชาญในการอรรถาธิบายอลักุรอานของท่านหญิงอาอิชะฮฺ พบไดใ้นหลาย
สูเราะฮฺเช่นสูเราะฮฺอนันิสาอ์ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกเป็นหัวขอ้ในการท าวิจยัก็เน่ืองจากว่าสูเราะฮฺอนันิสาอ์เป็น    
                                                          
4ท่านมีช่ือเต็มว่าอบัดุลลอฮฺ เบ็น กีสีอบูมูซาอลัอชัอะรีย ์,เป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองของเอเดน(จงัหวดัหน่ึงในประเทศเยเมน(กูฟะฮฺและ     
บสัเราะฮฺเสียชีวิตในปีฮ.ศ.44 (al-Asqalāniy,  1415 : 4/211) 
5อบูอีซากล่าววา่หะดีษบทน้ีเป็นหะดีษหะสนัเศาะหีหฺเฆาะรีบ 
6ท่านมีช่ือเต็มว่ามุฮมัมดัเบ็นมุสลิมเบ็นอบัดุลลอฮฺเบ็นซีฮาบอซัซุฮฺรียจ์ากตาบีอีนและเป็นผูห้น่ึงซ่ึงมีความรู้การท่องจ าเสียชีวิตในปีฮ .ศ. 
134(Yasīn ,1423 : 1/ 66( 
7อลัฮยัซะมีย ์(al-Haithamiy,1414 : 9/243 ) กล่าววา่หะดีษบนัทึกโดยอฎัเฎาะบะรอนียซ่ึ์งเป็นหะดีษมูรสัลผูร้ายงานหะดีษเป็นผูร้ายงานท่ีษิ




ด าเนินชีวิตประจ าวนัและในสูเราะฮฺอนันิสาอมี์การอธิบายอายะฮฺของท่านหญิงอาอิชะฮฺ จึงสมควร
เป็นอย่างยิ่งท่ีจะศึกษาคน้ควา้เพื่อจะไดเ้รียนรู้ว่าท่านเราะสูลุลลอฮฺไดใ้ห้ความส าคญัต่อสตรีเพศท่ี
เก่ียวกบัอลักุรอานและความเขา้ใจอลักุรอานมากนอ้ยเพียงใดจนสามารถมีบทบาทหนา้ท่ีต่ออลักุรอาน





เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวโดยผูว้ิจยัได้คดัเลือกหัวขอ้การวิจยัเร่ือง “ศึกษาวิเคราะห์การอรรถาธิบาย      
อลักุรอานของท่านหญิงอาอิชะฮฺ ในสูเราะฮฺอนันิสาอ์   ” เน่ืองจากผูว้ิจยัเห็นว่าท่านหญิงอาอิชะฮฺ
เป็นสตรีท่านหน่ึงท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในดา้นการอรรถาธิบายอลักุรอานซ่ึงยากท่ีจะหาบุคคลอ่ืน
มาเทียบกบันางไดโ้ดยมีค าถามวิจยัน าในการศึกษาวิเคราะห์ไดแ้ก่1.ชีวประวติัท่านหญิงอาอิชะฮฺ มี
ความส าคญัอย่างไร?3. สูเราะฮฺอนันิสาอ์มีความเป็นมาอย่างไร?2.การอรรถาธิบายอลักุรอานของท่าน
หญิงอาอิชะฮฺ มีวธีิการและส านวนอยา่งไร  ?  
 
1.2 อลักุรอำน  อลัหะดีษ เอกสำรงำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 
1.2.1   อลักรุอำนทีเ่กีย่วข้อง 
จากการศึกษาคมัภีร์อลักุรอานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอรรถาธิบายอลักุรอานของท่านหญิง    
อาอิชะฮฺ พบวา่ท่านหญิงอาอิชะฮฺ เป็นผูท่ี้มีบทบาทมากทั้งทางดา้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆและในการ
ท่องจ าอลัลอฮฺตรัสวา่ : 
ﮚ  ﮙ  ﮘ   ﮗ    ﮖ  ﮕ   ﮔ  ﮓ  ﮒﮛ           ﮞ  ﮝ    ﮜ
ﮠ  ﮟ 






                                  ( อลัอะหฺซาบอายะฮฺ 24 (   
อายะฮฺขา้งต้นแสดงให้เห็นว่าท่านหญิงอาอิชะฮฺ ได้อธิบายในส่ิงท่ีท่านหญิงนั้น
ไดรั้บจากท่านนบีมุฮมัมดัอิบนุญารีรฺอตัเตาะบารี กล่าววา่จงกล่าวในส่ิงท่ีถูกอ่านในบา้นเรือนของ
พวกเธอ(เช่น(จากอายาตทั้งหลายของอลัลอฮฺและฮิกมะฮฺ ฮิกมะฮฺหมายถึงส่ิงท่ีประทานลงมาแก่ท่าน      
เราะสูลเก่ียวกบับทบญัญติัของศาสนาและในส่ิงท่ีอลักุรอานไม่ไดป้ระทาน (al-Tabariy, 1420 : 20/267-
268). 
หลงัจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ รับความรู้จากท่านนบีแลว้ท าให้ท่านหญิงอาอิชะฮฺ มี
ความสามารถสร้างวธีิการในการอรรถาธิบายอลักุรอานเช่น 




                                                  158 
ความว่า:   “ แทจ้ริงภูเขาเศาะฟาและภูเขามรัวะฮฺนั้นเป็นส่วนหน่ึงจาก
บรรดาเคร่ืองหมายของอลัลอฮฺดงันั้นผูใ้ดประกอบพิธีฮจัญ์หรืออุม
เราะฮฺ ณ บยัตุลลอฮฺก็ไม่มีบาปใดๆแก่เขาท่ีจะเดินวนเวียนไปมา ณ 
ภูเขาทั้งสองนั้นและผูใ้ดประกอบความดีโดยสมคัรใจแล้วแน่นอน
อลัลอฮฺนั้นคือผูท้รงขอบใจและผูท้รงรอบรู้  ”  
                                                                            (อลับากอเราะฮฺ อายะฮฺ 158 ( 
หะดีษน้ีแสดงให้เห็นว่าท่านหญิงอาอิชะฮฺ อธิบายอลักุรอานโดยอาศยัสาเหตุการ
ประทานอลักุรอานอุรวะฮฺเบ็นอซัซุบยัรฺไดอ้ธิบายกล่าววา่ฉนัไดถ้ามท่านหญิงอาอิชะฮฺ วา่ :  
 ((   : {          
       }  :    
         "     
6 
 
              
            
            
            
   :          
     : {       
          }    
             
  ((" 
                 ( 1406 : 2843  ( 
ความว่า: “ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเก่ียวกบัค าตรัสของอลัลอฮฺ   “
แท้จริงภูเขาเศาะฟาและภูเขามัรวะฮ์นั้นเป็นส่วนหน่ึงจากบรรดา





อายะฮฺดงักล่าวว่า   “ เน่ืองจากชาวมะดีนะฮฺไดเ้วียนรอบระหว่างภูเขา
ทั้งสองตั้งแต่พวกเขายงัมิไดเ้ป็นมุสลิมพวกเขาได้ถามท่านเราะสูล
เก่ียวกบัเร่ืองนั้นเม่ือพวกเขาเขา้มารับนบัถือศาสนาอิสลามพวกเขา
จึงล าบากใจในการเดินวนรอบทั้งสองพระองค์อลัลอฮฺจึงประทาน   
อายะฮฺดังกล่าวลงมาแก่ท่านนบีดังนั้นท่านนบีก็ได้เชิญชวนผูท่ี้
บ าเพญ็ฮจัญใ์หมี้การเวยีนรอบระหวา่งสองภูเขาดงักล่าวโดยไม่มีผูใ้ด
ละทิ้งการกระท าน้ี ”  






 (  : 338 ) 
ความว่า: “และบรรดาหญิงท่ีถูกหย่าร้างพวกนางจะตอ้งรอคอยตวั
ของตนเองสามกุรุอ์   ”   
                           ( อลับากอเราะฮฺ อายะฮ   338 ( 
คือท่านหญิงอาอิชะฮฺ ไดอ้ธิบายค าวา่  “ กุรูอ ์”หมายถึงสะอาดปลอดจากการมีเลือด
ประจ าเดือน(al-Ṭabariy, 1433:4/96,FawzīJihān Rifat, 1421 : 51) 
3.ท่านหญิงอาอิชะฮฺ ไดอ้ธิบายอายะฮฺอลักุรอานโดยการวนิิจฉยัอลัลอฮฺ ตรัสวา่ : 
  ﭜ   ﭛ  ﭚ   ﭙ ﭘ  ﭗ  ﭖ       ﭕ  ﭔ  ﭓ   ﭒ  ﭑ
ﭟ  ﭞ  ﭝ 





                                                                  ( อลัมาอีดะฮฺ อายะฮฺ   13 ( 
ท่านหญิงอาอิชะฮฺ ไดว้นิิฉยัวา่   ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีท าใหมึ้นเมาเป็นส่ิง
ท่ีไม่อนุมติัดงันั้นเคร่ืองด่ืมทุกชนิดเม่ือด่ืมแลว้ท าใหมึ้นเมาแสดงวา่เป็นส่ิงท่ีไม่อนุมติัการหา้มไม่ใหด่ื้ม
เหลา้มิไดห้า้มท่ีช่ือของมนัแต่หา้มเพราะผลท่ีตามมาจากการด่ืมนั้นคืออาการมึนเมา ( al-Tha’labiy, 
1422: 4/107 , Fawzī Jihān Rifat, 1421 : 51 ) 
ส่วนบรรดาภรรยาของท่านนบีนั้นมีความแตกต่างกบับรรดาสตรีอ่ืนๆ พวกนางไดรั้บ
เกียรติจากอลัลอฮฺโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านหญิงอาอิชะฮฺ เป็นผูท่ี้มีความรู้และเป็นผูท่ี้ท่านนบีรัก





ความว่า:   “ โอบ้รรดาภริยาของนะบีเอ๋ย !พวกเธอไม่เหมือนกบัสตรี
ใดๆในเหล่าสตรีอ่ืน ” 
                       ( อลัอะหฺซาบ อายะฮฺ  32 )  
บรรดาภรรยาทั้งหลายของท่านนบีมุฮมัมดันั้นเป็นผูท่ี้มีความใกลชิ้ดและรับทราบ    
วะฮฺหยูท่ีประทานลงมาแก่ท่านนบีมุฮมัมดัและเป็นสตรีท่ีย  าเกรงต่ออลัลอฮฺเหนือกว่าบรรดาสตรี
ทั้งหลาย  ( al-Suyūtiy,n.d. : 6/518 (  
และอลัลอฮฺตรัสอีกวา่ : 
ﮆﮐﮏﮎﮍﮌﮋﮊﮉﮈﮇ 




( อลัอะหฺซาบ อายะฮฺ  33 ) 
แทจ้ริงอลัลอฮฺตอ้งการท่ีจะขจดัส่ิงไม่ดีและส่ิงท่ีเลวร้ายจากสมาชิกของวงศ์ตระกูล
ของท่านนบีมุฮมัมดัและให้พวกเขาทั้งหลายปราศจากจากความมลทินจากส่ิงท่ีอลัลอฮฺทรงห้าม      
(al-Tabariy,1420 : 60/262 ) 
1.2.2  อลัหะดีษทีเ่กีย่วข้อง 
จากการศึกษาอลัหะดีษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอรรถาธิบายอลักุรอานของท่านหญิงอาอิชะฮฺ
พบวา่ 
ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  เป็นผูท่ี้มีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิชาศาสนบญัญติัและมี
ความคิดเห็นในเร่ืองทัว่ๆไปท่ีดี 
ดงัหะดีษท่ีกล่าววา่: 
 8   ((:       
    ((    
                                          (1411   :8748    (  
                                                          
8 อะฏออ ์ เบน็ อาบี เราะบาฮฺ : อสัลมั อลักอรซี อลัมกักี เป็นผูท่ี้มีความน่าเช่ือถือ  เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในบญัญติัศาสนาและเป็นผู ้
ท่องจ าอลักุรอาน เสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 114  ( Yasīn, 1432 : 1/74 ( 
9 
 
ความว่า :  “ท่านหญิงอาอิชะฮ เป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจเก่ียวกบัวิชา   
ศาสนบญัญติัมากท่ีสุดและมีความคิดเห็นในเร่ืองทัว่ๆไปท่ีดีทีสุด” 
                               ( บนัทึกโดย  al–Hākim,1411:  8748 )9 
ความรู้ความสามารถของท่านหญิงอาอิชะฮฺ ในการอรรถาธิบายอลักุรอานถูกตอ้ง
แม่นย  าและดีเยีย่มจนไดรั้บการยกยอ่งเป็นนกัอรรถาธิบายอลักุรอาน 
และมีหะดีษท่ีกล่าวอีกวา่: 
       (( :     
             
 (( 
 ( 3883   1215 :  (    
ความว่า : “ไม่มีหะดีษใดท่ีท าให้พวกเรา(เศาะหาบะฮฺ(ของท่าน     
เราะสูลเกิดความสงสัยแล้วพวกเราได้ไปถามท่านหญิงอาอิชะฮฺ
นอกจากพวกเราจะพบวา่เธอมีความรู้เก่ียวกบัหะดีษนั้นๆ ” 




     10  (( :       
   -            
       (( 
                                                       1188  :3/275   (  
ความวา่: “ฉนัไม่เคยพบเห็นผูใ้ดท่ีมีความรู้เก่ียวกบัหะดีษของท่าน
เราะสูลและไม่มีผูใ้ดท่ีมีความเขา้ใจในความคิดเห็นท่ีแสดงออกมา
                                                          
9อษัษะฮะบียไ์ม่ไดก้ล่าวถึงระดบัของหะดีษ 
 10 อาบูสะละมะฮฺ เบน็ อบัดุลเราะหฺมาน เบน็ เอาฟ อซัซุฮฺรีย ์ บางทศันะกล่าวา่ ช่ือ อบัดุลเลาะฮฺ  บางทศันะกล่าวา่ ช่ือ อิสมาอีล คือรู้กนัใน





ศาสนามากกวา่ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  ”  
                      (บนัทึกโดย  Ibn Sa‘d, 1968 :  3/275 )    
หะดีษน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ท่านหญิงอาอิชะฮฺ นั้นมีความรู้ในวชิาต่างๆเช่นหะดีษ            
อลักุรอานเป็นตน้ 
และมีหะดีษท่ีกล่าวอีกวา่: 
                                                                            ( 1433 : 4112(         
ความว่า: “ท่านหญิงอาอิชะฮฺ ได้กล่าวว่า “แท้จริงอัลลอฮฺทรง
ประทานอลักุรอานสูเราะฮฺอลับากอเราะฮฺและอนันิสาอ์ให้แก่ท่าน  
นบีมุฮมัมดัซ่ึงท่านอยู่ท่ีมกักะฮฺและในขณะท่ีท่านหญิงยงัเล็กซ่ึง
ก าลงัเล่นอยู่  ”    































มีบทบาททางการเมืองจนกระทั้งสมยัการปกครองต้อนต้นของราชวงค์อุมยัยะฮฺในสมัยของท่าน            
มุอาวยิะฮฺอิบนุอบีสุฟยาน 
ส่วนบทบาทของท่านหญิงในดา้นวิชาการนั้นเน่ืองจากท่านหญิงเป็นภรรยาของท่าน     
เราะสูลท่ีไดรั้บมรดกทางปัญญามากกว่าบุคคลอ่ืนประกอบกบัมีความสามารถทางดา้นธรรมกถามี
วาทศิลป์และมีเหตุผลนางมีคุณสมบติัพิเศษในเร่ืองความจ าและสามารถรายงานเหตุการณ์ต่างๆอย่าง
ละเอียดและแม่นย  าพร้อมทั้งซาบซ้ึงในดา้นศิลปะการพูดและบทกวีนางยงัมีความรอบรู้ในสาขาวิชา  
อลักุรอานอลัหะดีษศาสนบญัญติัและวิชาการแพทยแ์ละให้ค  าวินิจฉัยปัญหาศาสนาทั้งในสมยัของ   
เคาะลีฟะฮฺอบูบกัรฺอศัศิดด๊ีกอุมรัอิบนฺอลัคอ็ฏฏอบและอุษมานอิบนฺอฟัฟาน 
จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่าท่านหญิงอาอิชะฮฺ มีความสามารถพิเศษในด้าน





1.3.2 .3  เฟาซี ญีฮาน รีฟาต( Fawzī Jihān Rifat ( ไดศึ้กษาหวัขอ้al-Sayyidah Ā’ishah  
Wa Tawthīquha Lī al-Sunnah ผลการศึกษาพบวา่บทบาทของท่านหญิงอาอิชะฮฺ ในการอรรถาธิบาย       
อลักุรอานมีหลายวธีิและการรวบรวมอลัหะดีษมีหลายชนิด 
1.3.2.2 นาฟีซะห์ ฮารูน มะซารีไดศึ้กษาหวัขอ้( Personality Saiyidah Ā’ishah  binti  
Abī Bakr  Radiyalahu AnhumaMerupakan  Satu  Kudwah  Hasanah )ชีวประวติัของท่านหญิงอาอิชะฮฺ
กบัแบบอยา่งท่ีดี  ผลการศึกษาพบวา่ : 
1. ชีวประวติัของท่านหญิงอาอิชะฮฺ เกิดข้ึนก่อนและหลงัฮิญเราะฮฺ 
3. บทบาทของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  ต่อครอบครัวและสังคม   
2. คุณลกัษณะและความรู้ของท่านหญิงอาอิชะฮฺ ถูกแพร่หลายจนไดข้นานนาม
วา่ อุมมุลมุมีนีน 
4. ชีวประวติัของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  ท าใหส้ังคมเกิดการยอมรับอิสลาม 
1.3.2.4  มารียมั จาปากียาไดศึ้กษาหัวขอ้(Al-Marah Fī Daui Surat An-Nisa’(สตรีท่ี





1.2.3.5 อนสั แอหลุย ได้ศึกษาหวัขอ้ บทบาทของท่านหญิงอาอิชะฮฺ : กรณีศึกษา




















ในการวิจยัหัวข้อเร่ือง “ ศึกษาวิเคราะห์การอรรถาธิบายอลักุรอานของท่านหญิง      
อาอิชะฮฺ  ในสูเราะฮฺอนันิสาอ”์มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
1.2.1  เพื่อศึกษาชีวประวติัของท่านหญิงอาอิชะฮฺ โดยสังเขป  
1.2.3  เพื่อศึกษาความเป็นมาของสูเราะฮฺอนันิสาอ ์
1.2.2  เพื่อศึกษาและวเิคราะห์การอรรถาธิบายอลักุรอานของท่านหญิงอาอิชะฮฺ
 
1.4 ควำมส ำคญัและประโยชน์ของกำรวจิัย 
 
ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัเห็นวา่มีความส าคญัและประโยชน์ดงัน้ี 
 1.4.1 ไดเ้รียนรู้ถึงชีวประวติัของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  
 1.4.2 ไดเ้รียนรู้ถึงความเป็นมาของสูเราะฮฺอนันิสาอ ์
 1.4.3 ไดเ้รียนรู้ถึงการอรรถาธิบายอลักุรอานของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  
 1.4.4 ไดเ้พิ่มประสบการณ์ดา้นการวจิยัแก่ผูว้ิจยัเอง 









1.5.1 จ านวนอายะฮฺในสูเราะฮฺอนันิสาอ ์178 อายะฮฺ  
1.5.3 อายะฮฺท่ีจะศึกษาวเิคราะห์ 15 อายะฮฺจากสูเราะฮฺอนันิสาอซ่ึ์งเป็นอายะฮฺท่ี
ด าเนินการอรรถาธิบายโดยท่านหญิงอาอิชะฮฺ  
1.5.3  เน้ือหาท่ีจะศึกษา 
1.5.2.1 ชีวประวติัท่านหญิงอาอิชะฮฺ ประกอบดว้ยช่ือ และวงศต์ระกูลของ
ท่านหญิงอาอิชะฮฺ การก าเนิดและการได้รับการเล้ียงดูความประเสริฐของท่านหญิงอาอิชะฮฺ 
การศึกษาและประสบการณ์การอุทิศตนเพื่อวิชาการบทบาทของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  ดา้นตฟัสีรบั้น
ปลายของชีวติ 
1.5.3.2  ศึกษาความเป็นมาของสูเราะฮฺอนันิสาอ์ ประกอบดว้ย การตั้งช่ือของ          
สูเราะฮฺอันนิสาอ์สาเหตุในการประทานสูเราะฮฺอันนิสาอ์ความประเสริฐของสูเราะฮฺอันนิสาอ์
ความสัมพนัธ์ของสูเราะฮฺอนันิสาอ์กบัสูเราะฮฺก่อนและหลงัจากนั้นความสัมพนัธ์ระหว่างอายะฮฺใน      
สูเราะฮฺอนันิสาอ ์หลกัการใชภ้าษาในสูเราะฮฺอนันิสาอ์เน้ือหาโดยรวมของสูเราะฮฺอนันิสาอ์ การเร่ิมตน้
และการจบของสูเราะฮฺอนันิสาอ ์







ในงานวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขอ้ตกลงในเบ้ืองตน้ไวด้งัน้ี 
1.6.1 การแปลความหมายอายะฮฺอลักุรอานเป็นภาษาไทยผูว้จิยัใชค้มัภีร์อลักุรอานฉบบั
แปลเป็นภาษาไทยของสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับท่ีจดัพิมพ์ข้ึนโดยศูนยก์ษตัริยฟ์าอดัเพื่อการพิมพ์









































1.7.7  วงเล็บดอกไมใ้ชส้ าหรับอายะฮฺอลักุรอาน 
1.7.8  ((    (( วงเล็บคู่ใชส้ าหรับตวับทของหะดีษ 
 













ส่วนโดยแยกจากตวับทท่ีอยูก่่อนหนา้และตามหลงักนัซ่ึงคมัภีร์อลักุรอานมีทั้งหมด  114 สูเราะฮฺดว้ยกนั
แต่ละสูเราะฮฺมีความยาวไม่เท่ากนัสูเราะฮฺท่ียาวท่ีสุดมี   388 อายะฮฺและสูเราะฮฺท่ีสั้ นท่ีสุดจะมี 2 อายะฮฺ
และทั้ง  114 บทไดแ้บ่งเป็น 23 ภาค(ญุซ(ท่ีเท่าๆกนั 
อันนิสำอ์ หมายถึงสูเราะฮฺท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับหุกมต่างๆมากมายของผูห้ญิงเป็น       




ท่านมีความเห็นวา่คมัภีร์อลักุรอานมี  8888 อายะฮฺและบางทศันะเห็นวา่มี   5728  อายะฮฺ 
อลัหะดีษ หมายถึงค าพดูการกระท าตลอดจนการยอมรับของท่านนบีมุฮมัมดัในการ
อธิบายขยายความบทบญัญติัศาสนาอิสลามทั้งในเชิงทฤษฏีและแนวทางปฏิบติั 
 
1.9 วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 
1.1.1 รูปแบบการวจิยั 
การวจิยัหวัขอ้เร่ือง   “ ศึกษาวิเคราะห์การอรรถาธิบายอลักุรอานของท่านหญิงอาอิชะฮฺ
ในสูเราะฮฺอนั-นิสาอ์   ” เป็นงานวจิยัเชิงพรรณนาโดยเก็บขอ้มูลจากเอกสารและวิเคราะห์ขอ้มูลพร้อมกนั
ในเวลาเดียวกนั 
1.1.3 แหล่งขอ้มูล 
งานวจิยัช้ินน้ีเป็นงานวจิยัเชิงพรรณนามาจากแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญั  2 แหล่งดว้ยกนัคือ 
1.9.2.1 เอกสารปฐมภูมิ ( Primary Sources (  
1. คมัภีร์อลักุรอานและอายะฮฺต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่านหญิงอาอิชะฮฺ  
2. หนงัสือหะดีษต่างๆท่ีระบุตวับทหะดีษเก่ียวกบัท่านหญิงอาอิชะฮฺ  
18 
 
1.1.3.3 เอกสารทุติยภูมิ ( Secondary Sources ( 
1. หนังสืออรรธถาธิบายอัลกุรอานท่ีขยายความอายะฮฺอัลกุรอานท่ีมีอยู่ใน               











การเก็บรวบรวมขอ้มูลใช้แบบบนัทึกท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมาเองแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 
ส่วนบนัทึกขอ้มูลหนงัสือหรือเอกสาร เช่น ช่ือหนงัสือ ช่ือผูแ้ต่ง ปีพิมพ ์คร้ังท่ีพิมพ ์สถานท่ีพิมพ ์และ
โรงพิมพส่์วนบนัทึกเน้ือหาของแต่ละหัวขอ้ เช่น เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัหัวขอ้เร่ืองท่ีจะศึกษา  














มุอฺตะบะรีน11สายอะฮฺลิสสุนนะฮฺวลัญะมาอะฮฺทั้งมุตะก็อดดิมูน (อุละมาอท่ี์มีชีวิตอยูใ่นช่วง  233 ปีแรก
แห่งฮิญเราะฮฺศกัราช(  อุละมาอ์มุตะอคัคิรูน(อุละมาอ์ท่ีมีชีวิตอยู่หลงัจาก 233 ปีแห่งฮิญเราะฮฺศกัราช(     
(ตลอดจนอุลามาอปั์จจุบนั( 
1.1.4.5 รวบรวมขอ้มูลตามล าดบัของแต่ละหวัขอ้ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
1.1.5 การจดักระท ากบัขอ้มูล  
หลงัจากไดร้วบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัจะกระท ากบัขอ้มูลมีดงัน้ี 
1.1.5.1  ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและความสอดคลอ้งกบัหวัขอ้เร่ือง 
1.1.5.3  แยกแยะขอ้มูลตามประเด็นของแต่ละหวัขอ้เพื่อสะดวกในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
1.1.8  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
ขอ้มูลของแต่ละประเด็นจะใชห้ลกัการในการวเิคราะห์มีดงัน้ี 
1.1.8.1 หลกัการอุศูลุตฟัสีร เช่นมนัฏูกฺและมฟัฮูม อุมูมและคุศูศมุฏลกฺัและมุก๊อยยดั       
เป็นตน้ 
1.1.8.3 หลกัการอุลูม อลัหะดีษ เช่น หลกัการมุศเฏาะละหฺอลัหะดีษ และหลกัการ
อลัญรัหฺ วะ อตัตะอฺดีล ยกเวน้หะดีษบนัทึกโดยอลับุคอรียแ์ละมุสลิม 
1.1.8.2 หลกัการวิพากษ์วิจารณ์ โดยวิพากษภ์ายในและวิพากษภ์ายนอก ดงัการปฏิบติั
ของอุละมาอต์ฟัสีรและอุละมาอห์ะดีษ 
1.1.8.4 หลกัการตรัญีหฺโดยยึดทศันะอุลามาอ์ท่ีได้อธิบายอายะฮฺอลักุรอานโดยการ


















ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  เป็นบุตรสาวของท่านอบูบกัรฺ อศัศิดด๊ีก (ผูสื้บต าแหน่งหลงัจาก
ท่านนบีมุฮมัมดั ( อิบนฺ อบีกูหาฟะฮฺ อิบนฺ อามีร อิบนฺ อมัรู อิบนฺ กะอบั อิบนฺ สะอดั อิบนฺ ตยัมฺ อิบนฺ 
มุรรอฮฺ อิบนฺ กะอบั อิบนฺ ลุอยั อิบนฺ ฟะฮรั อิบนฺ มาลิก อิบนฺ กนานะฮฺ อุมมูอบัดุลลอฮฺ อลักุรอชียะฮฺ      
( al-Dhahabiy ,1405:2/135) 
บิดาของท่านหญิง คือ อบัดุลลอฮฺ อิบนฺ อบีกุหาฟะฮฺ อุษมาน อิบนฺ อามีร อิบนฺ อมัรู 
อิบนฺ กะอบั อลักุรอชียฺ อลัตยัมียฺ อบูบกัรฺ อศัศิดดีก เป็นชายคนแรกท่ีเขา้รับอิสลามกบัท่านนบีมุฮมัมดั 
และเป็นคนแรกท่ีสืบต าแหน่งหลงัจากท่านนบีมุฮมัมดั เกิดท่ีมกักะฮฺ และท่านเป็นคนใหญ่คนโต
ของพวกอาหรับกรูอช คนท่ีร ่ ารวยและเป็นคนท่ีแก่งกลา้ และเขาก็อยูใ่นสมยัของท่านนบี ไดพ้บกบัการ
สู้รบ การแบกภาระท่ีหนัก  การบริจากทรัพยสิ์น และเขาได้เข้าในถ ้ ากบัท่านนบีมุฮมัมดั อลัลอฮฺ 
ตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่ :  
   ﯖ       ﯕ   ﯔ   ﯓ   ﮱ   ﮰ   ﮯ   ﮮ  ﯙ   ﯘ    ﯗ
ﯜ  ﯛ  ﯚﯝ 
                             (: 43 ( 
ความวา่ : “เขาเป็นคนท่ีสองในสองคน ขณะท่ีทั้งสอง อยูใ่นถ ้านั้นคือ 
ขณะท่ีเขา ไดก้ล่าวแก่สหายของเขา วา่ ท่านอยา่เสียใจแทจ้ริงอลัลอฮฺ    
ทรงอยูก่บัเรา” 
                                  ( อตัเตาบะฮฺ อายะฮฺ 43 ( 
และมีหะดีษมากมายท่ีกล่าวเก่ียวกบัความประเสริฐของท่านอบูบกัรฺ เช่น หะดีษท่ี
ท่านนบีมุฮมัมดั กล่าววา่ :   
((  (( 
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             (1433  :36543283  
ความวา่:“ ถา้เราจะเลือกเพื่อนท่ีนอกเหนือจากอลัลอฮฺ แน่นอนเราจะ
เลือกท่านอบูบกัรฺ” 
             (บนัทึกโดยal-Bukhāriy, 1422 : 3654และมุสลิม, n.d.: 2382) 
มารดาของท่านหญิง คือ อุมมฺรูมาน เบ็นตฺ  อามีร อิบนฺ อุวยัมีร อิบนฺ อบัดฺชมัซฺ อิบนฺ 
อตัตาบ อิบนฺ อุษยันะฮฺอลักีนานะฮฺ ( al-Dhahabiy,1405  :2/135 ) มารดาของท่านหญิง ไดแ้ต่งงานกบั   
อลัฮารีษ เบ็น ส็อกรอฮฺ  ได้ก าเนิดลูกชาย ช่ืออลัตอฟีล หลังจากนั้นก็เสียชีวิต ต่อมาได้แต่งงานกับ       
อบูบกัรฺ และได้เขา้รับอิสลามท่ีมกักะฮฺไดก้ าเนิดอบัดุลเราะฮฺมาน และอาอิชะฮฺ  และได้ฮิญเราะฮฺไป   
มดีนะฮฺ มารดาของท่านหญิงเป็นคนท่ีดีมากและเสียชีวติในเดือนษิลฮิญเญาะฮฺ( al-Jauzīy, 1412 : 3/291 ) 
ครอบครัวของท่านหญิงอาอิชะฮฺ สืบเช้ือสายจากเผา่(ตยัมฺ(ของชาวอาหรับ ซ่ึงรู้จกั




ฉายาของท่านหญิงอาอิชะฮฺ คือ อุมมฺอบัดุลลอฮฺ  ซ่ึงท่านนบีมุฮมัมดั ไดต้ั้งฉายาน้ี
ใหก้บัท่านหญิง คร้ันเม่ือท่านหญิงร้องขอให้ท่านนบีตั้งฉายา ท่านนบีก็เลยตั้งฉายาให้ มีหะดีษจากท่าน
หญิงอาอิชะฮฺ กล่าววา่ :  
 (( 
  ((               
                                                      (  :4173  
ความว่า :“โอท้่านเราะสูล เพื่อนของฉันทุกคนเขามีฉายากนัยกเวน้
ฉัน ท่านเราะสูลกล่าว่า: ฉันตั้งฉายาให้กับเธอด้วยลูกของเธอ คือ    
อบัดุลลอฮฺ อิบนฺ อซัซุบยัรฺ ดั้งนั้นฉนัจะเรียกดว้ยฉายาอุมมุอบัดุลลอฮฺ 
ถึงแก่ชีวติ” 
              ( บนัทึกโดย Abu Daud, n.d.: 4970 )12 
 
                                                          









ลูกอีกสองคนคืออสัมะ และอาอิชะฮฺ  ซ่ึงนบัไดว้า่ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  เป็นผูห้ญิงคนแรกท่ีเขา้รับ
อิสลาม ( al-Asqālaniy, 1415: 1/21)
หลงัจากท่ีพ่อแม่ของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  นบัถือศาสนาอิสลามแลว้ท าให้ทั้งสองมี
ความใกลชิ้ด และมีความผกูผนักนัอย่างลึกซ่ึงกบัท่านนบีมุฮมัมดั ดั้งเช่นหะดีษท่ีท่านหญิงอาอิชะฮฺ
กล่าววา่ : 
((   (( 
                                                     (1433  :8371
ความวา่: “ฉนัไม่รู้เร่ืองเก่ียวกบัพอ่แม่ของฉนั นอกจากท่านทั้งสอง
ไดรั้บนบัถือศาสนาอิสลามมาแลว้” 
                                            (บนัทึกโดย al-Bukhāriy,1433 : 8371( 
ก่อนเข้ารับอิสลามครอบครัวของท่านอบูบกัรฺ อศัศิดด๊ิกถือได้ว่าเป็นครอบครัวท่ีมี
อ านาจมาก คือครอบครัวท่ีมีเกียรติของชาวอาหรับ ส่วนหลงัจากการเข้ารับอิสลามครอบครัวของ
ท่านอบูบกัรฺ อศัศิดดิกก็ยงัเช่นเดิม ส่วนผูท่ี้ให้นมแก่ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  คือภรรยาของอบี อลักูอยัส
(al-Athīr, 1415: 5/407 ) 
2.3  ควำมประเสริฐของท่ำนหญิงอำอชิะฮฺ
ความประเสริฐของท่านหญิงอาอิชะฮฺ มีมากมายพบไดใ้นหนงัสือหะดีษต่างๆเช่น
1. ท่านหญิงเป็นผูท่ี้เหนือกว่าบรรดาสตรีทั้งหลาย ดั้งเช่นหะดีษอานสั เบ็น มาลิก ได้
ฟังท่านเราะสูลุลลอฮฺ กล่าววา่ : 
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((    ((                     
                        (1433  :27732446 
ความวา่:“ความประเสริฐของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  ท่ีเหนือกวา่ สตรี
ท่านอ่ืนๆ เปรียบเสมือนกบัอาหารชนิดอลัษะรีด (อาหารขา้วตม้(ท่ี
อร่อยกวา่อาหารชนิดอ่ืนๆ” 
                                      (บนัทึกโดยal-Bukhāriy, 1422 : 3770และMuslim, n.d.: 2446) 
3. ท่านหญิงเป็นภรรยาท่ีท่านนบีรักมากท่ีสุด ซ่ึงมีหลกัฐานท่ีชดัเจน หะดีษ  อมัรู เบ็น 
อลัอฺาศ ไดถ้ามท่านนบี วา่ : 
     
                           (1433  :3662 3284 
ความวา่:“ มนุษยค์นใดท่ีท่านรักมากท่ีสุด ท่านนบีตอบวา่ อาอิชะฮฺ 
แลว้ผูช้ายท่านชอบใครมากท่ีสุด ท่านนบี ตอบวา่ บิดาของนาง”
               (บนัทึกโดยal-Bukhāriy, 1422 : 2883และMuslim, n.d.: 3284 ) 
2. ไม่มีหญิงใดท่ีเป็นสาวบริสุทธ์ิท่ีท่านนบี แต่งงานดว้ยนอกจากท่านหญิงมีหะดีษ
ท่ีท่านหญิงอาอิชะฮฺ  กล่าววา่ :
 
  
                              (1433  :5377 
ความวา่: “แทจ้ริงท่านเราะสูลุลลอฮฺ ไม่แต่งงานดว้ยกบัหญิงสาว
บริสุทธ์ิอ่ืนนอกจากท่านหญิง” 
                                         (บนัทึกโดย al-Bukhāriy,1433: 5377 ( 
4. อลัลอฮฺไดป้ระทานอลักุรอานแก่ท่านนบีมุฮมัมดั เพื่อยืนยนัความบริสุทธ์ิของ




 ﭖ  ﭕ  ﭔ  ﭓ  ﭒ       ﭑ ﭗ    ﭛ  ﭚ  ﭙ  ﭘ ﭜ    ﭠ  ﭟ   ﭞ  ﭝ ﭡ       ﭢ
 ﭨ    ﭧ   ﭦ   ﭥ   ﭤ   ﭣ ﭩ     ﭯ      ﭮ   ﭭ     ﭬ    ﭫ   ﭪ
 ﭱ ﭰ ﯞ   ﯝ   ﯜ   ﯛ ﯟ      ﯠ
 ﯣ  ﯢ  ﯡ ﯤ    ﯨ  ﯧ   ﯦ  ﯥ ﯩ     ﯬ         ﯫ  ﯪ
 ﯮ  ﯭ 




จากการท าบาป ส่วนผูท่ี้มีบทบาทมากในเร่ืองน้ีในหมู่พวกเขานั้น เขา
ผูน้ั้นจะไดรั้บโทษอย่างมหันต์” และ “หญิงชัว่ย่อมคู่ควรกบัชายชั่ว 
และชายชัว่ยอ่มคู่ควรกบัหญิงชัว่ และหญิงดียอ่มคู่ควรกบัชายดี และ
ชายดียอ่มคู่ควรกบัหญิงดี ชนเหล่านั้นเป็นผูบ้ริสุทธ์ิจากส่ิงท่ีพวกเขา
กล่าวร้าย ส าหรับพวกเขา( ผูถู้กกล่าวร้าย (จะไดรั้บการอภยัโทษและ
เคร่ืองยงัชีพอนัมีเกียรติ” 
                                  ( อนันูร อายะฮฺ 11,26( 
5. ท่านมลาอิกะฮฺญิบรีล ไดน้ าภาพของท่านหญิงซ่ึงบรรจุอยูใ่นห่อผา้ไหม มาให้
ท่านนบีมุฮมัมดัแลว้ท่านกล่าวแก่ท่านนบี วา่ แทจ้ริงเธอคือภรรยาของท่าน มีหะดีษจากท่านหญิง
อาอิชะฮฺ กล่าววา่ : 
 (( 
   









7. อลัลอฮฺ  ไม่ทรงประทานอลักุรอานในขณะท่ีท่านเราะสูล อยู่กบัภรรยาอ่ืน
นอกจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ
8. มลาอิกะฮฺญิบรีล  ฝากสลามแก่ท่านเราะสูล ใหก้บัท่านหญิงอาอิชะฮฺ
มีหะดีษจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ กล่าววา่ 
((  (( 
 )      2788   1433 :  )   
ความวา่: “โอ ้อาอิช น้ีคือ ญิบรีลไดก้ล่าวสลามแก่เธอ” 
                                                    (บนัทึกโดย al-Bukhāriy,1433: 2788 ( 
1. ท่านหญิงได้ 3 วนั 3 คืนกบัการแบ่งของท่านเราะสูล ไม่เหมือนกบัภรรยาอ่ืน 
เน่ืองจาก เสาเดาะฮฺภรรยาของท่านนบีอีกคนหน่ึงไดใ้หสิ้ทธ์ิคืนของเขาแก่ท่านหญิง 
13. ท่านหญิงเป็นผูมี้ความรู้กวา่ผูห้ญิงท่านอ่ืนๆ และเป็นผูท่ี้รายงานหะดีษมาก 
 ((             
     ((  
 )      299   1415  :  )                          
ความวา่: “หากมีการรวบรวมความรู้ของสตรีในประชาชาติน้ีทั้งหมด
รวมถึงบรรดาภรรยาของท่านนบีดว้ยแน่นอนความรอบรู้ของท่าน
หญิงอาอิชะฮฺ มีมากกวา่ความรู้ของพวกนางเหล่านั้น”  




ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  มีความรู้ในทุกๆดา้นเช่น อลักุรอาน หะดีษ และฟิกฮฺ จนท าให ้      
อลัหากีมกล่าวในหนงัสือของเขาท่ีมีช่ือว่า มุสตดัรัก( (ว่าส่วนหน่ึงของหุกุมชารีอะฮฺไดน้ ามา
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จากท่านหญิง (Ṭahmaz, 1415: 174 ( ส่วนสาเหตุท่ีท าให้ท่านหญิงมีการศึกษาและมีความรู้ท่ีเหนือกวา่
ผูอ่ื้นมีสาเหตุท่ีส าคญัดงัน้ี 
1. ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  มีความฉลาดและความจ าท่ียอดเยี่ยม ซ่ึงมีหลกัฐานท่ีชดัเจน
จากการรีวายาตหะดีษของท่านเราะสูล 
3. ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  ไดแ้ต่งงานกบัท่านนบีมุฮมัมดั ในขณะท่ีอายุยงันอ้ย และ
ชีวติของท่านหญิงก็อยูใ่นความดูแลของท่านนบี ซ่ึงดูแลไดป้ระมาณแปดปีกบัอีกห้าเดือน โดยท่านนบี
จะใหค้วามส าคญัในเร่ืองการศึกษามาก 
2. มีวะฮฺยปูระทานลงมาแก่ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  มากมาย จนไดฉ้ายาวา่เป็นพื้นท่ีของ
การประทานวะฮฺยู
4. ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  ชอบถามท่านนบีเม่ือมีขอ้สงสัยในเร่ืองต่างๆท่ีไดฟั้งและได้
เห็น ซ่ึงจะถามอยา่งละเอียด (Ṭahmaz, 1415: 177 (
ความรู้ของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  ถูกเผยแพร่ในทุกพื้นท่ี ท าให้มีนกัศึกษาท่ีตอ้งการ
ความรู้มาหาท่านหญิงและไดศึ้กษากบัท่านหญิง ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นครูคนแรกท่ีสอนในเร่ืองอิสลาม จนท า
ใหมี้นกัศึกษามากมายท่ีจบจากการศึกษาในคร้ังน้ี (Ṭahmaz, 1415: 178 (
 
2.5 กำรอทุศิตนเพือ่วชิำกำรของท่ำนหญิงอำอชิะฮฺ
ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  มีความรู้ทางการศึกษาท่ีสูง เพราะท่านหญิงไดเ้ป็นถึงอุละมาอ์
ของบรรดาอุละมาอท์ั้งหลายในสมยันั้นและเป็นท่ีทบทวน ถามในเร่ืองท่ีสงสัยและไม่เขา้ใจของบรรดา
อุละมาอ ์เช่น ในเร่ืองอลักุรอาน อลัหะดีษ และอลัฟิกฮฺ ซ่ึงท่านหญิงสามารถให้ค  าตอบกบัทุกค าถามได้
อยา่งสมบูรณ์  
คนใหญ่คนโตของบรรดาเศาะหาบะฮฺเม่ือมีขอ้สงสัยใดๆในเร่ืองของศาสนา ท่านก็จะ
ไปพบกบัท่านหญิง แน่นอนท่านหญิงก็จะท าการฟัตวา และบรรดาเศาะหาบะฮฺก็สามารถรับความรู้ใน
ส่วนนั้น อะบู มูซา อลัอชัอะรีย ์ไดอ้ธิบายวา่: 
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((            
       ((  









                           (14122901 
ความว่า: “ฉันไดเ้ห็นบรรดาผูอ้าวุโสจากเศาะหาบะฮฺเราะสูลุลลอฮฺ 
ถามท่านหญิงอาอิชะฮ เก่ียวกบัวชิามรดก” 
                                           (บนัทึกโดย al-Dārimiy, 1412: 6736(14 
((  
  ((         
                                                 ( 1420395 
ความว่า:“ไม่มีผูใ้ดท่ีเห็นผูท่ี้มีความรู้กับคัมภีย์ของอัลลอฮฺ และ       
หะดีษของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  บทกว ีและวิชามรดกนอกเหนือจาก 
ท่านหญิงอาอิชะฮ ”
                               ( บนัทึกโดย Ibn Abi Shaibah, 1420 : 395 (
                                                          
13อบูอีซากล่าววา่หะดีษบทน้ีเป็นหะดีษหะสนัเศาะหีหฺเฆาะรีบ 
14หะดีษบทน้ีเป็นหะดีษ  เศาะหีหฺ 
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 ((             
     (( 




                             (  บนัทึกโดย al-Ṭabarāniy,1415 : 299( 
 
 
2.6 บทบำทของท่ำนหญิงอำอชิะฮฺ  ด้ำนกำรอรรถำธิบำยอำยะฮฺอลักรุอำน 
 
อลัลอฮฺ ได้ตระเตรียมวิธีการด าเนินชีวิตทุกอย่างให้กับท่านหญิงอาอิชะฮฺ  
เพื่อให้ไดม้าเป็นอุละมาอ ์ตฟัสีรคนหน่ึง ในบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ซ่ึงท่านหญิง
ไดฟั้งอลักุรอานจากพ่อของเขาคือ อบูบกัรฺ ตั้งแต่ยงัเล็ก เม่ือโตข้ึนท่านหญิงก็ชอบอ่านอลักุรอานมาก
(Ṭahmaz, 1415: 183 (
ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  ชอบถามท่านนบีมากในเร่ืองความหมายของอายะฮฺอลักุรอาน
และความตอ้งการของอลัลอฮฺ เช่น 
   ﭛ  ﭚ  ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕ  ﭔ  ﭓ  ﭒ  ﭑ 
(                                                             (83 
ﮦ  ﮥ   ﮤ  ﮣ  ﮢ  ﮡﮧ   ﮫ  ﮪ  ﮩ  ﮨﮬ
(                                                                                   (48 
ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  ทุ่มเท่มากกับการอรรถาธิบายอายะฮฺอัลกุรอานซ่ึงการ
อรรถาธิบายอลักุรอานของท่านหญิงนั้นจะอยูบ่นพื้นฐานของหลกัอิสลาม(อูศูล( ทั้งส้ิน เช่น อุรวะฮฺได้
ถามอาอิชะฮฺ  อายะฮฺท่ีวา่ 
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  ﯡ  ﯠ  ﯟ   ﯞ  ﯝ  ﯜ  ﯛ  ﯚ  ﯙ  ﯘ  ﯗ   ﯖ
ﯢﯣ    ﯪ       ﯩ  ﯨ  ﯧ  ﯦ  ﯥ  ﯤ 
(                                                        113  (
อุรวะฮฺถามท่านหญิงอาอิชะฮฺวา่ : หรือ ท่านหญิงอาอิชะฮฺตอบวา่ :
อุรวะฮฺกล่าววา่ :แทจ้ริงฉนัแน่ใจวา่พวกเขาไดป้ฎิเสธศรัทธาซ่ึงจะไม่มีการคาดคะแนแน่นอน ท่านหญิง      
อาอิชะฮฺตอบวา่ : ใช่ควรแน่ใจในส่ิงนั้นอุรวะฮฺกล่าววา่ : ถา้พวกเขาไม่แน่ใจวา่พวกเขาปฎิเสธศรัทธา 
ท่านหญิงอาอิชะฮฺตอบวา่ : เราะสูลุลลอฮฺนั้นไม่ไดส้งสัยเก่ียวกบัอลัลอฮฺ อุรวะฮฺกล่าววา่ : แลว้อายะฮฺน้ี
คืออะไร ? ท่านหญิงอาอิชะฮฺตอบว่า : พวกเขาเป็นผูท่ี้ตามท่านเราะสูลซ่ึงอีมานและเช่ือมัน่ต่ออลัลอฮฺ 
ซ่ึงอลัลอฮฺไดท้ดสอบพวกเขา และช่วยเหลือในภายหลงั จนท าให้เราะสูลุลลอฮฺเกิดความหมดหวงัและ
เราะสูลุลลอฮฺคาดคะแนว่าพวกเขาปฎิเสธศรัทธา สุดทา้ยก็ได้รับความช่วยหลือจากอลัลอฮฺ. และมี        
อายะฮฺอ่ืนท่ีท่านหญิงอาอิชะฮฺ  อรรถาธิบายอายะฮฺอลักุรอาน ซ่ึงอรรถาธิบายอายะฮฺอลักุรอานดว้ย
กบั อายะฮฺอลักุรอานอลัลอฮฺ ตรัสวา่ 
  ﮑ  ﮐ  ﮏ  ﮎ  ﮍ  ﮌ  ﮋ    ﮊ   ﮉ  ﮈ  ﮇ  ﮆ  ﮅ  ﮄ
ﮒﮓ       
  (      2 ( 






ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  เสียชีวติในวนัองัคาร ท่ี 17 เดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 58 และนางมี














 ﯔ   ﯓ   ﮱ   ﮰ   ﮯ   ﮮ   ﮭ   ﮬ       ﮫ   ﮪ ﯕ       ﯖ
      ﯟ   ﯞ  ﯝ      ﯜ   ﯛ     ﯚ    ﯙ   ﯘ     ﯗ
 ﯠ ﯡ   ﯣ  ﯢ ﯤ     ﯩ  ﯨ   ﯧ           ﯦ  ﯥ
   ﯰ  ﯯ  ﯮ  ﯭ  ﯬ  ﯫ  ﯪ 




พวกเจา้ไดใ้หแ้ก่พวกนาง นอกจากวา่พวกนางจะกระท าส่ิงลามก อนั
ชดัแจง้เท่านั้น และจงอยู่ร่วมกบัพวกนางด้วยดี หากพวกเจา้เกลียด
พวกนาง” 
               (อนันิสาอ ์อายะฮฺ 11 ( 
และมีขนานนามอ่ืนท่ีปรากฎกนัมากคือสูเราะฮฺอนันิสาอ์อลักุบรอ เพราะมีความต่าง
จากสูเราะฮฺอ่ืนท่ีมีการบอกเร่ืองราวเก่ียวกบัผูห้ญิงนั้นคือสูเราะฮฺอตัตอลากฺ โดยถูกขนานนามดว้ยช่ือ    
สูเราะฮฺอนันิสาออ์ลัศูฆรอ 
สูเราะฮฺอนันิสาอเ์ป็นสูเราะฮฺท่ีส่ีตามล าดบัสูเราะฮฺในอลักุรอาน ซ่ึงล าดบัแรกท่ีอยูก่่อน




ความเห็นของอุละมาอ์ กูฟียูน เพราะอุละมาอ์ท่านน้ีไดน้บัอายะฮฺ        ﰄ  ﰃ  ﰂ และหน่ึงร้อยเจ็ดสิบ
เจ็ดอายะฮฺ ตามความเห็นของอุละมาอ์อัลชามียูน ซ่ึงท่านจะนับอายะฮฺ   ﮰ    ﮯ   ﮮ
  ﯕ  ﯔ  ﯓ  ﮱ 
สูเราะฮฺอนันิสาอเ์ป็นสูเราะฮฺมาดานียะฮฺ โดยมีหะดีษของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  ยืนยนั
การประทานของสูเราะฮฺน้ีวา่: 
(( 
                                                                 ( 1433   :4112 (  
ความว่า : “แท้จ ริ งอัลลอ ฮฺทรงประทานอัลกุ รอาน สู เ ราะ ฮฺ                   
อลับากอเราะฮฺและอนันิสาอ ์นอกจากฉนัจะอยูก่บัท่านนบี  ” 





เหตุการณ์เกิดข้ึน หรือมุสลิมประสบกบัชะตากรรมและปัญหา หรือในการติดต่อระหว่างกนั หรือเพื่อ
ขจดัอุปสรรคปัญหา หรือเพื่อตอ้งการตอบขอ้สงสัยและค าถามต่างๆ ท่ีไดถู้กตั้งข้ึนในสมยันั้น โองการ
กลุ่มหน่ึงหรืออลักุรอานบางบทจึงไดถู้กประทานลงมา(al-Zarqāniy ,n.d. : 1/ 138 ( 
ซ่ึงการรู้จกัถึงสาเหตุของการประทานลงมาก่อน จะช่วยสร้างความเขา้ใจอนัลึกซ้ึงต่อ
โองการเหล่านั้นไดเ้ป็นอยา่งดีส่วนสาเหตุของการประทานอายะฮฺท่ีมีอยูใ่นสูเราะฮฺอนันิสาอน์ั้นก็คือ 
บนัทึกโดย อิบนฺ อบีหาติม จากอบีศอและกล่าววา่ : ส่วนใหญ่ผูท่ี้เป็นพ่อเม่ือลูกผูห้ญิง
ของเขาแต่งงาน เขาจะรับและจะใช้สินสอดของลูกเขา โดยไม่มีการขออนุญาติ หลงัจากนั้นอายะฮฺน้ีก็
ประทานลงมาﮦ  ﮥ  ﮤ   ﮣﮧ (4 (
รายงานโดยอีมามอลับุคอรีย ์ อบูดาวดู และอนันิสาอี จากอิบนฺ อบับาส กล่าวว่า : ใน
สมยัญาฮีลียะฮฺ เม่ือชายคนหน่ึงเสียชีวติไป ผูท่ี้สามารถแต่งงานไดก้บัภรรยาของเขาเป็นคนแรกนั้นก็คือ 
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วาลี (พอ่ของผูเ้สียชีวติ ( เม่ือพ่อของผูต้ายตอ้งการดว้ยหรือเพื่อท่ีจะให้แต่งงานกบัผูอ่ื้น ซ่ึงพ่อของผูเ้สีย
นั้นส าคญักวา่ญาติของฝ่ายหญิง หลงัจากนั้นอายะฮฺน้ีก็ประทานลงมา 
  ﯓ  ﮱ  ﮰ  ﮯ  ﮮ  ﮭ  ﮬ      ﮫ  ﮪﯔﯕ )(19
รายงานโดยมุสลิม อบูดาวดู  อลัตีรมีษี และอนันีสาอี จากอบีสะอีด อลัคุดรี กล่าววา่ : 
พวกมุสลีมีนไดรั้บเชลยท่ีเป็นผูห้ญิงซ่ึงมีสามีแลว้ ในสงครามเอาฏอส โดยผูห้ญิงเหล่านั้นไม่ตอ้งการท่ี
จะอยู่ด้วยกับพวกมุสลีมีนดั้ งนั้นพวกมุสลีมีน จึงถามท่านเราะสูลุลลอฮฺ หลังจากนั้นอายะฮฺน้ีก็
ประทานลงมา   ﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕ  ﭔ  ﭓ  ﭒﭙ   ﭜ  ﭛ  ﭚﭝ (19 ) 
รายงานโดยอบูดาวูด  อัลตีรมีษี  อันนีสา อี  และอัลหากีม จากอาลีกล่าวว่า :                   
อบัดุลเราะฮฺมาน เบ็น เอฺาฟ ไดเ้ล้ียงอาหารซ่ึงไดเ้ชิญอาลีและเพื่อนๆ และในงานเล้ียงนั้นก็มีเคร่ืองด่ืม
ประเภทสุรา ( ส่ิงของมึนเมา ( พอถึงเวลาละหมาด ผูค้นต่างให้อาลีเป็นอีมาม และในเวลานั้นอาลีได้
อ่าน อายะฮฺอลักุรอานผดิเพี้ยนไป หลงัจากนั้นอายะฮฺน้ีก็ประทานลงมา 






ความประเสริฐของสูเราะฮฺอนันิสาอท่ี์มีอยูใ่นหะดีษคือจากอิบนฺ อบับาส กล่าววา่ แปด









4. แทจ้ริงอลัลอฮฺจะไม่ทรงอธรรมแมเ้พียงน ้าหนกัเท่าผงธุลี และถา้มนัเป็นส่ิงท่ีดีอยา่ง
หน่ึงอยา่งใด พระองคก์็ทรงเพิ่มพนูความดีนั้นเป็นทวคูีณ 
5. หากพวกเจา้ปลีกตวัออกจากบรรดาบาปใหญ่ๆ ของส่ิงท่ีพวกเจา้ถูกห้ามให้ละเวน้
มนัแลว้ เราก็จะลบลา้งบรรดาความผดิเล็กๆนอ้ยๆของพวกเจา้ ออกจากพวกเจา้  
8. แทจ้ริงอลัลอฮฺจะไม่ทรงอภยัโทษให้แก่การท่ีส่ิงหน่ึงจะถูกให้มีภาคี ข้ึนแก่พระองค ์
และพระองคจ์ะทรงอภยัใหแ้ก่ส่ิงอ่ืนจากนั้นส าหรับผูท่ี้พระองคป์ระสงค ์
7. และแมว้่าพวกเขานั้นขณะท่ีพวกเขาอธรรมแก่ตวัเอง ไดม้าหาเจา้ แลว้ขออภยัโทษ
ต่ออลัลอฮฺ 
8. และผูใ้ดท่ีกระท าความชัว่หรืออธรรมแก่ตวัเอง แลว้เขาขออภยัโทษต่ออลัลอฮฺ เขาก็
จะพบวา่อลัลอฮฺ เป็นผูท้รงอภยัโทษเป็นผูท้รงเมตตา  
และอิบนฺอบับาส ได้เห็นถึงความประเสริฐของอลัลอฮฺจากอายะฮฺดังกล่าวในเร่ือง
ของอิบาดะฮฺ ความปราถนาต่างๆ และการเปิดโอกาสขออภยัโทษต่ออลัลอฮฺ ซ่ึงอลักุรอานทั้งหมดท่ีมี
ทั้งสูเราะฮฺ และอายะฮฺลว้นแลว้มีความประเสริฐแก่อุมมะฮฺนบัตั้งแต่ตะวนัข้ึนจนถึงตะวนัลบัขอบฟ้า 
 
3.4 ควำมสัมพนัธ์ของสูเรำะฮฺ อนันิสำอ์กบัสูเรำะฮฺก่อนและหลงัจำกน้ัน 
 
สูเราะฮฺอนันิสาอก์บัสูเราะฮฺอาละอิมรอนมีความสัมพนัธ์กนันั้นก็คือ  
1. สูเราะฮฺอาละอิมรอนจบสูเราะฮฺดว้ยกบัอายะฮฺท่ีสั่งใหย้  าเกรงต่ออลัลอฮฺอลัลอฮฺ 
ตรัสวา่ 
...   ﯴ  ﯳ  ﯲ  ﯱ  ﯰ 








    ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕ  ﭔ  ﭓ  ﭒ  ﭑ...  ﭯ
(                                                                                                      1 ( 
ความวา่:  “ มนุษยชาติทั้งหลายจงย  าเกรงพระเจา้ของพวกเจา้ท่ีได้
บงัเกิดพวกเจา้มาจากชีวิตหน่ึง” 
                                           ( อนันิสาอ:์ส่วนหน่ึงของอายะฮฺท่ี1(
3. ในสูเราะฮฺอาละอิมรอนจะบรรยายโดยละเอียดเก่ียวกบัการท าสงครามอูฮุด อลัลอฮฺ 
ตรัสวา่: 
     ﯺ  ﯹ  ﯸ  ﯷ  ﯾ  ﯽ  ﯼ  ﯻ ﯿ    ﰁ  ﰀ
    ﰃ   ﰂ ﭘ  ﭗ  ﭖ   ﭕ  ﭔ   ﭓ  ﭒ  ﭑ ﭙ      ﭚ
 ﭤ   ﭣ      ﭢ  ﭡ  ﭠ  ﭟ  ﭞ  ﭝ  ﭜ  ﭛ ﭥ     ﭦ
  ﭱ  ﭰ  ﭯ  ﭮ      ﭭ  ﭬ  ﭫ  ﭪ  ﭩ  ﭨ  ﭧ
 ﭹ   ﭸ   ﭷ       ﭶ   ﭵ   ﭴ   ﭳ   ﭲ ﭺ     ﭼ   ﭻ
  ﮆ   ﮅ   ﮄ   ﮃ   ﮂ   ﮁ     ﮀ   ﭿ   ﭾ   ﭽ
  ﮉ   ﮈ  ﮇ
(                                                 ا131- 135  (
ความว่า: “และจงร าลึกถึงขณะท่ีเจ้าจากครอบครัวของเจ้าไปแต่
เช้าตรู่ โดยท่ีเจา้จะไดจ้ดัให้บรรดามุมินประจ าท่ีมัน่ต่างๆ เพื่อการสู้
รบ และอลัลอฮฺนั้นเป็นผูท้รงไดย้ิน ผูท้รงรอบรู้ จงร าลึกขณะท่ีสอง
กลุ่ม ในหมู่พวกเจา้รู้สึกอ่อนแอและขลาด และอลัลอฮฺเป็รนผูท้รง
คุ้มครองทั้ งสองกลุ่มนั้ นไว้ และแด่อัลลอฮฺนั้ นมุมินทั้ งหลายจง
มอบหมายเถิด และแน่นอน อลัลอฮฺไดท้รงช่วยเหลือพวกเจา้ท่ีบะดรั 
มาแล้วทั้ งๆ ท่ีพวกเข้า เป็นพวกด้อยกว่า  ดังนั้ นพวกเจ้าพึงย  า





จ านวนสามพนัโดยถูกส่งลงมา เพียงพอแน่นอน หากพวกเจา้อดทน
และย  าเกรง และพวกเขาจะ มายงัพวกเจา้ทนัทีทนัใดขณะน้ี แลว้พระ





 ﮯ   ﮮ   ﮭ    ﮬ   ﮫ ﮰ  ﯖ   ﯕ   ﯔ   ﯓ   ﮱ
     ﯗ ﯘ ﯙ   ﯟ  ﯞ  ﯝ  ﯜ  ﯛ  ﯚ ﯠ    ﯤ   ﯣ  ﯢ  ﯡ
  ﯥ 
(            ا134 ( 
ความวา่: “ และจงใหมี้ข้ึนจากพวกเจา้ ซ่ึงคณะหน่ึงท่ีจะเชิญชวนไปสู่
ความดีและใชใ้หก้ระท าส่ิงท่ีชอบ และหา้มมิใหก้ระท าส่ิงท่ีมิชอบ
และชนเหล่าน้ีแหละพวกเขาคือผูไ้ดรั้บ” 
                                                                  (อนันิสาอ ์: อายะฮฺ134( 
2. ในสูเราะฮฺทั้งสอง มีการโตเ้ถียงกนัเก่ียวกบัอะฮฺลิลกีตาบ
      ﯹ   ﯸ   ﯷ    ﯶ    ﯵ   ﯴ   ﯳ   ﯲ   ﯱ   ﯰ
  ﯽ  ﯼ  ﯻ  ﯺ 
(                                                    ا ( 81  
การบรรยายเก่ียวกบัสภาพของมุนาฟีกีน
   ﮃ   ﮂ   ﮁ   ﮀ   ﭿ   ﭾ   ﭽ   ﭼ    ﭻ
 ﮊ   ﮉ   ﮈ   ﮇ   ﮆ   ﮅ   ﮄ ﮋ     ﮎ       ﮍ   ﮌ
  ﮗ   ﮖ     ﮕ  ﮔ   ﮓ   ﮒ   ﮑ  ﮐ   ﮏ
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ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ            ﮞ   ﮟ   ﮠ   ﮡ     ﮢ  ﮣ  
ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ     ﮩ  ﮪ  ﮫ         ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  
ﯔ   ﯕ   ﯖ    ﯗ  ﯘ   ﯙ   ﯚ   ﯛ    ﮰ  ﮱ  ﯓ  
 ﯞ    ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ    ﯝﯜ
 121-821( ا                                                                                  (
 นคาฆ่รากงอขมุกหุงอร่ืเนใดยอีเะลยดโยายรรบะจะลแ
ﭚ  ﭛ   ﭜ     ﭙ ﭑ  ﭒ          ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ        ﭘ 
ﭝ   ﭞ   ﭟ   ﭠ   ﭡ   ﭢ   ﭣ          ﭤ   ﭥ       ﭦ  
ﭩ  ﭪ           ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ      ﭯ  ﭰ   ﭱ     ﭨ ﭧ 
ﭵ   ﭶ    ﭷ   ﭸ   ﭹ   ﭺ     ﭴ ﭲ   ﭳ 
ﮄ     ﮃ ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ 
ﮎ      ﮍ ﮅ   ﮆ   ﮇ   ﮈ   ﮉ   ﮊ   ﮋ   ﮌ 
ﮏ   ﮐ   ﮑ   ﮒ   ﮓ   ﮔ   ﮕ    ﮖ  
ﮗ   ﮘ   ﮙ   ﮚ   ﮛ    ﮜ   ﮝ   ﮞ  
ﮟ  ﮠ     ﮡ  ﮢ  ﮣ  




3.5 ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงอำยะฮฺในสูเรำะฮฺ อนันิสำอ์ 
 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายะฮฺในสูราะฮฺอนันิสาอท่ี์ด าเนินการอรรถาธิบายของท่าน
หญิงอาอิชะฮฺมี 15 อายะฮฺ ดงัน้ี 
อายะฮฺท่ี1อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่:
  ﮐ  ﮏ  ﮎ  ﮍ  ﮌ  ﮋ    ﮊ   ﮉ  ﮈ  ﮇ  ﮆ  ﮅ  ﮄ
 ﮒ  ﮑ ﮓ    ﮜ   ﮛ  ﮚ  ﮙ  ﮘ     ﮗ   ﮖ  ﮕ  ﮔ ﮝ     ﮟ  ﮞ
ﮢ  ﮡ  ﮠ
(                    (2 
อายะฮฺท่ี3อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่: 
ﮦ  ﮥ  ﮤ   ﮣﮧ      ﮯ  ﮮ  ﮭ  ﮬ  ﮫ  ﮪ  ﮩ  ﮨ
ﯓ  ﮱ  ﮰ 
(                     (4 
อายะฮฺท่ี 2อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่:
      ﯯ   ﯮ   ﯭ   ﯬ   ﯫ   ﯪ   ﯩ   ﯨ   ﯧ    ﯦ    ﯥ
 ﯱ   ﯰ ﯲ    ﯸ   ﯷ   ﯶ    ﯵ   ﯴ   ﯳ ﯹ     ﯼ ﯻ   ﯺ
 ﯽ ﯾ    ﰃ   ﰂ   ﰁ       ﰀ   ﯿ ﰄ     ﰇ   ﰆ    ﰅ
ﰊ  ﰉ  ﰈﰋ    ﰏ  ﰎ  ﰍ  ﰌ
)                                                       ( 8  
อายะฮฺก่อนหนา้น้ีอลัลอฮฺไดก้ล่าวถึงการให้ทรัพยสิ์นแก่เด็กก าพร้า การให้สินสอด
แก่ฝ่ายหญิง และในอายะฮฺน้ีจะกล่าวถึงเง่ือนไขของการให้ทรัพยสิ์นแก่เด็กก าพร้า ซ่ึงมีสองเง่ือนไข





  ﮈ ﮇ ﮆ  ﮅ ﮄ  ﮃ
    ﮏ   ﮎ ﮍ   ﮌ   ﮋ    ﮊ   ﮉ
   ﯛ  ﮓ  ﮒ  ﮑ    ﮐ 
 )                                                       ( 32  





 ﮜ   ﮛ   ﮚ   ﮙ   ﮘ   ﮗ ﮝ     ﮠ   ﮟ    ﮞ
ﮣﮢ  ﮡ   ﮨ  ﮧ  ﮦ  ﮥﮤ
  ﮪ  ﮩ   ﮯ  ﮮ  ﮭ  ﮬ  ﮫ ﮰ     ﯓ  ﮱ
ﯚ  ﯙ  ﯘ  ﯗ   ﯖ  ﯕ  ﯔ 
)                                                               ( 28  
อายะฮฺก่อนหน้าน้ีเร่ิมสูเราะฮฺด้วยกบัการจดัระบบหรือความสัมพนัธ์ของครอบครัว 
เช่นทดสอบเด็กก าพร้าและปกป้องจากความโง่เขล่า ส่วนอายะฮฺน้ีมีความสัมพนัธ์โดยกล่าวถึงเร่ืองสิทธิ
ทัว่ไป และไดช้ี้แนะในเร่ืองศอดะเกาะฮฺ ควรมีความอิกลาสต่ออลัลอฮฺไม่คิดท่ีจะโชว ์
อายะฮฺท่ี8อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่: 
  ﯤ   ﯣ   ﯢ   ﯡ   ﯠ     ﯟ    ﯞ   ﯝ   ﯜ   ﯛ   ﯚ      ﯙ   ﯘ
  ﯭ   ﯬ   ﯫ   ﯪ    ﯩ   ﯨ   ﯧ   ﯦ   ﯥ
ﯯ  ﯮﯰ   ﯶ  ﯵ  ﯴ          ﯳ  ﯲ      ﯱ
)                                                                ( 42  
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อลัลอฮฺ ไดห้้ามในอายะฮฺก่อนหน้าน้ี คือการภาคี และไดส้นบัสนุนการท าความดี
และหา้มการท าชัว่  อายะฮฺน้ีไดห้า้มการละหมาดในยามท่ีมึนเมาและยามท่ีมีเพศสัมพนัธ์ และอายะฮฺน้ีได้
บอกแก่มุอฺมีนก่อนมึนเมา ควรหลีกเล่ียงจากส่ิงนั้น ซ่ึงจะท าใหก้ารละหมาดของมนุษยทุ์กคนนั้นสมบูรณ์ 
ปราศจากจากส่ิงสกปรกท่ีมองเห็นและมองไม่เห็น 
อายะฮฺท่ี7อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่: 
   ﮮ   ﮭ   ﮬ    ﮫ   ﮪ   ﮩ     ﮨ   ﮧ   ﮦ    ﮥ   ﮤ   ﮣ   ﮢ ﮯ     ﮰ
  ﯘ   ﯗ      ﯖ  ﯕ  ﯔ  ﯓ  ﮱ 
 (                                                       ( 48  
หลงัจากท่ีอลัลอฮฺไดใ้หส้ัญญาแก่พวกอะฮฺลุลกีตาบ และไดบ้งัคบัพวกกาฟีรท่ียงัไม่




ﰊ  ﰉ   ﰈ     ﰇ  ﰆ  ﰅﰋ  ﰑ  ﰐ   ﰏ   ﰎ  ﰍ  ﰌﰒ    ﰓ
ﰕ   ﰔﰖ     ﰚ  ﰙ  ﰘ  ﰗ






      ﰈ   ﰇ   ﰆ   ﰅ   ﰄ   ﰃ   ﰂ   ﰁ   ﰀ   ﯿ    ﯾ   ﯽ
ﰍ  ﰌ   ﰋ  ﰊ   ﰉﰎ  ﰕ  ﰔ  ﰓ   ﰒ         ﰑ  ﰐ    ﰏ 








   ﮛ ﮚ ﮙ ﮘ ﮗ ﮖ ﮕ ﮔ
 ﮜ ﮝ    ﮡ  ﮠ  ﮟ   ﮞ ﮢ       ﮤ     ﮣ     ﮦ   ﮥ
ﮪ  ﮩ            ﮨ  ﮧ 
(                                          ( 132  
อายะฮฺท่ี11อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่:
  ﮞ   ﮝ   ﮜ   ﮛ   ﮚ     ﮣ     ﮢ    ﮡ  ﮠ   ﮟ
ﮥ  ﮤ 
(               ( 117  
อายะฮฺท่ี13อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่:
ﭮ  ﭭ  ﭬ  ﭫ       ﭪ  ﭩﭯ    ﭲ  ﭱ  ﭰ
  ﭾ  ﭽ  ﭼ  ﭻ  ﭺ  ﭹ  ﭸ  ﭷ  ﭶ  ﭵ    ﭴ  ﭳ
)                                                              ( 132  




 ﯔ   ﯓ   ﮱ ﯕ     ﯛ   ﯚ   ﯙ    ﯘ   ﯗ   ﯖ
        ﯦ  ﯥ  ﯤ  ﯣ  ﯢ      ﯡ  ﯠ  ﯟ  ﯞ  ﯝ  ﯜ
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  ﯭ   ﯬ   ﯫ      ﯪ   ﯩ   ﯨ   ﯧ
 ﯱ        ﯰ  ﯯ  ﯮ ﯲ    ﯺ       ﯹ  ﯸ  ﯷ  ﯶ  ﯵ  ﯴ  ﯳ
   ﯼ  ﯻ
)                  713( 
ในสูเราะฮฺน้ีประกอบไปดว้ยสองเร่ืองดว้ยกนั เร่ืองแรกเก่ียวกบัหุกุมของผูห้ญิง เด็ก
ก าพร้า เครือญาติ  มรดก หลงัจากนั้นก็เร่ิมตน้ดว้ยอายะฮฺ ซ่ึงเป็นพื้นฐานของ
อิสลาม และไดบ้รรยายถึงสภาพของอะฮฺลุลกีตาบ มุนาฟีกีน และการต่อสู้ หลงัจากนั้นก็ไดท้วนเร่ือง    
หุกุมของผูห้ญิงและเด็กก าพร้าท่ีอ่อนแอ และได้ก าหนดถึงความสัมพนัธ์ของสามีภรรยาด้วยการ
ประนีประนอม และมีความยติุธรรมกบัภรรยาในสภาพท่ีมีภรรยาหลายคน 
อายะฮฺท่ี14อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่:
  ﭜ  ﭛ   ﭚ  ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕ  ﭔ  ﭓ   ﭒ  ﭑ
 ﭟ   ﭞ   ﭝ ﭠ    ﭢ   ﭡ ﭣ    ﭦ   ﭥ    ﭤ ﭧ     ﭨ
  ﭱ  ﭰ  ﭯ  ﭮ ﭭ  ﭬ  ﭫ  ﭪ  ﭩ 
)                                                                       138( 
อายะฮฺท่ี15อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่:
    ﭯ  ﭮ   ﭭ  ﭬ  ﭫ  ﭪ   ﭩ  ﭨ    ﭧ  ﭦ  ﭥ  ﭤ  ﭣ  ﭢ
  ﭰ
(                                  141( 
อายะฮฺท่ีผ่านมามีความสัมพนัธ์กับอายะฮฺน้ีในเร่ืองของมุนาฟีกีน และกาฟีรชาว      







3.6 หลกักำรใช้ภำษำในสูเรำะฮฺ อนันิสำอ์ 
 
ภาษาอาหรับน้ีเป็นภาษาเฉพาะของอลักุรอาน เป็นภาษาตน้ฉบบัท่ีท่านนบี น ามาสั่ง
สอนแก่มนุษยชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัและจะยงัคงอยูต่ลอดไปจนกระทัง่วนักิยามะฮฺโดยไม่มีการ
เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม หรือลดลงแมแ้ต่เพียงอกัษรเดียวอลัลอฮฺ ทรงตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 ﮞ  ﮝ   ﮜ  ﮛ      ﮚ  ﮙ  ﮘ  ﮗ 
                                                       1 
ความวา่: “ แทจ้ริงเราไดใ้ห้ขอ้ตกัเตือน(อลักุรอาน(ลงมา และแทจ้ริง
เราเป็นผูรั้กษามนัอยา่งแน่นอน” 
                                            (อลัฮิญร อายะฮฺ 1( 
ส่วนภาษาท่ีกล่าวไวใ้นสูเราะฮฺอนันิสาอ์ก็เป็นภาษาอาหรับ โดยในสูเราะฮฺน้ีนั้นจะ
เร่ิมตน้อายะฮฺดว้ยค าท่ีเป็นการชกัชวน คือ ซ่ึงครอบคลุมทุกคนท่ีเป็นมุกลัลฟั (ผูรั้บผิดชอบ( 
ดว้ยเหตุน้ีค าวา่ จึงไม่ใชเ้ฉพาะกบัเผา่นั้นๆ และไม่ใชเ้ฉพาะกบักลุ่มชนนั้นๆ ส่วนอาลีฟลามท่ีอยูใ่น
ค าว่า นั้นก็หมายถึง ครอบคลุม กล่าวคือครอบคลุมของการตกัเตือน การบอกข่าวท่ีดี และการสั่ง
ใหย้  าเกรงต่ออลัลอฮฺ ครอบคลุมทุกคนท่ีเป็นมุกลัลฟั ไม่ใช่แค่พวกมกักะฮฺเท่านั้น 
ค าว่า หมายถึง ท่านนบีอาดมั ส่วนค าว่า มี ท่ีแสดงถึงเป็น
ผูห้ญิงเพราะค าวา่ เป็นผูห้ญิงส่วนค าวา่ จากอายะฮฺท่ีวา่ หมายถึง การแบ่งแยก และสรรพนาม   
  จะกลบัสู่ของค าวา่  
หมายความวา่ มนุษยชาติทั้งหลาย 
! จงย  าเกรงพระเจา้ของพวกเจา้ ดว้ยกบัการเช่ือฟังพระเจา้โดยไม่ฝ่าฝืน และดว้ยกบัการขอบคุณโดยไม่มี
การปฏิเสธ ซ่ึงพระเจา้คือผูท่ี้บงัเกิดพวกเจา้จากชีวิตหน่ึง นั้นก็คือ นบีอาดมั  และน้ีก็ยงัเป็น
หลกัฐานถึงความสมบูรณ์ของความสามารถของอลัลอฮฺ  
 เช่ือมโยงดว้ยกบัอายะฮฺ  
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ส่วนค าวา่   ในอายะฮฺนั้นหมายถึง สีตีหาวาอ ์
 
3.7 เนือ้หำโดยรวมของสูเรำะฮฺ อนันิสำอ์ 
 
สูเราะฮฺอนันิสาอ์เป็นสูเราะฮฺท่ีมีการเปิดอายะฮฺด้วยการสั่งให้ย  าเกรงต่ออลัลอฮฺและ
ตามหลงัดว้ยการสั่งให้ท าความดีต่อผูท่ี้ก าพร้าเน่ืองจากเขาเหล่านั้นเป็นผูท่ี้อ่อนแอ ซ่ึงทั้งหมดน้ีก็จะจดั
อยูใ่นส่วนท่ีหน่ึงของสูเราะฮฺอนันิสาอ ์
ส่วนท่ีสองของสูเราะฮฺอันนิสาอ์ ก็จะบรรยายเก่ียวกับการแบ่งทรัพย์สินให้แก่
ครอบครัวเม่ือมีผูต้ายหน่ึงคน และการแบ่งทรัพยสิ์นนั้นก็เป็นหุกมท่ีส าคญั และเป็นขอบเขตท่ีอลัลอฮฺ
ไดก้ าหนดไวซ่ึ้งไม่สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงมนัได ้อลัลอฮฺ ตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่ : 
 ﯖ ﯘ   ﯗ ﯙ  ﯟ   ﯞ   ﯝ  ﯜ  ﯛ  ﯚ
 ﯣ ﯢ   ﯡ  ﯠ ﯥ   ﯤ ﯦ     ﯨ   ﯧ
 ﯪ  ﯩ  ﯲ    ﯱ  ﯰ  ﯯ  ﯮ  ﯭ  ﯬ  ﯫ
ﯸ ﯷ  ﯶ  ﯵ  ﯴ  ﯳ 
12-14
ความว่า:“เหล่านั้ นแหละคือขอบเขตของอัลลอฮฺ และผู ้ใดท่ีเช่ือ
ฟังอลัลอฮฺและเราะสูลุลลอฮฺของพระองค์แลว้ พระองค์ก็จะทรงให้
เขาเขา้บรรดาสวนสวรรค์ซ่ึงมีแม่น ้ าหลายสายไหลอยู่เบ้ืองล่างของ




ไดรั้บการลงโทษท่ียงัความอปัยศให้ ( แก่เขา (” 











         ﮉ  ﮈ  ﮇ  ﮆ  ﮅ  ﮄ  ﮃ  ﮂ  ﮁ   ﮀ  ﭿ  ﭾ
ﮎ  ﮍ  ﮌ    ﮋ  ﮊﮏ  ﮕ    ﮔ  ﮓﮒ  ﮑ    ﮐ 
                                                       25
ความวา่:“และหากพวกเจา้หวัน่เกรงการแตกแยกระหวา่งเขาทั้งสอง 
ก็จงส่งผูต้ดัสินคนหน่ึงจากครอบครัวของฝ่ายชายและผูต้ดัสินอีกคน
หน่ึงจากครอบครัว ฝ่ ายหญิง  หากทั้ งสองปราถนาให้ มีการ
ประนีประนอมกนัแลว้ อลัลอฮฺก็จะทรงให้ความส าเร็จในระหวา่งทั้ง
สอง แทจ้ริงอลัลอฮฺเป็นผูท้รงรอบรู้ ผูท้รงสัพพญัญ” 
( อนันิสาอ ์อายะฮฺ 25( 
ส่วนท่ีส่ีของสูเราะฮฺอนันิสาอ์ มีการบรรยายเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างบ่าวกบัผู ้
ทรงสร้าง (อลัลอฮฺ(โดยท่ีบ่าวนั้นตอ้งมีความบริสุทธ์ิใจในการท าอิบาดะฮฺต่างๆซ่ึงเสมือนกบัมุสลิมท่ีมี






ﯺ  ﯹ   ﯸ  ﯷ  ﯶ  ﯵ    ﯴ  ﯳ  ﯲ  ﯾ  ﯽ    ﯼ  ﯻ 





( อนันิสาอ ์อายะฮฺ 74( 
ส่วนท่ีเจด็ของสูเราะฮฺมีการบรรยายเก่ียวกบัมุนาฟิกีน โดยไดพ้ดูถึงเก่ียวกบัการกระท า
ของเขา และเปิดเผยอารมณ์(ธรรมชาติ(ท่ีชัว่ร้ายและมารยาทท่ีน่าเกลียด และหา้มใหมุ้มินน าพวกเขาเป็น
ผูน้ าและผูช่้วยเหลือ  





























 4.1.1 ควำมหมำยของตัฟสีร 
  เชิงภำษำศำสตร์ 
  ค าว่า “  ” เป็นค าภาษาอาหรับมาจากรากศพัท์ค  าว่า ซ่ึงแปลว่า
การอรรถาธิบาย หรือเปิดเผยความหมายของค าหรือประโยค (al-Wasīt, n.d. : 2/688(การน าเอาค าวา่ 
“ตฟัสีร” มาใชก้บัการอรรถาธิบายอลักุรอานไดจ้ากค าตรัสของอลัลอฮฺ  วา่ : 
     
(                                                                        22  ( 
ความวา่:“ และพวกเขาจะไม่น าขอ้เปรียบเทียบ( ขอ้สงสัย ( ใดๆมายงั
เจา้เวน้แต่เราจะไดน้ ามาใหเ้จา้ และการอธิบายอยา่งดียิง่” 
                                                                                   ( อลัฟุรกฺอน อายะฮฺ 22 ( 
 ค าตรัส ท่านอิบนฺ อบับาส ได้อธิบายว่า หมายถึง การอรรถาธิบาย ตามหลักภาษา
อาหรับความหมายของแต่ละค าตามหลกัภาษาศาสตร์นั้นมกัจะแสดงถึงลกัษณะทัว่ไป ไม่เฉพาะเจาะจง
กบัใครคนใดคนหน่ึง เช่น การอรรถาธิบายอลักุรอาน การอรรถาธิบายหะดีษ การอรรถาธิบายค ากลอน 
เป็นตน้ 
 เชิงวชิำกำร  
 อิมามอชัชรักะชียไ์ดนิ้ยามว่า วิชาท่ีช่วยให้เขา้ใจคมัภีร์ของอลัลอฮฺ  ท่ีถูกประทาน
ลงมาให้แก่ท่านนบีมุฮมัมดั  การอรรถาธิบายความหมาย การรับหุกุมจากอายะฮฺ และการแจกแจง       






 4.1.2 ควำมหมำยของตะอวฺลี 
เชิงภำษำศำสตร์ 
ค าว่า “ตะอ์วีล” มาจากรากศพัท์ค  าว่า “  ”  แปลว่าการตีความ การ
ท านาย การท าใหก้ระจ่าง หรือกลบัไปสู่ท่ีเดิม  
อีมามอลัเญาฮะรีย ์กล่าววา่ การตะอว์ีล คือ การตีความค าพูดกลบัไปยงัความหมายเดิม
ของค าท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัค านั้น ทั้งทางดา้นความหมายหรือการน าไปใช ้ 
มีอุละมาอ์ อะฮฺล อัลกะลามบางท่านมีความเห็นว่า การตะอ์วีล เป็นการเปล่ียน
ความหมายของค าโดยไม่จ  าเป็นวา่ตอ้งสอดคลอ้งกบัความหมายของภาษาอาหรับเดิมหรือไม่ก็ตาม 
 เชิงวชิำกำร  
ในการก าหนดความหมายของตะอ์วีลตามหลักวิชาการ อุละมาอ์มุสลิมท่ีมีความ
เช่ียวชาญดา้นอะกีดะฮฺมีความเห็นท่ีแตกต่างกนัสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดงัต่อไปน้ี  
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มอุละมาอ์มุตะก๊อดดิมูน 15 ได้ให้ความหมายของการตะอ์วีล มี  3 
ความหมาย คือ  
ความหมายท่ี 1 ตะอว์ลี อลักะลาม ( ( แปลวา่ การตีความค าพูด หมายความ
ถึง การตืความค าพดู ซ่ึงน าไปสู่ความหมายเดิมของค านั้นๆ  
ความหมายท่ี 3 ตะอว์ลี อลักะลาม (  ( แปลวา่การตีความค าพูด หมายความ
ถึงการอธิบายหรือการช้ีแจงค าพูด (Mannā‘ al-Qattān, 1990 : 323(  ความหมายการตะอว์ีลในลกัษณะ 
เป็นความหมายของ อุละมาอ ์ตฟัสีรส่วนใหญ่ เช่น อิมามอิบนฺ กะษีร และอิมามท่านอ่ืนๆ 
กลุ่มท่ี 3  อุละมาอ์มุตะอคัคิรูน16 ตามทศันะและการปฏิบติัของอุละมาอ์มุตะอคัคิรูน   
การตะวลี มี 3 ความหมาย ไดแ้ก่  
ความหมายท่ี 1 ความหมายของอุละมาออ์ลัเคาะลฟั 
การตะอว์ลี หมายถึง การเปล่ียนความหมายของค า (อายะฮฺ( จากความหมายท่ีเขม้แข็ง
กวา่   เป็นความหมายท่ีอ่อนกวา่  ดว้ยหลกัฐานบ่งช้ี 
                                                          
15 อุละมาอ ์มุตะก๊อดดิมูน หมายถึง อุละมาอท่ี์มีชีวิตอยูใ่นช่วง 233 ปีแห่งฮิจญเ์ราะฮฺศกัราช 
16 อุละมาอ ์มุตะอคัคิรูน หมายถึง อุละมาอท่ี์มีชีวิตอยยูห่ลงัจาก 233 ปีแห่งฮิจญเ์ราะฮฺศกัราช 
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อุละมาอ์ มุตะอัคคิ รูนกลุ่มน้ี  ได้แ ก่  อะฮลฺ  อัลกะลาม(นักกกเทววิทยา (และ              
อัลอะชาอิเราะฮฺ เช่น อิมามมอัลหะเราะมัยนฺ อิมามอัลมาตุรีดีย์ อิมามอัลฟัครฺ อัรรอซีย์ และ                   
อิมามอลัเฆาะซะลีย ์ 
ความหมายท่ี 3 ความหมายของอุละมาอฟิ์ร๊อก  
การตะอ์วีล หมายถึงการเปล่ียนความหมายของค า (อายะฮฺ( เป็นความหมายอ่ืนท่ี
นอกเหนือจากความหมายของตวับท 
อุละมาอ์กลุ่มน้ีมี 8 กลุ่ม ได้แก่ ชีอะฮฺ17 เคาะวาริจญ์18 มุอฺตะซิละฮฺ19ญะฮฺมิยะฮฺ20    
บาฏินียะฮฺ21 และฟะลาศิฟะฮฺ22 
จากความหมายของการตะอ์วีลดงัท่ีได้กล่าวขา้งตน้ การตะอ์วีลถูกน าไปใช้ในกลุ่ม     
อุละมาอ ์2 ความหมายดว้ยกนัคือ 
1.การตะอ์วีล หมายถึง การตีความอายะฮฺอลักุรอานกลับไปสู่ความหมายเดิมของ        
อายะฮฺ เป็นความหมายของอุละมาอส์ะลฟั 
3. การตะอ์วีล หมายถึง การเปล่ียนความหมายของค า(อายะฮฺ(จากความหมายท่ีแข็ง
กว่า เป็นความหมายท่ีอ่อนกว่าเม่ือมีหลักฐานด้วยหลักฐานบ่งช้ีสามารถจะท าการตะอ์วีลได้ เป็น
ความหมายของอุละมาอ ์อะฮฺลฺ อลักะลาม และอลัอะชาอิเราะฮฺ 
2. การตะอ์วีล หมายถึงการเปล่ียนความหมายเดิมของตวับท(อายะฮฺ(เป็นความหมาย
อ่ืนท่ีมิใช่ความหมายของอายะฮฺนั้นๆเป็นความหมายของอุละมาอ ์อะฮฺลฺ อลัฟิร๊อก 
 4.1.3 ควำมส ำคญัของกำรตัฟสีรอลักรุอำน 
หนงัสือตฟัสีรมีความส าคญัมากต่อสังคมมุสลิมโดยเฉพาะดา้นวชิาการ เช่น 
1.ช่วยให้เข้าใจความหมายของอัลกุรอาน ทั้ งท่ีเป็นอายะฮฺมุหฺกะมาตและอายะฮฺ          
มุตะชาบิฮาด 
2.ช่วยใหส้ามารถน าค าสั่งใชข้องอลัลอฮฺ มาใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3.ช่วยใหท้ราบถึงความพยายามของอุละมาอใ์นการอธิบายความหมายของอลักุรอาน 
                                                          
17 กลุ่มผูท่ี้สนบัสนุนอะลีย ์เบ็น อะบี  ฏอลิบ เป็นเคาะลีฟะฮฺอิสลามหลงัจากท่านนนบีมุฮมัมดั 
18กลุ่มผูท่ี้ต่อตา้นอะลีย ์เบน็ อะบี  ฏอลิบ เม่ือมีการประนีประนอมกกบัมุอาวียะฮฺในสงครามศิฟฟฟัยน ์
19กลุ่มผูท่ี้แยกตวัออกจากอะลีย ์เบน็ อะบี  ฏอลิบ 
20นญะฮฺม เบน็ ศ๊อฟฟวาน 






นอกจากจะช่วยใหเ้ขา้ใจความหมาย เจตนารมณ์ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอลักุรอาน บรรดาอุละมาอไ์ดมี้
การอิญ์มาอฺว่า การตฟัสีรอลักุรอานจดัอยู่ในหุก่ม  ฟัรฎูกิฟายะฮฺ อิมามอลัอศับะฮานีย ์กล่าวว่า “ส่ิงท่ี
ประแสริฐสุดท่ีสามารถให้ความรู้แก่สังคมไดคื้อ การตฟัสีรอลักุรอาน” จะไดรั้บหลกัการ แนวทาง วิธี
การตฟัสีร และการน าอายะฮฺไปใชเ้ป็นหลกัฐาน 








(ชดัเจน(  “ ญาวามิอฺอลักาเล็ม ”กล่าวคือเป็นค าท่ียอ่โดยมีความหมายท่ีลึกซ่ึงและกวา้งขวา้ง 






4.2 กำรอรรถำธิบำยของท่ำนหญิงอำอชิะฮฺ  
 4.2.1ข้อมูลของอำยะฮฺทีเ่กีย่วข้อง 





  ﮐ  ﮏ  ﮎ  ﮍ  ﮌ  ﮋ    ﮊ   ﮉ  ﮈ  ﮇ  ﮆ  ﮅ  ﮄ
 ﮒ  ﮑ ﮓ    ﮜ   ﮛ  ﮚ  ﮙ  ﮘ     ﮗ   ﮖ  ﮕ  ﮔ ﮝ     ﮟ  ﮞ
ﮢ  ﮡ  ﮠ 






                                                              ( อนันิสาอฺ อายะฮฺ 2 ( 
อายะฮฺท่ี3อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่: 
ﮦ  ﮥ  ﮤ   ﮣﮧ      ﮯ  ﮮ  ﮭ  ﮬ  ﮫ  ﮪ  ﮩ  ﮨ
ﯓ  ﮱ  ﮰ 




                                                                                  ( อนันิสาอฺ อายะฮฺ 4 ( 
อายะฮฺท่ี 2อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่:
      ﯯ   ﯮ   ﯭ   ﯬ   ﯫ   ﯪ   ﯩ   ﯨ   ﯧ    ﯦ    ﯥ
 ﯱ   ﯰ ﯲ    ﯸ   ﯷ   ﯶ    ﯵ   ﯴ   ﯳ ﯹ     ﯼ ﯻ   ﯺ
 ﯽ ﯾ    ﰃ   ﰂ   ﰁ       ﰀ   ﯿ ﰄ     ﰇ   ﰆ    ﰅ
ﰊ  ﰉ  ﰈﰋ    ﰏ  ﰎ  ﰍ  ﰌ
)                                                        (8 
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พยานยืนย ันแก่พวกเขาและเพียงพอแล้ว ท่ีอัลลอฮฺเป็นผู ้ทรง
สอบสวน” 
(อนันิสาอฺอายะฮฺ 8 ( 
อายะฮฺท่ี4อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่:
  ﮈ ﮇ ﮆ  ﮅ ﮄ  ﮃ
    ﮏ   ﮎ ﮍ   ﮌ   ﮋ    ﮊ   ﮉ
   ﯛ  ﮓ  ﮒ  ﮑ    ﮐ 
)                                                                (32 
ความว่า:“ท่ีไดถู้กห้ามแก่พวกเจา้นั้นคือมารดาของพวกเจา้ ลูกหญิง




                                                                ( อนันิสาอฺ อายะฮฺ  32 ( 
อายะฮฺท่ี5อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่:
 ﮜ   ﮛ   ﮚ   ﮙ   ﮘ   ﮗ ﮝ     ﮠ   ﮟ    ﮞ
  ﮧ   ﮦ   ﮥ    ﮤ   ﮣ   ﮢ   ﮡ
  ﮮ   ﮭ   ﮬ   ﮫ      ﮪ   ﮩ   ﮨ
ﮯﮰ  ﯚ  ﯙ  ﯘ  ﯗ   ﯖ  ﯕ  ﯔ  ﯓ  ﮱ 
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)                                                                      (28  
ความวา่: “และจงเคารพสักการะอลัลอฮฺเถิด และอยา่ให้มีส่ิงหน่ึงส่ิง
ใดเป็นภาคีกบัพระองค์ และจงท าดีต่อผูบ้งัเกิดเกลา้ทั้งสองและต่อผู ้
เป็นญาติท่ีใกล้ชิด และเด็กก าพร้าและผู ้ข ัดสน และเพื่อนบ้าน
ใกลเ้คียงและเพื่อนท่ีห่างไกล และเพื่อนเคียงขา้ง และผูเ้ดินทาง และ
ผูท่ี้มือขวาของพวกเจ้าครอบครอง แท้จริงอัลลอฮฺ ไม่ทรงชอบผู้
ยะโส ผูโ้ออ้วด” 
             ( อนันิสาอฺ อายะฮฺ 36 ( 
อายะฮฺท่ี8อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่: 
  ﯤ   ﯣ   ﯢ   ﯡ   ﯠ     ﯟ    ﯞ   ﯝ   ﯜ   ﯛ   ﯚ      ﯙ   ﯘ
  ﯭ   ﯬ   ﯫ   ﯪ    ﯩ   ﯨ   ﯧ   ﯦ   ﯥ
ﯯ  ﯮﯰ   ﯶ  ﯵ  ﯴ          ﯳ  ﯲ      ﯱ
)                                                                  (42 
ความว่า:“และหากพวกเจา้ป่วยหรืออยู่ในการเดินทาง หรือคนหน่ึง
คนใดในพวกเจา้มาจากท่ีถ่ายทุกข์ หรือพวกเจา้สัมผสัผูห้ญิง แล้ว
พวกเจา้ไม่พบน ้ า ก็จงมุ่งสู่ดินท่ีดี แลว้จงลูบใบหนา้ของพวกเจา้และ
มือของพวกเจา้ แทจ้ริงอลัลอฮฺเป็นผูท้รงอภยั ผูท้รงยกโทษเสมอ” 
( อนันิสาอฺ อายะฮฺ  43 ( 
อายะฮฺท่ี7อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่: 
   ﮮ   ﮭ   ﮬ    ﮫ   ﮪ   ﮩ     ﮨ   ﮧ   ﮦ    ﮥ   ﮤ   ﮣ   ﮢ ﮯ     ﮰ
  ﯘ   ﯗ      ﯖ  ﯕ  ﯔ  ﯓ  ﮱ 







                      (อนันิสาอฺอายะฮฺ 48 ( 
อายะฮฺท่ี8อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่:
ﰊ  ﰉ   ﰈ     ﰇ  ﰆ  ﰅﰋ  ﰑ  ﰐ   ﰏ   ﰎ  ﰍ  ﰌﰒ    ﰓ
ﰕ   ﰔﰖ     ﰚ  ﰙ  ﰘ  ﰗ
(                                       (71  
ความวา่:  “ ความดีใดๆท่ีประสบแก่เจา้นั้นมาจากอลัลอฮฺและความชัว่
ใดๆท่ีประสบแก่เจา้นั้นมาจากตวัของเจา้เองและเราไดส่้งเจา้ไปเป็น
เราะสูลแก่มนุษยแ์ละเพียงพอแลว้ท่ีอลัลอฮฺทรงเป็นพยาน” 
                                                          ( อนันิสาอฺ อายะฮฺ  79( 
อายะฮฺท่ี1อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่:
      ﰈ   ﰇ   ﰆ   ﰅ   ﰄ   ﰃ   ﰂ   ﰁ   ﰀ   ﯿ    ﯾ   ﯽ
ﰍ  ﰌ   ﰋ  ﰊ   ﰉﰎ  ﰕ  ﰔ  ﰓ   ﰒ         ﰑ  ﰐ    ﰏ 





                                                          ( อนันิสาอฺ อายะฮฺ 131 ( 
อายะฮฺท่ี13 อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่:
   ﮛ ﮚ ﮙ ﮘ ﮗ ﮖ ﮕ ﮔ
 ﮜ ﮝ    ﮡ  ﮠ  ﮟ   ﮞ ﮢ     ﮦ   ﮥ     ﮤ     ﮣ
ﮪ  ﮩ            ﮨ  ﮧ 
(                                           (132 
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           ( อนันิสาอฺ อายะฮฺ 132 ( 
อายะฮฺท่ี11อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่:
  ﮞ   ﮝ   ﮜ   ﮛ   ﮚ     ﮣ     ﮢ    ﮡ  ﮠ   ﮟ
ﮥ  ﮤ 
(                  (117  
ความว่า: “พวกเขาจะไม่วิงวอนขออ่ืนจากพระองค์นอกจากเจว็ด
หญิง และพวกเขาจะไม่วงิวอนนอกจากชยัฏอนท่ีด้ือดนัเท่านั้น” 
                                                          ( อนันิสาอฺ อายะฮฺ 117 ( 
อายะฮฺท่ี13อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่:
ﭮ  ﭭ  ﭬ  ﭫ       ﭪ  ﭩﭯ    ﭲ  ﭱ  ﭰ
  ﭾ  ﭽ  ﭼ  ﭻ  ﭺ  ﭹ  ﭸ  ﭷ  ﭶ  ﭵ    ﭴ  ﭳ
(                                                                (132  
ความวา่:   “ มิใช่ความเพอ้ฝันของพวกเจา้ และมิใช่ความเพอ้ฝันของผู ้
ท่ีไดรั้บคมัภีร์ ผูใ้ดท่ีกระท าชัว่เขาก็ถูกตอบแทนดว้ยความชัว่นั้นและ
เขาจะไม่พบผูคุ้ ้มครอง และผูช่้วยเหลือใด ๆ ส าหรับเขาอ่ืนจาก   
อลัลอฮฺ”  
( อนันิสาอฺอายะฮฺ132(   
อายะฮฺท่ี12อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่:
 ﯔ   ﯓ   ﮱ ﯕ     ﯛ   ﯚ   ﯙ    ﯘ   ﯗ   ﯖ
        ﯦ  ﯥ  ﯤ  ﯣ  ﯢ      ﯡ  ﯠ  ﯟ  ﯞ  ﯝ  ﯜ
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  ﯭ   ﯬ   ﯫ      ﯪ   ﯩ   ﯨ   ﯧ
 ﯱ        ﯰ  ﯯ  ﯮ ﯲ    ﯺ       ﯹ  ﯸ  ﯷ  ﯶ  ﯵ  ﯴ  ﯳ
   ﯼ  ﯻ
)                713( 








                                                    ( อนันิสาอฺ อายะฮฺ127 ( 
อายะฮฺท่ี14อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่:
  ﭜ  ﭛ   ﭚ  ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕ  ﭔ  ﭓ   ﭒ  ﭑ
 ﭟ   ﭞ   ﭝ ﭠ    ﭢ   ﭡ ﭣ    ﭦ   ﭥ    ﭤ ﭧ     ﭨ
  ﭱ  ﭰ  ﭯ  ﭮ ﭭ  ﭬ  ﭫ  ﭪ  ﭩ 
)                                                                 138( 
ความวา่:“และหากหญิงใด เกรงวา่จะมีการป่ึงชา หรือมีการผินหลงัให้
จ ากสา มีของนางแล้วก็ ไม่ มีบ าปใดๆแ ก่ทั้ งสอง ท่ี จะตกลง
ประนีประนอมกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง และการประนีประนอมนั้นเป็น
ส่ิงดีกว่า และจิตใจคนนั้นถูกให้มีความตระหน่ีมาดว้ย และหากพวก
เจา้กระท าดี และมีความย  าเกรงแลว้ แทจ้ริงอลัลอฮฺนั้นทรงรู้อย่างถ่ี
ถว้นในส่ิงท่ีพวกเจา้กระท ากนั” 




    ﭮ            ﭭ  ﭬ  ﭫ  ﭪ   ﭩ  ﭨ    ﭧ  ﭦ  ﭥ  ﭤ  ﭣ  ﭢ
  ﭰ  ﭯ




                    ( อนันิสาอฺ อายะฮฺ 141 ( 
4.2.2 เนือ้หำของอำยะฮฺโดยสรุป 
อายะฮฺท่ีไดมี้การอรรถาธิบายโดยท่านหญิงอาอิชะฮฺนั้นมีจ านวน  15 อายะฮฺดว้ยกนัซ่ึง
ในจ านวน  15 อายะฮฺน้ีมีเน้ือหาโดยสรุปดงัน้ี 




ความเตม็ใจ โดยไม่มีการบงัคบั หลงัจากนั้นฝ่ายชายก็สามารถอยูก่บัหญิงได ้
อายะฮฺท่ี2อลัลอฮฺไดใ้ห้ผูป้กครองทดสอบเด็กก าพร้าของเขาก่อนท่ีจะให้ทรัพยสิ์นแก่







                                                          










อายะฮฺท่ี8อายะฮฺน้ีกล่าวถึงเร่ืองการกระท าความดีและความชัว่เราควรนึกถึงอลัลอฮฺ  
กล่าวคือถา้เราท าดีก็ควรบอกส่ิงนั้นมาจากอลัลอฮฺและเม่ือท าชัว่เราควรบอกวา่ส่ิงนั้นมาจากตว้เราเอง
และอลัลอฮฺไดส่้งท่านเราะสูลใหแ้ก่มนุษย ์

























      ﯯ  ﯮ  ﯭ  ﯬ  ﯫ  ﯪ  ﯩ  ﯨ  ﯧ   ﯦ   ﯥ
ﯱ  ﯰﯲ  ﯸ  ﯷ  ﯶ   ﯵ  ﯴ  ﯳﯹ    ﯼﯻ  ﯺ
ﯽﯾ  ﰃ  ﰂ  ﰁ      ﰀ  ﯿﰄ    ﰇ  ﰆ   ﰅ
ﰊ  ﰉ  ﰈﰋ    ﰏ  ﰎ  ﰍ  ﰌ 
)                                                          (8  






พยานยืนย ันแก่พวกเขาและเพียงพอแล้ว ท่ีอัลลอฮฺเป็นผู ้ทรง
สอบสวน” 
             ( อนันิสาอฺ อายะฮฺ 6 ( 
ท่านอิมามอลักุรฏูบีย ์(al-Qurtubiy,1384:5/41(ได้อธิบายการตฟัสีรของท่านหญิง
อาอิชะฮฺ โดยอา้งหะดีษเศาะหีหฺมุสลิม24จากอาอิชะฮฺในอายะฮฺท่ีอลัลอฮฺ  ตรัสว่า:   “ และผูใ้ดเป็นผู ้
ม ัง่มีก็จงงดเวน้เสีย ”ท่านหญิงกล่าวว่า:อายะฮฺน้ีประทานลงมาแก่ผูป้กครองของเด็กก าพร้าซ่ึงสามารถ
ใหผู้ป้กครองนั้นใชท้รัพยส์มบติัตามความตอ้งการ 
                                                          
24บนัทึกโดย Muslim, n.d. : 3019 
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ท่านอิบนฺอาชูร(Ibn  ‘Āshūr, 1984: 4/245(ได้อธิบายการตฟัสีรของท่านหญิง       
อาอิชะฮฺ โดยอา้งหะดีษเศาะหีหฺมุสลิมจากอาอิชะฮฺ : อายะฮฺน้ีประทานลงมาแก่ผูป้กครองของเด็ก
ก าพร้าเม่ือจ าเป็นตอ้งใช้ทรัพยข์องเด็กก าพร้ากล่าวคือสามารถใช้ได้ตามความพอเหมาะกบัจ านวน
ทรัพย ์
อายะฮฺท่ี3 อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่: 
    ﯤ   ﯣ   ﯢ   ﯡ   ﯠ     ﯟ    ﯞ   ﯝ   ﯜ   ﯛ   ﯚ     ﯙ   ﯘ
  ﯭ   ﯬ   ﯫ   ﯪ    ﯩ   ﯨ   ﯧ   ﯦ   ﯥ
ﯯ  ﯮﯰ   ﯶ  ﯵ  ﯴ          ﯳ  ﯲ      ﯱ
)                                                                                ( 42 
ความว่า:“และหากพวกเจา้ป่วยหรืออยู่ในการเดินทาง หรือคนหน่ึง
คนใดในพวกเจา้มาจากท่ีถ่ายทุกข์ หรือพวกเจา้สัมผสัผูห้ญิง แล้ว
พวกเจา้ไม่พบน ้ า ก็จงมุ่งสู่ดินท่ีดี แลว้จงลูบใบหนา้ของพวกเจา้และ
มือของพวกเจา้ แทจ้ริงอลัลอฮฺเป็นผูท้รงอภยั ผูท้รงยกโทษเสมอ” 
(อนันิสาอฺ อายะฮฺ 42 (         
ท่านอิบนฺกะษีร(Ibn Kathīr,1491 :2/872 (ได้อธิบายการตัฟสีรของท่านหญิง         
อาอิชะฮฺ โดยอา้งหะดีษรายงานจากอุรวะฮฺ25จากอาอิชะฮฺ ท่านหญิงกล่าวว่าท่านเราะสูลุลลอฮได้
อาบน ้าละหมาดหลงัจากนั้นท่านไดห้อมแกม้หลงัจากนั้นท่านก็ละหมาดโดยไม่ไดอ้าบน ้าละหมาดใหม่ 




                                                          
25บนัทึกโดยal-Daraqutniy, 1424 : 497   และบนัทึกโดย Ahmad, 1421 : 25767 
26บนัทึกโดย Ahmad, 1421 : 25788 
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      ﰈ   ﰇ   ﰆ   ﰅ   ﰄ   ﰃ   ﰂ   ﰁ   ﰀ   ﯿ    ﯾ   ﯽ
ﰍ  ﰌ   ﰋ  ﰊ   ﰉﰎ  ﰕ  ﰔ  ﰓ   ﰒ         ﰑ  ﰐ    ﰏ 





                                                             ( อนันิสาอฺ อายะฮฺ 131 ( 
ท่านอลับะเฆาะวีย ์(al-Baghawiy, 1420 : 1/687(ไดอ้ธิบายการตฟัสีรของท่านหญิง
อาอิชะฮฺ โดยรายงานจากอาอิชะฮฺ28 แทจ้ริงท่านหญิงกล่าววา่:การละหมาดแรกๆนั้นไดก้ าหนด  3 
รอกะอัตหลังจากนั้นได้ก าหนด  3 รอกะอตัส าหรับผูเ้ดินทางไกลและ  4 รอกะอตัส าหรับผูไ้ม่เดิน
ทางไกล 





                                                          
27บนัทึกโดยAbu Dawud, n.d.: 232 อลับานียA์lbaniy,n.d.: 1/3 ระบุวา่เป็นหะดีษเฎาะอีฟ 
28บนัทึกโดย  al-Bukhāriy, 1422 :1090 







    ﮈﮇﮆ  ﮅ ﮄ  ﮃ
    ﮏ   ﮎ ﮍ   ﮌ   ﮋ    ﮊ   ﮉ
   ﯛ  ﮓ  ﮒ  ﮑ    ﮐ 
 )                                                               ( 32  
ความว่า:“ท่ีไดถู้กห้ามแก่พวกเจา้นั้นคือมารดาของพวกเจา้ ลูกหญิง




                                                              ( อนันิสาอฺ อายะฮฺ  32 ( 
ท่านอลับะเฆาะวีย์(al-Baghwiy,1420 : 1/590(ได้อธิบายการตฟัสีรของท่านหญิง 
อาอิชะฮฺ โดยรายงานจากอุรวะฮฺ 30จากอาอิชะฮฺภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดแท้จริงท่าน                
เราะสูลุลลอฮฺกล่าววา่ การหา้มของผูใ้หน้มเหมือนกบัหา้มของผูใ้หก้  าเนิด 
ท่านอิมามอลักุรฏูบีย ์(al-Qurtubiy,1384 : 5/115(ไดอ้ธิบายการตฟัสีรของท่านหญิง
อาอิชะฮฺ โดยรายงานจากอลัดารอกุฏนีย์31จากหะดีษอลัซุฮรียจ์ากอุรวะฮฺจากอาอิชะฮฺท่านหญิงกล่าว
วา่ ฉนัไดถ้ามท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ถึงชายท่ีผดิประเวณี(ซีนา(กบัหญิงหรือลูกแลว้ตอ้งการแต่งงานดว้ย
ท่านนบีก็ตอบวา่:ไม่ไดต้อ้งหา้มถึงส่ิงท่ีตอ้งหา้มกบัส่ิงท่ีหะลาลแต่ตอ้งหา้มในส่ิงท่ีท าก่อนแต่งงาน 
อายะฮฺท่ี3 อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่:
                                                          
30บนัทึกโดย  al-Bukhāriy, 1422:  3848  
31บนัทึกโดย  al-Daraqutniy, 1424 : 3680  
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 ﮜ   ﮛ   ﮚ   ﮙ   ﮘ   ﮗ ﮝ     ﮠ   ﮟ    ﮞ
  ﮧ   ﮦ   ﮥ    ﮤ   ﮣ   ﮢ   ﮡ
  ﮮ   ﮭ   ﮬ   ﮫ      ﮪ   ﮩ   ﮨ
ﮯﮰ  ﯚ  ﯙ  ﯘ  ﯗ   ﯖ  ﯕ  ﯔ  ﯓ  ﮱ 
(                                                                ( 28 
ความวา่: “และจงเคารพสักการะอลัลอฮฺเถิด และอยา่ให้มีส่ิงหน่ึงส่ิง
ใดเป็นภาคีกบัพระองค์ และจงท าดีต่อผูบ้งัเกิดเกลา้ทั้งสองและต่อผู ้
เป็นญาติท่ีใกล้ชิด และเด็กก าพร้าและผู ้ข ัดสน และเพื่อนบ้าน
ใกลเ้คียงและเพื่อนท่ีห่างไกล และเพื่อนเคียงขา้ง และผูเ้ดินทาง และ
ผูท่ี้มือขวาของพวกเจ้าครอบครอง แท้จริงอัลลอฮฺ ไม่ทรงชอบผู้
ยะโส ผูโ้ออ้วด” 
( อนันิสาอฺอายะฮฺ 28 (     










                                                          
32บนัทึกโดย  al-Bukhāriy, 1422 : 3351  
33บนัทึกโดย  al-Bukhāriy, 1422 :6015 






   ﮮ  ﮭ   ﮬ    ﮫ   ﮪ   ﮩ     ﮨ   ﮧ   ﮦ    ﮥ   ﮤ   ﮣ   ﮢ ﮯ     ﮰ
  ﯘ   ﯗ      ﯖ  ﯕ  ﯔ  ﯓ  ﮱ 





                                                                         (อนันิสาอฺอายะฮฺ 48 ( 
ท่านอิบนฺกะษีร(Ibn Kathīr,9191: 8 /8 27( ได้อธิบายการตัฟสีรของท่านหญิง         
อาอิชะฮฺ โดยอา้งหะดีษจากอิมามอะฮฺมดั 35 กล่าววา่ :ยาซีด เบน็ ฮารูน เล่าแก่เรา ศอดาเกาะ เบ็น มูซา 
เล่าแก่เรา อบูอิมรอน อลัญูนีย ์ เล่าแก่เรา จากยาซีด เบ็น บาบะนูส จากอาอิชะฮฺ ท่านหญิงกล่าววา่: ท่าน
เราะสูลุลลอฮฺ กล่าวว่า “แดวานส าหรับอลัลอฮฺนั้นมีสามอย่างคือหน่ึง แดวานท่ีอลัลอฮฺไม่สนใจ 





ﰅ  ﰊ  ﰉ   ﰈ     ﰇ  ﰆﰋ  ﰑ  ﰐ   ﰏ   ﰎ  ﰍ  ﰌﰒ    ﰓ
ﰕ   ﰔﰖ    ﰙ  ﰘ  ﰗﰚ 
(                                      ( 71  
                                                          
35บนัทึกโดย  Ahmad, 1421 : 26031 
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ท่านอัลมุซฺฮารีย์ (al-Muẓhariy,1412:2/168(ได้อธิบายการตัฟสีรของท่านหญิง    





การก าหนดบทบญัญติั โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของอิสลาม เช่น 
อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่:
   ﭜ  ﭛ   ﭚ  ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕ  ﭔ  ﭓ   ﭒ  ﭑ
 ﭟ   ﭞ   ﭝ ﭠ    ﭢ   ﭡ ﭣ    ﭦ   ﭥ    ﭤ ﭧ     ﭨ
  ﭱ  ﭰ  ﭯ  ﭮ ﭭ  ﭬ  ﭫ  ﭪ  ﭩ 





เจา้กระท าดี และมีความย  าเกรงแลว้ แทจ้ริงอลัลอฮฺนั้นทรงรู้อย่างถ่ี
ถว้นในส่ิงท่ีพวกเจา้กระท ากนั” 
                                      ( อนันิสาอฺ อายะฮฺ 138 ( 
ท่านอิบนฺกะษีร(Ibn Kathīr,9191:8/371(ได้อธิบายการตัฟสีรของท่านหญิง         
อาอิชะฮฺ โดยอา้งหะดีษจากอิบนฺ ญารีร กล่าวา่ : อิบนฺวากีอฺ เล่าแก่เราวา่ อบี เล่าแก่เรา จากฮีชาม เบ็น      
                                                          
36บนัทึกโดย  al-Bukhāriy, 1422 :5640 และบนัทึกโดย Muslim, n.d. : 2573 
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อุรวะฮฺ จากพ่อของเขา จากอาอิชะฮฺ : “และหากหญิงใด เกรงวา่จะมีการป่ึงชา หรือมีการผินหลงัให้จาก
สามีของนางแล้วก็ไม่มีบาปใดๆแก่ทั้งสองท่ีจะตกลงประนีประนอมกนัอย่างใดอย่างหน่ึง และการ
ประนีประนอมนั้นเป็นส่ิงดีกว่า” อาอิชะฮฺกล่าวว่า : น้ีส าหรับผูห้ญิงช่วงเวลาอยู่กบัผูช้าย ก็คืออาจจะ
เป็นเวลาท่ีไม่มากนกัส าหรับเธอ และปราศจากลูกและเขาสามารถเป็นเพื่อนกบันางไดท้  าใหน้างกล่าววา่ 
เจา้อยา่หยา่ฉนั ซ่ึงเจา้อยูใ่นช่วงการท างานใหก้บัฉนั 
ท่านอิบนฺกะษีร(Ibn Kathīr,9180:8/186(ได้อธิบายการตัฟสีรของท่านหญิง          
อาอิชะฮฺ โดยอา้งหะดีษจากเศาะหีหฺบุคอรีและมุสลิม37 จากหะดีษฮีชาม เบ็น อุรวะฮฺ จากพ่อของเขา 
จากอาอิชะฮฺกล่าววา่ เม่ือท่านหญิงเสาเดาะฮฺ เบ็นตี ซมัอะฮฺ เร่ิมมีอายุมากข้ึน เขาก็ไดแ้บ่งปันวนัของเขา
ท่ีอยูก่บัท่านนบี ใหแ้ก่ท่านหญิงอาอิชะฮฺ ซ่ึงท่านนบีไดมี้วนัของท่านหญิงเสาเดาะฮฺ” 
ท่านอลัเญาซีย ์( al-Jauziy,1422:1/481(ไดอ้ธิบายการตฟัสีรของท่านหญิงอาอิชะฮฺ
โดยอา้งหะดีษจากการรายงานจากอกัรีมะฮฺ38 จากอิบนฺ อบับาส กล่าวว่าสาเหตุของการประทาน    





   ﮐ  ﮏ  ﮎ  ﮍ  ﮌ  ﮋ    ﮊ   ﮉ  ﮈ  ﮇ  ﮆ  ﮅ  ﮄ
   ﮑ ﮒ ﮓ    ﮜ   ﮛ  ﮚ  ﮙ  ﮘ     ﮗ   ﮖ  ﮕ  ﮔ ﮝ     ﮟ  ﮞ
ﮢ  ﮡ  ﮠ
(                   (2 
ความวา่: “และหากพวกเจา้เกรงวา่จะไม่สามารถให้ความยุติธรรมใน
บรรดาเด็กก าพร้าได ้ก็จงแต่งงานกบัผูท่ี้ดีแก่พวกเจา้ ในหมู่สตรี สอง
คน หรือสามคน หรือส่ีคน” 
                                   ( อนันิสาอฺ อายะฮฺ 2 ( 
                                                          
37บนัทึกโดย  al-Bukhāriy, 1422:3512 
38บนัทึกโดย  Abu Dawud al-Tayalisiy, 1419 : 2805 
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ท่านอัลศินอานีย์(al-Sin‘aniy,1419:1/432(ได้อธิบายการตัฟสีรของท่านหญิง      









ท่านอัลษะอฺลาบีย์(al-Tha ‘labiy,1422:3/245(ได้อธิบายการตัฟสีรของท่านหญิง   
อาอิชะฮฺ จากสายรายงานของอซัซุฮฺรียจ์ากอุรวะฮฺจากอาอิชะฮฺกล่าวว่า:ฉันกล่าวแก่เขาซ่ึงอลัลอฮฺ





   ﮛ ﮚ ﮙ ﮘ ﮗ ﮖ ﮕ ﮔ
 ﮜ ﮝ    ﮡ  ﮠ  ﮟ   ﮞ ﮢ     ﮦ   ﮥ     ﮤ     ﮣ
ﮪ  ﮩ            ﮨ  ﮧ 
 (                                                                     (132 
                                                          
















อาอิชะฮฺ โดยรายงานจากอุรวะฮฺจากอาอิชะฮฺ ท่านหญิงกล่าวว่า:ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ไดร้ะลึก
ถึงอลัลอฮฺทุกๆเวลาเม่ือมีความสงบและปลอดภยัก็จงด ารงการละหมาดใหส้มบูรณ์  4 รอกะอตั 
อายะฮฺท่ี2 อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่:
ﭮ  ﭭ  ﭬ  ﭫ       ﭪ  ﭩﭯ    ﭲ  ﭱ  ﭰ
  ﭾ  ﭽ  ﭼ  ﭻ  ﭺ  ﭹ  ﭸ  ﭷ  ﭶ  ﭵ    ﭴ  ﭳ
)                                                          ( 132  
ความวา่:   “ มิใช่ความเพอ้ฝันของพวกเจา้ และมิใช่ความเพอ้ฝันของผู ้
ท่ีไดรั้บคมัภีร์ ผูใ้ดท่ีกระท าชัว่เขาก็ถูกตอบแทนดว้ยความชัว่นั้นและ
เขาจะไม่พบผูคุ้ ้มครอง และผูช่้วยเหลือใด ๆ ส าหรับเขาอ่ืนจาก 
อลัลอฮฺ”  
(อนันิสาอฺอายะฮฺ132 ( 
                                                          
40บนัทึกโดย Muslim, n.d. : 373 
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ท่านอัฎเฎาะบะรีย์(al-Ṭabariy,1420: 1/819(ได้อธิบายการตัฟสีรของท่านหญิง     
อาอิชะฮฺ โดยอา้งจากการรายงานของอบัดุลลอฮฺเบ็นอบีซียาด41เล่าแก่ฉันและอะฮฺมดัเบ็นมนัศูรทั้ง  
สองไดก้ล่าววา่: พวกฉนัทั้งสองไดบ้อกแก่ซยัดเบน็อลัหุบบาบอบัดุลมุลกเบน็อลัหาสันอลัมหารีบีเล่าแก่
เรามุฮมัมดัเบ็นซัยดเบ็นกฺอนฟัษฺเล่าแก่เราจากอาอิชะฮฺจากอบีบกัรกล่าววา่:  “คร้ันเม่ือประทานอายะฮฺ
ความวา่:  “ผูใ้ดท่ีกระท าชัว่เขาก็ถูกตอบแทนดว้ยความชัว่นั้น  ”อบูบกัรกล่าววา่:โอท้่านเราะสูลลุลลอฮฺ
ทุกๆอยา่งท่ีเรากระท าเราจะไดรั้บผลตอบแทนนั้นหรือ   ? ท่านเราะสูลตอบวา่:โออ้บาบกัรน่ีมิใช่บางส่ิง
บางอยา่งท่ีประสบแลว้จะมีบางส่ิงมาชดเชย ” 
ท่านอลันยัสาบูรีย(์al-Naisaburiy, 1415 : 2/49( ไดอ้ธิบายการตฟัสีรของท่านหญิง
อาอิชะฮฺ โดยอา้งจากการรายงานของอะฮฺมดัอิบนฺอลัหาสานียอ์ลักอดียเ์ล่าแก่ฉนัมุฮมัมดัเบ็นยะอฺกูบ
เล่าแก่ฉันบะหฺรูเบ็นนัสรฺเล่าแก่ฉันอิบนฺวาฮับเล่าแก่ฉันอัมรูเบ็นอัลหารีสเล่าแก่ฉันจากบักรฺเบ็น          
เสาเดาะฮฺจากอูบยัดฺเบ็นอูมยัรฺจากอาอิชะฮฺ แทจ้ริงมีชาย  3คนอ่านอายะฮฺอลัลอฮฺตรัสว่า:   “ ผูใ้ดท่ี





ﮦ  ﮥ  ﮤ   ﮣﮧ      ﮯ  ﮮ  ﮭ  ﮬ  ﮫ  ﮪ  ﮩ  ﮨ
ﯓ  ﮱ  ﮰ 




                                                           ( อนันิสาอฺ อายะฮฺ 4 ( 
                                                          
41บนัทึกโดย Abū Dawūd, n.d. 3093  
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ท่านอิบนฺกะษีร(Ibn Kathīr,1420: 2/213(  ได้อธิบายการตัฟสีรของท่านหญิง       
อาอิชะฮฺ ซ่ึงอาลีเบ็นอะบีฏอลหะฮฺกล่าวว่าจากอิบนฺอบับาส:ค าว่าอลันิฮฺละฮฺคือมะฮรัและมุฮมัมดั 
เบ็น อิสหากกล่าวว่า จากอัซซุฮฺรีย์จากอุรวะฮฺจากอาอิชะฮฺ:อัลนิฮฺละฮฺคือฟัรฏูและมะกอติลกอตา
ดะฮฺอิบนฺญารีจญก์ล่าววา่:อลันิฮฺละฮฺคือฟัรฏู 




  ﮣ    ﮢ   ﮡ  ﮠ   ﮟ        ﮞ  ﮝ  ﮜ  ﮛ  ﮚ
ﮥ  ﮤ 
(              ( 117  
ความว่า: “พวกเขาจะไม่วิงวอนขออ่ืนจากพระองค์นอกจากเจว็ด
หญิง และพวกเขาจะไม่วงิวอนนอกจากชยัฏอนท่ีด้ือดนัเท่านั้น” 
                                                          ( อนันิสาอฺ อายะฮฺ 117 ( 
ท่านอิบนฺกะษีร(Ibn Kathīr,9191: 8/366  (ได้อธิบายการตัฟสีรของท่านหญิง       
อาอิชะฮฺ โดยอา้งหะดีษจากอบีเล่าแก่เรา มุฮมัมดั เบน็ สาลามะฮฺ อลับาฮีลีเล่าแก่เรา จาก อบัดุลอาซีซ 
เบ็น มุฮมัมดั จากฮีชาม อิบนฺ อุรวะฮฺ จากพ่อของเขา จากอาอิชะฮฺ พวกเขาจะไม่วิงวอนขออ่ืนจาก
พระองคน์อกจากเจวด็หญิง กล่าววา่ : รูปเจวด็  
อายะฮฺท่ี2อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่:
 ﯔ   ﯓ   ﮱ ﯕ     ﯛ   ﯚ   ﯙ    ﯘ   ﯗ   ﯖ
        ﯦ  ﯥ  ﯤ  ﯣ  ﯢ      ﯡ  ﯠ  ﯟ  ﯞ  ﯝ  ﯜ
  ﯭ   ﯬ   ﯫ      ﯪ   ﯩ   ﯨ   ﯧ
 ﯱ        ﯰ  ﯯ  ﯮ ﯲ    ﯺ       ﯹ  ﯸ  ﯷ  ﯶ  ﯵ  ﯴ  ﯳ
   ﯼ  ﯻ
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)              713( 
















    ﭯ  ﭮ ﭭ  ﭬ  ﭫ  ﭪ   ﭩ  ﭨ    ﭧ  ﭦ  ﭥ  ﭤ  ﭣ  ﭢ
  ﭰ
(                                     141( 
ความว่า:“หากพวกเจา้เปิดเผยความดี หรือปกปิดมนัไว ้หรือให้อภยั
ในความเลวร้ายใด ๆ แล้ว แท้จริงอลัลอฮฺนั้นเป็นผูท้รงอภยัโทษผู ้
ทรงอานุภาพเสมอ” 
                             ( อนันิสาอฺ อายะฮฺ 141 ( 
                                                          
42บนัทึกโดย  al-Bukhāriy, 1422 :4600 
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ท่านอิบนฺกะษีร(Ibn Kathīr,9120: 2/442(  ได้อธิบายการตัฟสีรของท่านหญิง        
อาอิชะฮฺ โดยอ้างหะดีษจากอบูดาวูด43 กล่าวว่า อบัดุลลอฮฺ เบ็น มุอาษฺ เล่าแก่เรา อบี เล่าแก่เรา        
สุฟยานเล่าแก่เรา จากหาบีบ จากอาฏออ์ จากอาอิชะฮฺ กล่าววา่ :เธอไดถู้กขโมยของ หลงัจากนั้นเธอได้





4.4 ส ำนวนทีใ่ช้ในกำรอรรถำธิบำย 
 
4.4.1 ส ำนวนฮิกมะฮฺ 
1( ความหมายของฮิกมะฮฺ 
ฮิกมะฮฺตามความหมายเชิงภาษาคือความยุติธรรมความรู้ความอ่อนโยนศาสดา          







ทุกส่ิงทุกอยา่งตรงตามต าแหน่ง(al-Qahtāniy, n.d.:1/12( 
3( ความส าคญัของส านวนฮิกมะฮฺ 
3.1 (ส านวนฮิกมะฮฺเป็นส านวนท่ีท าใหผู้เ้ผยแพร่ต่ออลัลอฮฺมีความสามารถท่ี
จะด าเนินในทุกๆอยา่ง 
3.3 (ส านวนฮิกมะฮฺเป็นส านวนท่ีท าใหผู้เ้ผยแพร่ต่ออลัลอฮฺสังเกตและดูแลถึง
สภาพมารยาทและสถานการณ์ของผูท่ี้จะเผยแพร่ 
                                                          
43บนัทึกโดยAbū Dawūd, n.d.: 1417อลับานียA์lbaniy,n.d.: 1/3 ระบุวา่เป็นหะดีษเฎาะอีฟ 
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หญิงอาอิชะฮฺ ซ่ึงอาลีเบ็นอะบีฏอลหะฮฺกล่าวว่าจากอิบนฺอบับาส:ค าว่าอลันิฮฺละฮฺคือมะฮรัและ      
มุฮมัมดั เบ็น อิสหากกล่าววา่ จากอซัซุฮฺรีย ์จากอุรวะฮฺ จากอาอิชะฮฺ : อลันิฮฺละฮฺคือฟัรฏูและมะกอติล
กอตาดะฮฺอิบนฺญารีจญก์ล่าววา่ : อลันิฮฺละฮฺ คือฟัรฏู 
2. ท่านอิบนฺอาชูร (Ibn ‘Āshūr,1984:4/245(ไดอ้ธิบายการตฟัสีรของท่าน
หญิงอาอิชะฮฺ โดยอา้งหะดีษเศาะหีหฺมุสลิมจากอาอิชะฮฺ : อายะฮฺน้ีประทานลงมาแก่ผูป้กครองของ
เด็กก าพร้าเม่ือจ าเป็นตอ้งใชท้รัพยข์องเด็กก าพร้ากล่าวคือสามารถใช้ไดต้ามความพอเหมาะกบัจ านวน
ทรัพย ์
 4. ท่านอลับะเฆาะวีย(์al-Baghwiy,1420:1/590(ไดอ้ธิบายการตฟัสีรของ
ท่านหญิงอาอิชะฮฺ โดยรายงานจากอุรวะฮฺจากอาอิชะฮฺภรรยาของท่านนบีมุฮมัดั:แทจ้ริงท่าน     
เราะสูลุลลอฮฺกล่าววา่:การหา้มของผูใ้หน้มเหมือนกบัหา้มของผูใ้หก้  าเนิด 
5. ท่านอลัชรับีนีย ์(al-Sharbiniy,1285:1/302(ไดอ้ธิบายการตฟัสีรของท่าน
หญิงอาอิชะฮฺ โดยรายงานจากอาอิชะฮฺ แทจ้ริงท่านหญิงกล่าววา่โอท้่านเราะสูลุลลอฮฺ แทจ้ริงฉนั
มีเพื่อนบา้นอยูส่องบา้นแลว้ฉนัจะเลือกใหเ้พื่อนบา้นอนัไหนก่อนท่านนบีตอบวา่:เลือกให้กบัผูท่ี้ใกลชิ้ด
กบับา้นของท่านก่อน 




ได้อาบน ้ าละหมาดหลังจากนั้นท่านได้หอมแก้มหลังจากนั้นท่านก็ละหมาดโดยไม่ได้อาบน ้ า
ละหมาดใหม่ 
7. ท่านอิบนฺกะษีร (Ibn Kathīr,9191: 8 /8 27(ไดอ้ธิบายการตฟัสีรของท่าน
หญิงอาอิชะฮฺ โดยอา้งหะดีษจากอิมามอะฮฺมดั กล่าวว่า :ยาซีด เบ็น ฮารูน เล่าแก่เรา ศอดาเกาะ เบ็น  
มูซา เล่าแก่เรา อบูอิมรอน อลัญูนีย ์เล่าแก่เรา จากยาซีด เบ็น บาบะนูส จากอาอิชะฮฺ ท่านหญิงกล่าววา่ :
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ กล่าววา่ “แดวานส าหรับอลัลอฮฺนั้นมีสามอยา่งคือหน่ึง แดวานท่ีอลัลอฮฺไม่สนใจ 
เก่ียวกบัการท าบางส่ิงบางอยา่ง นั้นก็คือ ความไม่เป็นธรรมของทาสต่อตวัเอง ระหวา่งเขาและพระเจา้ 
เช่นจากการถือศีลอดและละหมาด ในวนัท่ีเขาได้ทิ้งไปสองแดวานท่ีอลัลอฮฺทรงไม่ปล่อยในบางส่ิง
บางอยา่งนั้นก็คือ ความไม่เป็นธรรมของทาสต่อบางพวก สามแดวานท่ี  อลัลอฮฺทรงไม่ยกโทษให้นั้นก็
คือ การมีภาคีต่ออลัลอฮฺ” 
8. ท่านอิบนฺกะษีร(Ibn Kathīr,9191:8/366( ไดอ้ธิบายการตฟัสีรของท่าน
หญิงอาอิชะฮฺ โดยอ้างหะดีษจากอบีเล่าแก่เรา มุฮมัมัด เบ็น สาลามะฮฺ อลับาฮีลีเล่าแก่เรา จาก          
อบัดุลอาซีซ เบ็น มุฮมัมดั จากฮีชาม อิบนฺ อุรวะฮฺ จากพ่อของเขา จากอาอิชะฮฺ พวกเขาจะไม่วิงวอนขอ
อ่ืนจากพระองคน์อกจากเจวด็หญิง กล่าววา่ : รูปเจวด็  







4.4.2 ส ำนวนเมำอเีศำะฮฺ 
1( ความหมายของเมาอีเศาะฮฺ 
 เมาอีเศาะฮฺตามความหมายเชิงภาษามาจากค าวา่วาอาศอคือการขู่หรือการส าทบัให้กลวั




ความรู้สึกของจิตใจ(al-Ḥamdi, 1424 : 1/6( 




3.3 การเตือนสติท่ีใชถ้อ้ยค าท่ีดีนั้นเป็นส่ิงส าคญัและมีประโยชน์ซ่ึงเป็นประตู
ท่ีจะเปิดและเป็นทางน าใหแ้ก่มุอฺมีนีนทุกคน 
3.2 การเตือนสตินั้นเป็นส่ิงท่ีช่วยเตือนใหห้วัใจไม่ท าต่อส่ิงท่ีผดิโดยกระท าใน
ส่ิงท่ีอลัลอฮสั่งใชใ้หก้ระท าเท่านั้น 
  2(รูปแบบส านวนของเมาอีเศาะฮฺ 




2.3 ท่านอลันยัสาบูรีย(์al-Naisaburiy, 1415 : 2/49(ไดอ้ธิบายการตฟัสีร
ของท่านหญิงอาอิชะฮฺ โดยอ้างจากการรายงานของอะฮฺมดัอิบนฺอลัหาสานีย์อลักอดีย์เล่าแก่ฉัน              
มุฮมัมดัเบ็นยะอฺกูบเล่าแก่ฉนับะหฺรูเบ็นนสัรฺเล่าแก่ฉนัอิบนฺวาฮบัเล่าแก่ฉันอมัรูเบ็นอลัหารีสเล่าแก่ฉัน
จากบกัรฺเบ็นเสาเดาะฮฺจากอูบยัดฺเบ็นอูมยัรฺจากอาอิชะฮฺ แทจ้ริงมีชาย3 คนอ่านอายะฮฺอลัลอฮฺตรัส
ความว่า:   “ ผูใ้ดท่ีกระท าชัว่เขาก็ถูกตอบแทนดว้ยความชัว่นั้น ”กล่าวว่า:ฉันจะถูกตอบแทนดว้ยกบัการ
กระท าของฉนัแต่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ กล่าววา่:ใช่ถูกตอบแทนบนโลกดว้ยความสูญเสียกบัชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 
2.2 ท่านอิบนฺกะษีร ( Ibn Kathīr, 9120 :2/442( ไดอ้ธิบายการตฟัสีรของ
ท่านหญิงอาอิชะฮฺ โดยอา้งหะดีษจากอบูดาวูด กล่าววา่ อบัดุลลอฮฺ เบ็น มุอาษฺ เล่าแก่เรา อบี เล่าแก่
เรา สุฟยานเล่าแก่เรา จากหาบีบ จากอาฏออ ์จากอาอิชะฮฺ กล่าววา่ :เธอไดถู้กขโมยของ หลงัจากนั้นเธอ
ไดส้าปแช่งผูท่ี้ขโมยของ ท่านนบี กล่าววา่ : บาปของผูท่ี้ขโมยจะไม่ลดเลย 
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4.4.3 ส ำนวนกดุวะฮฺฮำสำนะฮฺ)แบบอย่ำงทีด่ี) 
1( ความหมายของกุดวะฮฺฮาสานะฮฺ 
กุดวะฮฺกบัอุสวะฮฺมีความหมายเดียวกนัคือการเดินทางและติดตามบนเส้นทางของผูท่ี้
ปฏิบติั(Ibn Ḥamid, n.d.: 1/5) 












กุดวะฮฺน้ีแก่เขา(Ibn Ḥamid, n.d.: 1/2-90( 
2( รูปแบบส านวนของกุดวะฮฺฮาสานะฮฺ 
2.1 ท่านอลับะเฆาะวีย(์al-Baghawiy, 1420 : 1/687(ไดอ้ธิบายการตฟัสีร
ของท่านหญิงอาอิชะฮฺ โดยรายงานจากอาอิชะฮฺ แทจ้ริงท่านหญิงกล่าววา่:การละหมาดแรกๆนั้น
ไดก้ าหนด  3 รอกะอตัหลงัจากนั้นไดก้ าหนด  3 รอกะอตัส าหรับผูเ้ดินทางและ  4 รอกะอตัส าหรับผูไ้ม่
เดินทาง 
2.3 ท่านอลัคอเซ็น(al-Khazin, 1415 : 1/422(ไดอ้ธิบายการตฟัสีรของท่าน















-   ﯰ       ﯯ  ﯮ  ﯭ  ﯬ  ﯫ  ﯪ  ﯩ  ﯨ   ﯧ   ﯦ   ﯥ
 ﯱ ﯲ    ﯸ   ﯷ  ﯶ   ﯵ   ﯴ  ﯳ ﯹ    ﯽ  ﯼ       ﯻ   ﯺﯾ  
 ﰃ   ﰂ   ﰁ       ﰀ   ﯿ ﰄ     ﰉ   ﰈ   ﰇ   ﰆ    ﰅ
ﰊﰋ    ﰏ  ﰎ  ﰍ  ﰌ 





    ﯤ   ﯣ   ﯢ   ﯡ   ﯠ     ﯟ    ﯞ   ﯝ   ﯜ   ﯛ   ﯚ     ﯙ   ﯘ
  ﯭ   ﯬ   ﯫ   ﯪ    ﯩ   ﯨ   ﯧ   ﯦ   ﯥ
ﯯ  ﯮﯰ   ﯶ  ﯵ  ﯴ          ﯳ  ﯲ      ﯱ




1. สามีเม่ือสัมผสัภรรยาแลว้ไม่ตอ้งอาบน ้าละหมาดใหม่ โดยเพียงพอกบัน ้ าละหมาด
ท่ีมีอยูเ่ดิม 
2. หา้มผูมี้ประจ าเดือนและผูท่ี้ญะนาบะฮฺเขา้ใกลม้สัญิด 
บทเรียนท่ีไดรั้บจากอายะฮฺท่ี2 อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่: 
      ﰈ   ﰇ   ﰆ   ﰅ   ﰄ   ﰃ   ﰂ   ﰁ   ﰀ   ﯿ    ﯾ   ﯽ
ﰍ  ﰌ   ﰋ  ﰊ   ﰉﰎ  ﰕ  ﰔ  ﰓ   ﰒ         ﰑ  ﰐ    ﰏ 
(                                                     131( 
อายะฮฺน้ีไดใ้หบ้ทเรียนในลกัษณะโดยตรง คือ 
1. การละหมาดไดก้ าหนด 3 รอกะอตัส าหรับผูเ้ดินทาง และ 4รอกะอตัส าหรับผูท่ี้ไม่
เดินทาง 
2. ผูเ้ดินทางสามารถละศิลอดได ้สวนผูไ้ม่เดินทางก็ถือศิลอดตามปกติ 
จากวธีิการอรรถาธิบายจากรายงานของท่านนบี พบวา่ 
บทเรียนท่ีไดรั้บจากอายะฮฺท่ี1อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่: 
    ﮈﮇﮆ  ﮅ ﮄ  ﮃ
    ﮏ   ﮎ ﮍ   ﮌ   ﮋ    ﮊ   ﮉ
   ﯛ  ﮓ  ﮒ  ﮑ    ﮐ 
 )                                                        ( 32  
อายะฮฺน้ีไดใ้หบ้ทเรียนในลกัษณะโดยตรงคือ 
1. ผูใ้หน้มส่ิงท่ีหา้มก็เหมือนกบัส่ิงท่ีหา้มกบัผูใ้หก้  าเนิด คือแต่งงาน 
2. การผดิประเวณีหรือ ซีนา เป็นส่ิงท่ีตอ้งหา้ม 
บทเรียนท่ีไดรั้บจากอายะฮฺท่ี3 อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่:
 ﮜ   ﮛ   ﮚ   ﮙ   ﮘ   ﮗ ﮝ     ﮠ   ﮟ    ﮞ
  ﮧ   ﮦ   ﮥ    ﮤ   ﮣ   ﮢ   ﮡ
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  ﮮ   ﮭ   ﮬ   ﮫ      ﮪ   ﮩ   ﮨ
ﮯﮰ  ﯚ  ﯙ  ﯘ  ﯗ   ﯖ  ﯕ  ﯔ  ﯓ  ﮱ 





   ﮮ  ﮭ   ﮬ    ﮫ   ﮪ   ﮩ     ﮨ   ﮧ   ﮦ    ﮥ   ﮤ   ﮣ   ﮢ ﮯ     ﮰ
  ﯘ   ﯗ      ﯖ  ﯕ  ﯔ  ﯓ  ﮱ 
(                                                          ( 48  
อายะฮฺน้ีไดใ้หบ้ทเรียนในลกัษณะโดยตรงคือ 
  1.การกระท าของมนุษยท่ี์อลัลอฮฺไม่ทรงให้อภยันั้นก็คือ การมีภาคีกบัพระองค ์
บทเรียนท่ีไดรั้บจากอายะฮฺท่ี 4 อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่:
ﰊ  ﰉ   ﰈ     ﰇ  ﰆ  ﰅﰋ  ﰑ  ﰐ   ﰏ   ﰎ  ﰍ  ﰌﰒ    ﰓ
ﰕ   ﰔﰖ  ﰚ  ﰙ  ﰘ  ﰗ 
(                                     ( 71  
อายะฮฺน้ีไดใ้หบ้ทเรียนในลกัษณะโดยตรงคือ  




   ﭜ  ﭛ   ﭚ  ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕ  ﭔ  ﭓ   ﭒ  ﭑ
 ﭟ   ﭞ   ﭝ ﭠ    ﭢ   ﭡ ﭣ    ﭦ   ﭥ    ﭤ ﭧ     ﭨ
  ﭱ  ﭰ  ﭯ  ﭮ ﭭ  ﭬ  ﭫ  ﭪ  ﭩ 
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)                                                                 138( 
อายะฮฺน้ีไดใ้หบ้ทเรียนในลกัษณะโดยตรงคือ  
 1. ส่ิงท่ีสามีภรรยาสามารถท าได้ในยามท่ีครอบครัวมีปัญหาคือการตกลง
ประนีประนอมซ่ึงกนัและกนัโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงยินยอมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
ดงัเช่น การกระท าของท่านหญิงเสาเดาะฮฺ  
จากวธีิการอรรถาธิบายแบบวศัฟีย ์พบวา่ 
บทเรียนท่ีไดรั้บจากอายะฮฺท่ี1 อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่:
   ﮐ  ﮏ  ﮎ  ﮍ  ﮌ  ﮋ    ﮊ   ﮉ  ﮈ  ﮇ  ﮆ  ﮅ  ﮄ
 ﮒ  ﮑ ﮓ    ﮜ   ﮛ  ﮚ  ﮙ  ﮘ     ﮗ   ﮖ  ﮕ  ﮔ ﮝ     ﮟ  ﮞ
ﮢ  ﮡ  ﮠ
(                (2 
 อายะฮฺน้ีไดใ้หบ้ทเรียนในลกัษณะโดยตรงคือ 
1. ผูท่ี้ตอ้งการแต่งงานกบัหญิงก าพร้าควรเป็นธรรมในการใหสิ้นสอด 
2. ผูท่ี้ตอ้งการแต่งงานกบัหญิงก าพร้าควรมีสินสอดท่ีครบ 
3. หา้มใหแ้ต่งงานส าหรับผูท่ี้ไมเ่ป็นธรรมกบัหญิงท่ีก าพร้า 
บทเรียนท่ีไดรั้บจากอายะฮฺท่ี3 อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่:
   ﮛ ﮚ ﮙ ﮘ ﮗ ﮖ ﮕ ﮔ
 ﮜ ﮝ    ﮡ  ﮠ  ﮟ   ﮞ ﮢ     ﮦ   ﮥ     ﮤ     ﮣ
ﮪ  ﮩ            ﮨ  ﮧ 
(                                          ( 132  
อายะฮฺน้ีไดใ้หบ้ทเรียนในลกัษณะโดยตรง คือ 
1. เราควรระลึกถึงอลัลอฮฺทุกๆ เวลา ดว้ยการปฏิบตัการละหมาด 5 เวลาแมใ้นยามสุข
หรือป่วย 




   ﭪ  ﭩ    ﭮ  ﭭ  ﭬ  ﭫﭯ    ﭲ  ﭱ  ﭰ
  ﭾ  ﭽ  ﭼ  ﭻ  ﭺ  ﭹ  ﭸ  ﭷ  ﭶ  ﭵ    ﭴ  ﭳ
(                                                             ( 132  
อายะฮฺน้ีไดใ้หบ้ทเรียนในลกัษณะโดยตรงคือ  
1. ผูท่ี้กระท าความผดิผูน้ั้นจะตอ้งไดรั้บโทษจากอลัลอฮฺทั้งในโลกน้ีและโลกหนา้ 
2. อัลลอฮฺจะตอบแทนผู้ท่ีกระท าความผิดบนโลกน้ีด้วยการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 
จากวธีิการอรรถาธิบายแบบนคัลีย ์พบวา่  
บทเรียนท่ีไดรั้บจากอายะฮฺท่ี1 อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่:
ﮦ  ﮥ  ﮤ   ﮣﮧ      ﮯ  ﮮ  ﮭ  ﮬ  ﮫ  ﮪ  ﮩ  ﮨ
ﯓ  ﮱ  ﮰ 
(                   ( 4  
อายะฮฺน้ีไดใ้หบ้ทเรียนในลกัษณะโดยตรง คือ 
1. ค าวา่ อลันิฮฺละฮฺ คือ มะฮรั มะฮรัเป็นส่ิงท่ีวาญิบ ท่ีชายตอ้งมอบใหแ้ก่ฝ่ายหญิง 
บทเรียนท่ีไดรั้บจากอายะฮฺท่ี3 อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่:
  ﮣ    ﮢ   ﮡ  ﮠ   ﮟ        ﮞ  ﮝ  ﮜ  ﮛ  ﮚ
ﮥ  ﮤ 
(               ( 117  
 อายะฮฺน้ีไดใ้หบ้ทเรียนในลกัษณะโดยตรง 
1. ผูท่ี้มีภาคีกบัอลัลอฮฺ พวกเขาจะวงิวอนขอจากเจวด็หญิงเท่านั้น 
บทเรียนท่ีไดรั้บจากอายะฮฺท่ี2อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่:
 ﯔ   ﯓ   ﮱ ﯕ     ﯛ   ﯚ   ﯙ    ﯘ   ﯗ   ﯖ
        ﯦ  ﯥ  ﯤ  ﯣ  ﯢ      ﯡ  ﯠ  ﯟ  ﯞ  ﯝ  ﯜ
  ﯭ   ﯬ   ﯫ      ﯪ   ﯩ   ﯨ   ﯧ
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 ﯱ        ﯰ  ﯯ  ﯮ ﯲ    ﯺ       ﯹ  ﯸ  ﯷ  ﯶ  ﯵ  ﯴ  ﯳ
   ﯼ  ﯻ
)                    713( 
อายะฮฺน้ีไดใ้หบ้ทเรียนในลกัษณะโดยตรงคือ 
1. ผูป้กครองหรือผูดู้แลเด็กก าพร้าควรมีความยติุธรรมในทรัพยสิ์น 
3. ผูป้กครองไม่ควรหา้มแต่งงานเด็กก าพร้า เม่ือถึงวยัท่ีสมควร 
บทเรียนท่ีไดรั้บจากอายะฮฺท่ี4อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่: 
   ﭧ  ﭦ  ﭥ  ﭤ  ﭣ  ﭢ      ﭭ  ﭬ  ﭫ  ﭪ   ﭩ  ﭨ  ﭯ  ﭮ
  ﭰ
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ท่านหญิงอาอิชะฮฺ ในลกัษณะทางออ้ม มีดงัน้ี 
1. เด็กก าพร้าท่ีอยู่ในความดูแลของผูป้กครองท่ีร ่ ารวย หรือมีทรัพยส์มบติัอยู่แลว้ไม่
จ  าเป็นท่ีจะตอ้งใช้ทรัพยข์องเด็กก าพร้า ส่วนผูป้กครองท่ียากจนนั้น สามารถใช้ทรัพยข์องเด็กไดต้าม
ความจ าเป็นเท่าท่ีจะปิดกั้นความหิว และปกปิดอวยัวะท่ีจ าเป็นเท่านั้น 
3. เก่ียวกบัการสัมผสัภรรยา ท่านอิบนฺมสัอูด ไดก้ล่าวว่า สัมผสัในท่ีน้ีคือ สัมผสัโดย
ไม่ มี เพศสัมพันธ์  ส่วนท่านอีม่ามซาฟีอีย์ได้กล่าวว่า  เ ม่ือสัมผ ัส  น ้ าละหมาดก็ใช้การไม่ได ้                 
ส่วนอีม่ามมาลิก กล่าวว่า น ้ าละหมาดใช้ไม่ไดถ้า้สัมผสัแลว้มีความตอ้งการทางเพศ แต่ถา้ไม่มีความ
ตอ้งการทางเพศน ้าละหมาดก็สามารถใชไ้ด ้




4. การละหมาดอลัลอฮฺไดใ้ห้ความง่ายดายแก่มนุษยท่ี์เดินทางนั้น ละหมาด 3 รอกะอตั




อรรถาธิบายของท่านหญิงอาอิชะฮฺ ในลกัษณะทางออ้ม มีดงัน้ี 
1.จ านวนคร้ังท่ีนบัของผูใ้หน้มคือ 2 คร้ัง ข้ึนไปถึงจะหะรอม เพราะท่านนบี  กล่าววา่ 
ไม่หะรอมผูใ้หน้ม 1 หรือ 3 คร้ัง 
3. ควรท าความดีกบัผูท่ี้ใกลชิ้ดและกบัผูท่ี้ห่างไกลถึงแมไ้ม่ใช่ศาสนาอิสลามก็ตามผูท่ี้
ใกลชิ้ด หมายถึง ใกลชิ้ดในทางพื้นท่ี หรือเครือญาติ หรือในทางศาสนา  ส่วนผูท่ี้ห่างไกล หมายถึง ผูท่ี้
ไม่ใช่เครือญาติ 
2. ผูท่ี้ไม่มีภาคีกบัอลัลอฮฺ หรือผูท่ี้เคารพอลัลอฮฺ ถึงแมเ้ขานั้นไดท้  าผิดเล็กหรือใหญ่ก็
ตาม อลัลอฮฺก็ทรงใหอ้ภยัเสมอ  
4. ความผดิท่ีมุสลิมทุกคนกระท านั้นยอ่มไดรั้บโทษจากอลัลอฮฺ เวน้แต่วา่มุสลิมคนนั้น
ไดก้ระท าผดิ แลว้ส านึกผดิจากการกระท าผดิ และท าการเตาบะฮฺกบัอลัลอฮฺ การกระท าของมุสลิมเช่นน้ี 
อลัลอฮฺจะทรงลบความผดินั้นไป  
จากวิธีการอรรถาธิบายแบบอาตีฟีย์ พบว่าบทเรียนท่ีได้รับจากการอรรถาธิบายของ
ท่านหญิงอาอิชะฮฺ ในลกัษณะทางออ้ม มีดงัน้ี 
1.การตกลงประนีประนอมสามารถเกิดข้ึนไดก้บัสามีภรรยาท่ีมีปัญหาเม่ือฝ่ายใดฝ่าย
หน่ึงยนิยอมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แต่ถา้หากวา่ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหซ่ึ้งกนัและกนัแลว้ก็จ  าเป็นท่ี
จะตอ้งแยก แต่การแยกทางนั้นเป็นส่ิงท่ีอลัลอฮฺทรงเกลียดท่ีสุด 
จากวธีิการอรรถาธิบายแบบวศัฟีย ์พบวา่บทเรียนท่ีไดรั้บจากการอรรถาธิบายของท่าน
หญิงอาอิชะฮฺ ในลกัษณะทางออ้ม มีดงัน้ี 
1.ผูต้อ้งการแต่งงานกบัหญิงก าพร้าควรมีความยติุธรรมทั้งทางดา้นการให้สินสอด และ
การแต่งงานเม่ือชายมีภรรยา 4 คน ก็ไม่ควรท่ีจะทิ้งภรรยาใหอ้ยูใ่นความทุกข ์
3.การละหมาด 5 เวลา และสมบูรณ์ 4 รอกะอตัในยามปลอดภยั และ ถา้หากวา่ในยาม




และตรงกันข้ามกัน ผูท่ี้กระท าความดีอลัลอฮฺจะทรงตอบแทนทั้งโลกน้ี และโลกหน้าทั้งชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 
จากวธีิการอรรถาธิบายแบบนคัลีย ์พบวา่บทเรียนท่ีไดรั้บจากการอรรถาธิบายของท่าน
หญิงอาอิชะฮฺ ในลกัษณะทางออ้ม มีดงัน้ี 
1.อนันิฮฺละฮฺ คือ มะฮรั เป็นส่ิงท่ีวาญิบท่ีชายตอ้งมอบให้แก่ฝ่ายหญิง ถ้ามะฮรัไม่มี
หรือไม่ครบ ก็ไม่สามารถท่ีจะแต่งงานได ้ซ่ึงอลัลอฮฺทรงหา้มผูท่ี้จะแต่งงานไม่มีสินสอด  
3.เจวด็หญิงหรือพระพุทธรูปเป็นท่ีพึ่งของพวกท่ีมีภาคีกบัอลัลอฮฺ ซ่ึงเป็นรูปป้ันท่ีไม่มี
ชีวิต ท่ีไม่ให้โทษ และไม่ให้ประโยชน์ใดๆ แก่พวกเขา แต่ในตรงกนัขา้มกนัพวก มุสลีมีนนั้นศรัทธา
ต่ออลัลอฮฺ เพียงองคเ์ดียวมีชีวติ และไม่ตาย  
2.ผูดู้แลเด็กก าพร้าหรือผูป้กครองควรให้ทรัพยข์องเด็กคืนและให้เด็กไดแ้ต่งงานเม่ือ
ถึงวยั แต่ถา้เด็กนั้นไม่สามารถท่ีจะดูแลทรัพยไ์ดก้็ควรท่ีจะดูแลต่อไป  
4.อลัลอฮฺจะทรงยกโทษผูท่ี้กระท าความผิดจากส่ิงท่ีเขาท าความผิด โดยการท่ีเขานั้น






















 ในสูเราะฮฺอนันิสาอ ์ผูว้ิจยัไดก้  าหนดวตัถุประสงคก์ารวิจยั ความส าคญัและประโยชน์ของการวิจยั 





1.  เพื่อศึกษาชีวประวติัของท่านหญิงอาอิชะฮฺ โดยสังเขป 
3. เพื่อศึกษาความเป็นมาของสูเราะฮฺอนันิสาอ ์




1.  ไดเ้รียนรู้ถึงชีวประวติัของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  
3. ไดเ้รียนรู้ถึงความเป็นมาของสูเราะฮฺอนันิสาอ ์












การวิจยัหวัขอ้เร่ือง   “ ศึกษาวิเคราะห์การอรรถาธิบายอลักุรอานของท่านหญิงอาอิชะฮฺ
ในสูเราะฮฺอนั-นิสาอ์   ” เป็นงานวิจยัเชิงพรรณนาโดยเก็บข้อมูลจากเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูล
พร้อมกนัในเวลาเดียวกนั 
2. แหล่งข้อมูล 
งานวจิยัช้ินน้ีเป็นงานวจิยัเชิงพรรณนามาจากแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญั  2 แหล่งดว้ยกนัคือ 
2.1 เอกสารปฐมภูมิ ( Primary Sources (  
1( คมัภีร์อลักุรอานและอายะฮฺต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่านหญิงอาอิชะฮฺ  
3( หนงัสือหะดีษต่างๆท่ีระบุตวับทหะดีษเก่ียวกบัท่านหญิงอาอิชะฮฺ  
3.3  เอกสารทุติยภูมิ ( Secondary Sources ( 
  1( หนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอานท่ีขยายความอายะฮฺอัลกุรอานท่ีมีอยู่ใน              




อรรถาธิบายของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  ทั้งท่ีเป็นภาษาอาหรับ มลาย ู และภาษาไทย 






การเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบบนัทึกท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมาเองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนบนัทึกขอ้มูลหนงัสือหรือเอกสาร เช่น ช่ือหนงัสือ ช่ือผูแ้ต่ง ปีพิมพ ์คร้ังท่ีพิมพ ์สถานท่ีพิมพ ์ และ
โรงพิมพส่์วนบนัทึกเน้ือหาของแต่ละหัวขอ้ เช่น เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัหัวขอ้เร่ืองท่ีจะศึกษา  
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4.2 รวบรวมหะดีษท่ีขยายความหรืออรรถาธิบายอายะฮฺโดยยดึหนงัสือหะดีษ  1 เล่ม   
(กุตุบติสอะฮฺ(ได้แก่เศาะหีหฺบุคอรียเ์ศาะหีหฺมุสลิมสุนันอบีดาวูดสุนันอตัติรมีษียสุนันอนันะสาอีย์
สุนนัอิบนุมาญะฮฺมุสนดัอะหฺมดัอลัมุวฏัเฏาะอแ์ละสุนนัอดัดารีมีย ์
4.4 รวบรวมเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้เร่ืองจากหนังสือท่ีเป็นผลงานของอุละมาอ์   
มุอฺตะบะรีนสายอะฮฺลิสสุนนะฮฺวลัญะมาอะฮฺทั้งมุตะก็อดดิมูน (อุละมาอท่ี์มีชีวิตอยูใ่นช่วง  233 ปีแรก
แห่งฮิญเราะฮฺศกัราช( อุละมาอ์มุตะอคัคิรูน (อุละมาอ์ท่ีมีชีวิตอยูห่ลงัจาก 233 ปีแห่งฮิญเราะฮฺศกัราช( 
ตลอดจนอุลามาอปั์จจุบนั 
4.5 รวบรวมขอ้มูลตามล าดบัของแต่ละหวัขอ้ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
5. กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 
5.1 แยกแยะขอ้มูลตามประเด็นของแต่ละหวัขอ้ ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและ
ความสอดคลอ้งกบัหวัขอ้เร่ือง 
5.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชห้ลกัการ 
5.3.1 หลกัการอุศูลุตฟัสีร เช่น มนัฏูกฺและมฟัฮูม อุมูมและคุศูศมุฏลกฺัและมุก๊อยยดั 
เป็นตน้ 
5.3.3  หลกัการอุลูม อลัหะดีษ เช่น หลกัการมุศเฏาะละหฺอลัหะดีษ และหลกัการ












ศึกษาวิเคราะห์การอรรถาธิบายอัลกุรอานของท่านหญิงอาอิชะฮฺ ในสูเราะฮฺ           






ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  เป็นลูกสาวของท่านอบูบกัรฺ อศัศิดด๊ีก อิบนฺ อบีกูหาฟะฮฺ บิดา
ของท่านหญิง ช่ืออบัดุลลอฮฺ อิบนฺ อบีกุหาฟะฮฺหรือท่ีรู้จกักนัวา่  ท่านอบูบกัรฺ อศัศิดด๊ีก เป็นชายคนแรก
ท่ีเขา้รับอิสลามกบัท่านนบีมุฮมัมดั และเป็นคนแรกท่ีสืบต าแหน่งหลงัจากท่านนบีมุฮมัมดั ส่วน
มารดาของท่านหญิง ช่ือ อุมมฺรูมาน เบ็นตฺ  อามีร อิบนฺ อุวยัมีร มารดาของท่านหญิง ได้แต่งงานกบั       
อบูบกัรฺหลงัจาก อลัฮารีษ เบน็ ส็อกรอฮฺ  เสียชีวติ และไดเ้ขา้รับอิสลามท่ีมกักะฮฺ ทั้งบิดาและมารดาเป็น
ชาวกุรอยชฺ สืบเช้ือสายจากเผา่( ตยัมฺ (ของชาวอาหรับ 
ฉายาของท่านหญิงอาอิชะฮฺ คือ อุมมฺอบัดุลลอฮฺ  ซ่ึงท่านนบีมุฮมัมดั ไดต้ั้งฉายาน้ี
ใหก้บัท่านหญิง  และท่านหญิงเกิดท่ีมกักะฮฺ ประมาณส่ีหรือห้าปี หลงัการแต่งตั้งท่านนบีมุฮมัมดั ซ่ึง
ท่านหญิงเกิดมาในครอบครัวท่ีมีพ่อแม่ท่ีดีเป็นมุอฺมินท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม ครอบครัวของท่านหญิงมี
ความผกูผนัและใกลชิ้ดกนัอยา่งลึกซ่ึงกบัท่านนบีมุฮมัมดั  
ความประเสริฐของท่านหญิงอาอิชะฮฺ มีมากมายพบไดใ้นหนงัสือหะดีษต่างๆ เช่น 
1 .ท่านหญิงเป็นผูท่ี้เหนือกวา่บรรดาสตรีทั้งหลาย 3 .ท่านหญิงเป็นภรรยาท่ีท่านนบีรักมากท่ีสุด 2 .ไม่มี
หญิงใดท่ีเป็นสาวบริสุทธ์ิท่ีท่านนบีแต่งงานด้วยนอกจากท่านหญิง 4 .อัลลอฮฺได้ประทาน         
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อัลกุรอานแก่ท่ านนบี มุฮัมมัดเพื่ อยืนย ันความบริ สุท ธ์ิของท่ านหญิงจากการถูกใ ส่ ร้ าย                          
5.ท่านมลาอิกะฮฺญิบรีล ไดน้ าภาพของท่านหญิงซ่ึงบรรจุอยู่ในห่อผา้ไหม มาให้ท่านนบีมุฮมัมดั
แล้วท่านกล่าวแก่ท่านนบี ว่า แทจ้ริงเธอคือภรรยาของท่าน 8.ท่านนบีมุฮมัมดัเลือกบา้นของ
ท่านหญิงเพื่อรักษาอาการป่วยและเสียชีวติในบา้นของนางอีกทั้งยงัฝังในบา้นของนาง  7.อลัลอฮฺ  ไม่
ทรงประทานอัลกุรอานในขณะท่ีท่านเราะสูลอยู่กับภรรยาอ่ืนนอกจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ              
8.มลาอิกะฮฺญิบรีล  ฝากสลามแก่ท่านเราะสูลใหก้บัท่านหญิงอาอิชะฮฺ  1.ท่านหญิงได ้3 วนั 3 
คืนกบัการแบ่งของท่านเราะสูลไม่เหมือนกบัภรรยาอ่ืน เน่ืองจาก เสาเดาะฮฺภรรยาของท่านนบีอีกคน
หน่ึงไดใ้ห้สิทธ์ิคืนของเขาแก่ท่านหญิง 13. ท่านหญิงเป็นผูมี้ความรู้กว่าผูห้ญิงท่านอ่ืนๆ และเป็นผูท่ี้
รายงานหะดีษมาก 
ท่านหญิงอาอิชะฮฺ ไดศึ้กษาและมีความรู้ในทุกๆดา้นเช่น อลักุรอาน หะดีษ และ 
ฟิกฮฺ ส่วนสาเหตุท่ีท าให้ท่านหญิงมีการศึกษาและมีความรู้ท่ีเหนือกวา่ผูอ่ื้นมีสาเหตุท่ีส าคญัคือ มีความ
ฉลาดและความจ าท่ียอดเยี่ยมไดแ้ต่งงานกบัท่านนบีมุฮมัมดั ในขณะท่ีอายุยงันอ้ย และชีวิตของท่าน
หญิงก็อยูใ่นความดูแลของท่านนบี โดยท่านนบีจะใหค้วามส าคญัในเร่ืองการศึกษามาก มีวะฮฺยปูระทาน
ลงมาแก่ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  มากมาย จนได้ฉายาว่าเป็นพื้นท่ีของการประทานวะฮฺยู ท่านหญิง          
อาอิชะฮฺ  ชอบถามท่านนบีเม่ือมีขอ้สงสัยในเร่ืองต่างๆท่ีไดฟั้งและไดเ้ห็น ซ่ึงจะถามอย่างละเอียด 
จากสาเหตุดงักล่าวท าให้ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  ถูกเผยแพร่ในทุกพื้นท่ี และมีนกัศึกษาท่ีตอ้งการความรู้
มาหาท่านหญิงและไดศึ้กษากบัท่านหญิง ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นครูคนแรกท่ีสอนในเร่ืองอิสลาม จนท าให้มี
นกัศึกษามากมายท่ีจบจากการศึกษาในคร้ังน้ี แมก้ระทั้งคนใหญ่คนโตของบรรดาเศาะหาบะฮฺเม่ือมีขอ้
สงสัยใดๆในเร่ืองของศาสนา ท่านก็จะไปพบกบัท่านหญิงและจะท าการฟัตวาบรรดาเศาะหาบะฮฺก็
สามารถรับความรู้ในส่วนนั้น   





ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  เสียชีวติในวนัองัคาร ท่ี 17 เดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 58 และนางมี














น ้ าหนักเท่าผงธุลี และถ้ามนัเป็นเป็นส่ิงท่ีดีอย่างหน่ึงอย่างใด พระองค์ก็ทรงเพิ่มพูนความดีนั้นเป็น
ทวคูีณ5. หากพวกเจา้ปลีกตวัออกจากบรรดาบาปใหญ่ๆ ของส่ิงท่ีพวกเจา้ถูกห้ามให้ละเวน้มนัแลว้ เราก็
จะลบลา้งบรรดาความผดิเล็กๆนอ้ยๆของพวกเจา้ ออกจากพวกเจา้  
ส่วนความสัมพันธ์ของสูเราะฮฺอันนิสาอ์กับสูเราะฮฺก่อนและหลังจากนั้ นคือ            
1.สูเราะฮฺอาละอิมรอนจบสูเราะฮฺดว้ยกบัอายะฮฺท่ีสั่งให้ย  าเกรงต่ออลัลอฮฺส่วนสูเราะฮฺอนันิสาอ์จะเปิด     
สูเราะฮฺด้วยกับอายะฮฺท่ีสั่งให้ย  าเกรงต่ออลัลอฮฺเหมือนกันในสูเราะฮฺอาละอิมรอนจะบรรยายโดย
ละเอียดเก่ียวกบัการท าสงครามอูฮุด ส่วนสูเราะฮฺอนันิสาอ์จะบรรยายการท าสงครามอูฮุดเพียงสั้ นๆ
เท่านั้น 3.ในสูเราะฮฺทั้งสองมีการโตเ้ถียงกนัเก่ียวกบัอะฮฺลิลกีตาบบรรยายเก่ียวกบัสภาพของมุนาฟีกีน
และจะบรรยายโดยละเอียดในเร่ืองหุกมของการฆ่าคน 
ความสัมพนัธ์ระหว่างอายะฮฺในสูเราะฮฺอนันิสาอ์ เช่น อายะฮฺท่ี 8 มีความสัมพนัธ์
กนัคือ การให้ทรัพยสิ์นแก่เด็กก าพร้า การให้สินสอดแก่ฝ่ายหญิง อายะฮฺท่ี 32 มีความสัมพนัธ์กนัคือ        
หุกุมการแต่งงานของผูท่ี้ก าพร้า และในหลายๆเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงโดยมีเง่ือนไขคือตอ้งยุติธรรม
และให้ค่าใช้จ่าย การอยู่ร่วมกนัในครอบครัว อายะฮฺท่ี 28 มีความสัมพนัธ์กนัคือ การจดัระบบหรือ
ความสัมพนัธ์ของครอบครัว เช่นทดสอบเด็กก าพร้าและปกป้องจากความโงเขล่า อายะฮฺท่ี 42 มี
ความสัมพนัธ์กันคือ การห้ามมีภาคี และการสนับสนุนการท าความดีและห้ามการท าชั่ว  การห้าม
ละหมาดในยามท่ีมึนเมาและยามท่ีมืเพศสัมพนัธ์ อายะฮฺท่ี 48 มีความสัมพนัธ์กนัคือ หลงัจากท่ี  สัญญา
ของอลัลอฮฺท่ีให้แก่อะฮฺลุลลกีตาบ และสัญญาพวกกาฟีรท่ียงัไม่อีมาน อายะฮฺท่ี 71 มีความสัมพนัธ์กนั
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คือ หลังจากท่ี การสั่งให้เตรียมความพร้อมในการต่อสู้ และให้มีความระมดัระวงั อายะฮฺท่ี 131 มี
ความสัมพนัธ์กนัคือเร่ืองญีฮาดและฮิจญเ์ราะฮฺ และการญีฮาดนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งเดินทาง หลงัจากนั้นได้
กล่าวถึงการละหมาดนั้นไม่เสียเน่ืองจากการเดินทาง และไม่เสียเน่ืองจากญีฮาด(ต่อสู้กบัศตัรู(  และ
สามารถละหมาดกอศัรในยามท่ีเดินทาง และละหมาดเพราะกลัวในยามญีฮาดอายะฮฺท่ี 132 มี
ความสัมพนัธ์กนัคือ ชยัฏอนท่ีไดโ้ยนความเพอ้ฝันท่ีผิดๆ ท าให้มีผลต่อพวกอะฮฺลุลกีตาบ และบางส่วน
ของพวกมุสลีมีนท่ีอ่อนแออีมาน อายะฮฺท่ี 137 มีความสัมพนัธ์กนัคือเก่ียวกบัหุกุมของผูห้ญิง เด็กก าพร้า 
เครือญาติ  มรดกอะฮฺลุลกีตาบ มุนาฟีกีน และการต่อสู้ และไดก้ าหนดถึงความสัมพนัธ์ของสามีภรรยา
ดว้ยการประนีประนอม และมีความยุติธรรมกบัภรรยาในสภาพท่ีมีภรรยาหหลายคนอายะฮฺท่ี 141 มี
ความสัมพนัธ์กนัคือ ในเร่ืองของมุนาฟีกีน กาฟีรชาวอะฮฺลุลกีตาบ  
ภาษาของสูเราะฮฺอนันิสาอ์นั้นเป็นภาษาอาหรับ ซ่ึงในสูเราะฮฺต่างๆมกัจะแฝง
ความหมายอยูใ่นค าของอายะฮฺ ท าใหเ้ขา้ใจบริบทอายะฮฺไดง่้ายยิ่งข้ึน เช่นสูเราะฮฺอนันิสาอ ์จะเร่ิมตน้อา
ยะฮฺดว้ยค าท่ีเป็นการชกัชวน คือ ซ่ึงครอบคลุมทุกคนท่ีเป็นมุกลัลฟั (ผูรั้บผิดชอบ(ส่วนค าว่า 
หมายถึง ท่านนบีอาดมั เม่ือรวมอายะฮฺแลว้จะไดค้วามหมายของอายะฮฺความวา่“มนุษยชาติ
ทั้งหลาย ! จงย  าเกรงพระเจ้าของพวกเจ้า ด้วยกับการเช่ือฟังพระเจ้าโดยไม่ฝ่าฝืน และด้วยกับการ
ขอบคุณโดยไม่มีการปฏิเสธ ซ่ึงพระเจา้คือผูท่ี้บงัเกิดพวกเจา้จากชีวติหน่ึง นั้นก็คือ นบีอาดมั  ” 
เน้ือหาของสูเราะฮฺอนันิสาอ์โดยรวมนั้นสามารถอธิบายดงัน้ี ส่วนแรกจะเป็นการ

















5.1.2 วเิคราะห์การอรรถาธิบายอลักุรอานของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  
การอรรถาธิบายอลักุรอานของท่านหญิงอาอิชะฮฺ ในสูเราะฮฺ อนันิสาอ์มี 15      
อายะฮฺจาก 178 อายะฮฺโดยมีวธีิการอรรถาธิบาย 5 วธีิการดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
1. วธีิการอรรถาธิบายโดยการอิจญติ์ฮาดคือการใชค้วามพยายามจากตวับทหลกัฐาน












เช่นเดียวกนัอายะฮฺ  131  
ท่านอลับะเฆาะวีย ์ไดอ้ธิบายการตฟัสีรของท่านหญิงอาอิชะฮฺ โดยรายงาน
จากอาอิชะฮฺ แทจ้ริงท่านหญิงกล่าวว่า:การละหมาดแรกๆนั้นไดก้ าหนด  3 รอกะอตัหลงัจากนั้นได้
ก าหนด  3 รอกะอตัส าหรับผูเ้ดินทางไกลและ  4 รอกะอตัส าหรับผูไ้ม่เดินทางไกล 

























บริบทในการก าหนดบทบญัญติัโดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของอิสลามเช่นการอรรถาธิบายอายะฮฺ 138 
ท่านอิบนฺ กะษีรได้อธิบายการตฟัสีรของท่านหญิงอาอิชะฮฺ โดยอา้งหะดีษ
จากอิบนฺ ญารีร กล่าว่า : อิบนฺวากีอฺ เล่าแก่เราว่า อบี เล่าแก่เรา จากฮีชาม เบ็น อุรวะฮฺ จากพ่อของเขา 




ดีกวา่” อาอิชะฮฺกล่าววา่ : น้ีส าหรับผูห้ญิงช่วงเวลาอยูก่บัผูช้าย ก็คืออาจจะเป็นเวลาท่ีไม่มากนกัส าหรับ
เธอ และปราศจากลูกและเขาสามารถเป็นเพื่อนกบันางไดท้  าให้นางกล่าวว่า เจา้อย่าหย่าฉัน ซ่ึงเจา้อยู่
ในช่วงการท างานใหก้บัฉนั 
ท่านอิบนฺ กะษีรได้อธิบายการตฟัสีรของท่านหญิงอาอิชะฮฺ โดยอา้งหะดีษ
จากเศาะหีหฺบุคอรียแ์ละมุสลิม จากหะดีษฮีชาม เบ็น อุรวะฮฺ จากพ่อของเขา จากอาอิชะฮฺกล่าวว่า เม่ือ
ท่านหญิงเสาเดาะฮฺ เบ็นตี ซมัอะฮฺ เร่ิมมีอายุมากข้ึน เขาก็ไดแ้บ่งปันวนัของเขาท่ีอยู่กบัท่านนบี ให้แก่
ท่านหญิงอาอิชะฮฺ ซ่ึงท่านนบีไดมี้วนัของท่านหญิงเสาเดาะฮฺ” 
ท่านอลัเญาซีย ์ไดอ้ธิบายการตฟัสีรของท่านหญิงอาอิชะฮฺ โดยอา้งหะดีษจาก
การรายงานจากอกัรีมะฮฺ จากอิบนฺ อบับาส กล่าววา่สาเหตุของการประทานอายะฮฺน้ีวา่ แทจ้ริงท่านหญิง
เสาเดาะฮฺกลวัท่านนบีหย่านาง นางจึงกล่าวว่า :ท่านอย่าหย่าฉัน จงเก็บฉนั ฉนัจะเอาวนัของฉนัให้กบั
ท่านหญิงอาอิชะฮฺ หลงัจากนั้นอายะฮฺน้ีก็ประทานลงมา 
4. วิธีการอรรถาธิบายแบบวศัฟีย์คือการอธิบายลักษณะของส่ิงต่างๆเช่น การ

























การอรรถาธิบายอายะฮฺ  4  
ท่านอิบนฺ กะษีรได้อธิบายการตัฟสีรของท่านหญิงอาอิชะฮฺ ซ่ึงอาลีเบ็น
อะบีฏอลหะฮฺกล่าวว่าจากอิบนฺอบับาส:ค าว่าอลันิฮฺละฮฺคือมะฮรัและ  มุฮมัมดัเบ็นอิสหากกล่าวว่า
จากอซัซุฮฺรียจ์ากอุรวะฮฺจากอาอิชะฮฺ:อลันิฮฺละฮฺคือฟัรฏูและมะกอติลเกาะตาดะฮฺ อิบนฺ ญุรอยจญก์ล่าว




เช่นเดียวกนั อายะฮฺ 141 
ท่านอิบนฺ กะษีรไดอ้ธิบายการตฟัสีรของท่านหญิงอาอิชะฮฺ โดยอา้งหะดีษจา
กอบูดาวูดกล่าวว่า อบัดุลลอฮฺ เบ็น มุอาษฺ เล่าแก่เรา อบี เล่าแก่เรา สุฟยานเล่าแก่เรา จากหาบีบ จาก
อาฏออ์ จากอาอิชะฮฺ กล่าวว่า :เธอไดถู้กขโมยของ หลงัจากนั้นเธอไดส้าปแช่งผูท่ี้ขโมยของ ท่านนบี 
กล่าววา่ : บาปของผูท่ี้ขโมยจะไม่ลดเลย 
จากวธีิการอรรถาธิบายอายะฮฺของท่านหญิงอาอิชะฮฺจะใชส้ านวนหลายส านวน 
เช่น ส านวนฮิกมะฮฺ จะเป็นการแสดงถึงการอรรถาธิบายท่ีตั้งอยู่บนหลกัของความรู้ผูอ้รรถาธิบายและ
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การใชส้ านวน ส านวนฮิกมะฮฺเป็นส านวนท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของผูฟั้ง เพราะเป็นการแสดงถึงมี
ความรู้ในส่ิงท่ีเป็นจริงมีประโยชน์ และเป็นการกระท าส่ิงท่ีดี จะน าไปสู่การตกัวาต่ออลัลอฮฺ ส านวน   
ฮิกมะฮฺยงัแสดงถึงความส าคญัต่อการอรรถาธิบายอลักุรอาน ซ่ึงมีหลายรูปแบบดว้ยกนั เช่นส านวนท่ี
สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง ส านวนเมาอีเศาะฮฺเป็นส านวนท่ีจะแสดงถึงการเตือนสติท่ีจะช่วยให้หวัใจ
ไม่กระท าส่ิงท่ีผดิ โดยกระท าส่ิงท่ีดี ส่ิงท่ีอลัลอฮฺให้กระท าเท่านั้น เช่นส านวนท่ีเกิดจากการกระท าของ
มนุษย ์ ส านวนกุดวะฮฺฮาสานะฮฺเป็นส านวนท่ีเกิดจากผูป้ฏิบติักระท าโดยเป็นแบบอยา่งท่ีดี ท าให้ผูต้าม






ของศาสนาโดยเฉพาะดา้นการอรรถาธิบายอลักุรอาน ดงัการยืนยนัจากหะดีษอิบนฺ อบีชยับะฮฺ 
((
(( 
                                         (1420395 
ความวา่:“ไม่มีผูใ้ดท่ีเห็นผูท่ี้มีความรู้กบัคมัภียข์องอลัลอฮฺ และหะดีษ
ของท่านเราะสูลุลลอฮฺ   บทกวี และวิชามรดกนอกเหนือจากท่าน
หญิงอาอิชะฮ ”
                               ( บนัทึกโดย Ibn Abi Shaibah, 1420 : 395 (
มีหะดีษอ่ืนท่ีกล่าวสนบัสนุนอีกวา่: 
((             
   (( 






                             (  บนัทึกโดย al-Ṭabarāniy,1415 : 299( 
จากชีวประวติัของท่านหญิงอาอิชะฮฺ สามารถท่ีจะยนืยนัไดว้า่ มุสลีมะฮฺสามารถท่ี
จะเป็นอุละมาอเ์ฉพาะทางเม่ือครบคุณสมบติั เช่นมีความรู้ วารูอฺ ตกัวา เป็นตน้
5.3.3  สูเราะฮฺอนันิสาอฺ
จากขอ้คน้พบเก่ียวกบัสูเราะฮฺอนันิสาอฺมีประเด่นท่ีส าคญั คือ หุกมท่ีเก่ียวกบั
ผูห้ญิง เด็กก าพร้า การหา้มมีภาคีต่ออลัลอฮฺ และการตะยมัมุม เป็นตน้ 
5.3.3.1 หุกมท่ีเก่ียวกบัผูห้ญิง 
1( การให้มะฮรั(สินสอด( มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้สินสอดแก่สัต
รีอลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่: 
ﮦ  ﮥ  ﮤ   ﮣﮧ      ﮯ  ﮮ  ﮭ  ﮬ  ﮫ  ﮪ  ﮩ  ﮨ
ﯓ  ﮱ  ﮰ 




                                                       ( อนันิสาอฺ อายะฮฺ 4 ( 
ตามบทบญัญติัของอิสลาม หากไม่จ่ายสิดสอดใหก้บัสตรีการแต่งงานนั้นถือเป็นโมฆะ





                                                   ( 1433 :5125 ( 
ความว่า:“มีสตรีคนหน่ึงได้เข้ามาหาท่านนบีและได้มอบชีวิตให้กับ
ท่านนบี และไดย้ืน หลงัจากนั้นมีชายคนหน่ึงกล่าวกบัท่านนะบีว่า ฉัน
ตอ้งการแต่งงานกับหญิงคนนั้น ท่านนะบีกล่าวว่า ท่านมีส่ิงของท่ีจะ
มอบเป็นมะฮรัให้กบันางไหม? ไม่มี ท่านนะบีกล่าวอีกวา่ จงหาค่ามะฮรั
ถึงแมจ้ะเป็นแหวนเหล็กเพียงวงหน่ึงก็ตาม ชายคนนั้นตอบวา่ ไม่มี ท่าน
นะบีจึงแต่งงานด้วยการให้ชายคนนั้นสอนบางสูเราะฮฺในอลักุรอาน
ใหแ้ก่สตรีท่ีจะแต่งงานดว้ย” 
                                                  ( บนัทึกโดยal-Bukhāriy,1414 : 5123 ) 
3( ผูท่ี้ไม่สามารถแต่งงานดว้ยอลัลอฮฺไดก้ าหนดในอลักุรอานผูท่ี้ไม่
อนุญาติให้แต่งงานด้วย เช่นมารดาของคุณ ลูกผูห้ญิง พี่น้องหญิง เป็นต้น ดังอลัลอฮฺตรัสไวใ้น       
อลักุรอานวา่:
  ﮈ ﮇ ﮆ  ﮅ ﮄ  ﮃ
    ﮏ   ﮎ ﮍ   ﮌ   ﮋ    ﮊ   ﮉ
   ﯛ  ﮓ  ﮒ  ﮑ    ﮐ 
                                                                   (32 ( 
ความว่า:“ท่ีไดถู้กห้ามแก่พวกเจา้นั้นคือมารดาของพวกเจา้ ลูกหญิง








แต่งงานนั้นจะถือเป็นโมฆะ(Mustafa, 1413 : 4/37 )ส่วนผูท่ี้แต่งงานกบัลูกพี่ลูกนอ้งตอ้งตรวจสอบให้
ละเอียดถึงการใหน้ม เพราะถา้หากแต่งงานกบัผูท่ี้ให้นมแลว้การแต่งงานถือเป็นโมฆะทนัที ดงัหะดีษท่ี
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  กล่าววา่ : 
(( (( 
                                                      ( 1433 :3848 ( 
ความว่า: “แทจ้ริงแลว้การห้ามของผูใ้ห้นมเหมือนกบัห้ามของผูใ้ห้
ก าเนิด” 




 ﭑ    ﭜ  ﭛ   ﭚ  ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕ  ﭔ  ﭓ   ﭒ
 ﭟ   ﭞ   ﭝ ﭠ    ﭢ   ﭡ ﭣ    ﭦ   ﭥ    ﭤ ﭧ     ﭨ
  ﭱ  ﭰ  ﭯ  ﭮ ﭭ  ﭬ  ﭫ  ﭪ  ﭩ 
)                                                                     138( 
ความวา่:“และหากหญิงใด เกรงวา่จะมีการป่ึงชา หรือมีการผินหลงัให้
จ ากสา มีของนางแล้วก็ ไม่ มีบ าปใดๆแ ก่ทั้ งสอง ท่ี จะตกลง
ประนีประนอมกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง และการประนีประนอมนั้นเป็น
ส่ิงดีกว่า และจิตใจคนนั้นถูกให้มีความตระหน่ีมาดว้ย และหากพวก
เจา้กระท าดี และมีความย  าเกรงแลว้ แทจ้ริงอลัลอฮฺนั้นทรงรู้อย่างถ่ี
ถว้นในส่ิงท่ีพวกเจา้กระท ากนั” 
                                      ( อนันิสาอฺ อายะฮฺ 138 ( 
สามีภรรยามีหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อกนักล่าวคือ สามีมีหน้าท่ีรับผิดชอบทุกส่ิงทุก
อยา่งในครอบครัวเช่น ท่ีอยูอ่าศยั อาหารการกิน เคร่ืองแต่งกายเป็นตน้และภรรยาก็เช่นกนัตอ้งท าหนา้ท่ี
เป็นภรรยาให้ดีเช่นกนัคือ ตอ้งเคารพสามี ดูแลทรัพยสิ์นของสามี มีอามานะฮฺและการอยู่ร่วมกนัใน
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ครอบครัว(al-Zuhailiy,1422: 9/6850( หน้าท่ีความรับผิดชอบของทั้ งสองดังท่ีปรากฎในหะดีษ
จากอิบนฺ อุมรั เล่าวา่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ไดก้ล่าววา่ : 
 ( (
((











  ( บนัทึกโดย al-Bukhāriy,1433 :3751 ) 
ความรับผดิชอบดงัท่ีปรากฎในหะดีษเป็นไปในลกัษณะทัว่ไป(อูมูม( แต่มีเจตนารมณ์




      ﯯ   ﯮ   ﯭ   ﯬ   ﯫ   ﯪ   ﯩ   ﯨ   ﯧ    ﯦ    ﯥ
 ﯱ   ﯰ ﯲ    ﯸ   ﯷ   ﯶ    ﯵ   ﯴ   ﯳ ﯹ     ﯼ ﯻ   ﯺ
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 ﯽ ﯾ    ﰃ   ﰂ   ﰁ       ﰀ   ﯿ ﰄ     ﰇ   ﰆ    ﰅ
ﰊ  ﰉ  ﰈﰋ    ﰏ  ﰎ  ﰍ  ﰌ
)                                                            8  ( 







                                                      (อนันิสาอฺ อายะฮฺ 8 ( 
ผูดู้แลเด็กก าพร้าหากเขานั้นอุปการะเด็กเป็นอย่างดี เขานั้นก็จะได้รับผลตอบแทน
จากอลัลอฮฺ คือเขา้สวรรค ์ดงัหะดีษสะฮฺลี เบน็ สะอฺ กล่าววา่: 
((
(( 
                                               ( :31754 ( 
ความว่า:“ท่านเราะสูลุลลอฮฺ กล่าวว่า “ฉันกบัผูใ้ห้การอุปถัมภ์เด็ก
ก าพร้าจะอยู่ด้วยกันในสวรรค์ดังเช่นน้ี”  แล้วท่านก็ชู น้ิวช้ีและ
น้ิวกลางข้ึนห่างกนัเล็กนอ้ย” 
  ( บนัทึกโดยal-Bukhāriy,n.d. :31754 ) 
และถา้หากผูดู้แลเด็กก าพร้ากินทรัพยข์องเด็กก าพร้า เขานั้นก็จะไดรั้บโทษจากอลัลอฮฺ 
ดงัอลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่: 
   ﮍ   ﮌ  ﮋ  ﮊ  ﮉ  ﮈ  ﮇ  ﮆ  ﮅ  ﮄ
ﮎﮏ    ﮒ  ﮑ  ﮐ 








เร่ืองใหญ่ท่ีสุดท่ีมุสลิมตอ้งระวงั การยดึเหน่ียวกบัภาคีนั้น อลัลอฮฺทรงเปรียบวา่ เหมือนกบัการยึดเอาใย
แมงมุมเป็นท่ีก าบงัคุม้ภยั ท่ีไม่สามารถช่วยเหลือหรือป้องกนัอะไรไดเ้ลย ท าให้คนเราพน้สภาพจากการ
เป็นมุสลิม ท าลายผลบุญทั้งหมดท่ีเคยท ามา อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่:
 ﮜ   ﮛ   ﮚ   ﮙ   ﮘ   ﮗ ﮝ     ﮠ   ﮟ    ﮞ
  ﮧ   ﮦ   ﮥ    ﮤ   ﮣ   ﮢ   ﮡ
  ﮮ   ﮭ   ﮬ   ﮫ      ﮪ   ﮩ   ﮨ
ﮯﮰ  ﯚ  ﯙ  ﯘ  ﯗ   ﯖ  ﯕ  ﯔ  ﯓ  ﮱ 
)                                                                28 ( 
ความวา่: “และจงเคารพสักการะอลัลอฮฺเถิด และอยา่ให้มีส่ิงหน่ึงส่ิง
ใดเป็นภาคีกบัพระองค์ และจงท าดีต่อผูบ้งัเกิดเกลา้ทั้งสองและต่อผู ้
เป็นญาติท่ีใกล้ชิด และเด็กก าพร้าและผู ้ข ัดสน และเพื่อนบ้าน
ใกลเ้คียงและเพื่อนท่ีห่างไกล และเพื่อนเคียงขา้ง และผูเ้ดินทาง และ
ผูท่ี้มือขวาของพวกเจ้าครอบครอง แท้จริงอัลลอฮฺ ไม่ทรงชอบผู้
ยะโส ผูโ้ออ้วด” 
              ( อนันิสาอฺ อายะฮฺ 36 ( 
การตั้งภาคีต่ออลัลอฮฺ จะไดรั้บผลตอบแทนท่ีสาหสัดงัหะดีษญาบีร กล่าววา่: 
 (( 
                                                         (  . :151 ( 
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ความว่า “มีชายคนหน่ึงมาหาท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั 
และถามวา่ โอท้่านเราะสูลุลลอฮฺ อะไรคือความแน่นอนสองประการ
ล่ะ?” ท่านตอบว่า “ผู ้ใดส้ินชีวิตโดยท่ีไม่มีภาคีใดๆ กับอัลลอฮฺ 
แน่นอนเขาย่อมจะไดเ้ขา้สวนสวรรค์ และผูใ้ดส้ินชีวิตในสภาพท่ีมี
ส่ิงใดเป็นภาคีเทียบเคียงกับอัลลอฮฺ แน่นอนเขาย่อมจะต้องเข้า
นรก”                
    ( บนัทึกโดย Muslim,n.d. :151 ) 
ผูท่ี้มีภาคีกบัอลัลอฮฺ อลัลอฮฺจะทรงไม่ใหอ้ภยัอลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่: 
 ﮮ   ﮭ   ﮬ    ﮫ   ﮪ   ﮩ     ﮨ   ﮧ   ﮦ    ﮥ   ﮤ   ﮣ   ﮢ ﮯ     ﮰ
  ﯘ   ﯗ      ﯖ  ﯕ  ﯔ  ﯓ  ﮱ 





                                                 ( อนันิสาอฺอายะฮฺ 48 ( 
5.3.3.4 หุกมท่ีเก่ียวกบัการตะยมัมุม 
การตะยมัมุมคือการใชมื้อทั้งสองขา้งตบบนดินฝุ่ นโดยตั้งเจตนาเพื่อ
ไดรั้บอนุโลมใหใ้ชท้  าการละหมาดได ้ซ่ึงจะใชส้ าหรับผูท่ี้จะละหมาดในยามป่วย ในยามเดินทางและใน
ยามท่ีไม่มีน ้า อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่:
    ﯤ   ﯣ   ﯢ   ﯡ   ﯠ     ﯟ    ﯞ   ﯝ   ﯜ   ﯛ   ﯚ     ﯙ   ﯘ
  ﯭ   ﯬ   ﯫ   ﯪ    ﯩ   ﯨ   ﯧ   ﯦ   ﯥ
ﯯ  ﯮﯰ   ﯶ  ﯵ  ﯴ          ﯳ  ﯲ      ﯱ





พวกเจา้ไม่พบน ้ า ก็จงมุ่งสู่ดินท่ีดี แลว้จงลูบใบหนา้ของพวกเจา้และ
มือของพวกเจา้ แทจ้ริงอลัลอฮฺเป็นผูท้รงอภยั ผูท้รยกโทษเสมอ” 
                  (อายะฮฺ 42 อนันิสาอฺ(    
ส่วนวธีิการตะยมัมุมคือ ใหต้ั้งเจตนาเพื่อท าตะยมัมุม แลว้ใชฝ่้ามือทั้งสองตบลงบนฝุ่ น 
หลงัจากนั้นใชฝ่้ามือทั้งสองนั้น ลูบใบหนา้แลว้ลูบมือทั้งสอง โดยการลูบหลงัมือขวาโดยใช้ฝ่ามือซ้าย




                                                (1433  :228( 
ความว่า:“มีชายคนหน่ึงไปหาท่านอุมรฺัอิบนุค็อฏฏอบเราะฎิยลัลอฮุ




พื้นดินแล้วก็ท าละหมาด ฉันได้เล่าพฤติการณ์ดังกล่าวให้ท่านนบี 
ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสัลลมั ฟัง แล้วท่านก็บอกว่า  ความจริงแล้ว
ท่านเพียงแค่ท าอย่างน้ีก็เป็นการพอแล้ว (หลังจากนั้นท่านนบีได้
สาธิตวธีิท าตะยมัมุม ใหดู้( และท่านนบี ไดใ้ชฝ่้ามือทั้งสองตบลงบน
พื้นดิน แล้วก็เป่าฝุ่ นท่ีฝ่ามือทั้งสองแลว้จึงใช้มือทั้งสองลูบใบหน้า
และมือทั้งสองขา้ง” 
                                                            ( บนัทึกโดย al-Bukhāriy,1433   : 228) 
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5.2.2 การอรรถาธิบายของท่านหญิงอาอิชะฮ  
การตัฟสีรหรือการอรรถาธิบายอัลกุรอานเป็นวิชาท่ีช่วยให้เข้าใจคัมภีร์
ของอลัลอฮฺ  ท่ีถูกประทานลงมาใหแ้ก่ท่านนบีมุฮมัมดั  การอรรถาธิบายความหมาย การรับหุกุมจาก




ของอลักุรอาน ทั้งท่ีเป็นอายะฮฺมุหฺกะมาตและอายะฮฺมุตะชาบิฮาดและช่วยให้สามารถน าค าสั่งใช้
ของอลัลอฮฺ มาใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งท่านหญิงอาอิชะฮฺ เป็นอุละมาอต์ฟัสีรคนหน่ึง ท่ีทุ่มเท่ทั้งแรงกาย
และใจเพื่อศึกษาตฟัสีรจากท่านนบี จนสุดทา้ยคนใหญ่คนโตของบรรดาเศาะหาบะฮฺเม่ือมีขอ้สงสัยใดๆ
ในเร่ืองของศาสนา ท่านก็จะไปพบกบัท่านหญิง ท่านหญิงก็จะท าการฟัตวา และบรรดาเศาะหาบะฮฺก็
สามารถรับความรู้ในส่วนนั้น อะบู มูซา อลัอชัอะรีย ์ไดอ้ธิบายวา่: 
((            
       (( 





                                              (บนัทึกโดย al-Tirmidhiy,1395 : 2882( 
ความรู้ของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  ถูกเผยแพร่ในทุกพื้นท่ี ท าให้มีนกัศึกษาท่ีตอ้งการ
ความรู้มาหาท่านหญิงและไดศึ้กษากบัท่านหญิง ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นครูคนแรกท่ีสอนในเร่ืองอิสลาม จนท า
ใหมี้นกัศึกษามากมายท่ีจบจากการศึกษาในคร้ังน้ี (Ṭahmaz, 1415: 178 (
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5.3.2.3 ท่านหญิงอาอิชะฮฺ ได้อรรถาธิบายอายะฮฺต่างๆท่ีมีอยู่ในสูเราะฮฺ 
เช่นสูเราะฮฺ อนันิสาอ์ สูเราะฮฺอนันิสาอเ์ป็นสูเราะฮฺท่ีมีหุกมของผูห้ญิงมากกว่าในเร่ืองอ่ืนๆ เช่น เร่ือง
มะฮรั(สินสอด(ท่ีฝ่ายชายตอ้งใหแ้ก่ฝ่ายหญิงเม่ือตอ้งการแต่งงาน อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่ : 
ﮦ  ﮥ  ﮤ   ﮣﮧ      ﮯ  ﮮ  ﮭ  ﮬ  ﮫ  ﮪ  ﮩ  ﮨ
ﯓ  ﮱ  ﮰ 




                                                        ( อนันิสาอฺ อายะฮฺ 4 ( 
 เร่ืองผูท่ี้ไม่สามารถแต่งงานด้วยคือ มารดาของคุณ ลูกผูห้ญิง พี่น้องหญิง เป็นต้น 
อลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่:
  ﮈ ﮇ ﮆ  ﮅ ﮄ  ﮃ
    ﮏ   ﮎ ﮍ   ﮌ   ﮋ    ﮊ   ﮉ
   ﯛ  ﮓ  ﮒ  ﮑ    ﮐ 
)                                           32 ( 
ความว่า:“ท่ีไดถู้กห้ามแก่พวกเจา้นั้นคือมารดาของพวกเจา้ ลูกหญิง




                                               ( อนันิสาอฺ อายะฮฺ  32 ( 
และในเร่ืองของหญิงท่ีก าพร้าอลัลอฮฺตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่:
 ﯔ   ﯓ   ﮱ ﯕ     ﯛ   ﯚ   ﯙ    ﯘ   ﯗ   ﯖ
        ﯦ  ﯥ  ﯤ  ﯣ  ﯢ      ﯡ  ﯠ  ﯟ  ﯞ  ﯝ  ﯜ
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  ﯭ   ﯬ   ﯫ      ﯪ   ﯩ   ﯨ   ﯧ
 ﯱ        ﯰ  ﯯ  ﯮ ﯲ    ﯺ       ﯹ  ﯸ  ﯷ  ﯶ  ﯵ  ﯴ  ﯳ
   ﯼ  ﯻ
)                   713( 








                                                           ( อนันิสาอฺ อายะฮฺ127 ( 
 ซ่ึงทั้งหมดท่ีกล่าวมาลว้นแลว้ตอ้งประสบกบัการใชชี้วติในแต่ละวนั
5.3.2.2 อายะฮฺอลักุรอานท่ีท่านหญิงอาอิชะฮฺ ไดอ้รรถาธิบายนั้นส่วนใหญ่
จะมีวธีิ การอรรถาธิบาย 5 วธีิดว้ยกนัคือ 
1( วิธีการอรรถาธิบายโดยการอิจญติ์ฮาดมีความส าคญัเพราะไม่สามารถน า    
อายะฮฺอลักุรอานไปปฏิบติัโดยยึดตวับทเป็นหลกัแต่ตอ้งมีการอิจญติ์ฮาดกบับางเร่ืองท่ีเป็นเน้ือหาของ
อายะฮฺดงัการอิจญติ์ฮาดอิมามอลักุรฏูบีย ์อิบนฺอาชูร ดูหนา้ท่ี (58( 
3( วิธีการอรรถาธิบายจากรายงานของท่านนบีเป็นวิธีการท่ีสามารถน าการ
อรรถาธิบายไปปฏิบติัใชโ้ดยไม่ตอ้งตรวจสอบสายรายงานดงัการรายงานของอลับาเฆาะวีย ์ อิมามอลั
กุรฏูบีย ์ดูหนา้ท่ี (83( 
   2( วิธีการอรรถาธิบายแบบอาตีฟีย์ เป็นวิธีท่ีส าคญัอีกวิธีหน่ึง ท่ีจะช่วยให้
เขา้ใจในเร่ืองการอรรถาธิบาย เพราะเป็นการอรรถาธิบายท่ีตั้งอยูบ่นหลกัจิตส านึกของบริบทและสภาพ
จึงจะสามารถก าหนดบทบญัญติั ดงัการอรรถาธิบายของอิบนฺกะษีร ดูหนา้ท่ี (85( 
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 4( วิธีการอรรถาธิบายแบบวศัฟีย์ มีความส าคญัเพราะจะช่วยในเร่ืองการ
จ าแนกลักษณะของส่ิงต่างๆเพื่อง่ายต่อการน าไปปฏิบัติใช้ ดังการอรรถาธิบายของอัลศินอานีย ์    
อลัษะอฺลาบีย ์ดูหนา้ท่ี (88( 
 5(วิ ธีการอรรถาธิบายแบบนัคลีย์ เ ป็นวิ ธี ท่ีน ามาจากท่านหญิงโดยมี
ความส าคญัเพราะตฟัสีรท่ีท่านหญิงไดอ้ธิบายนั้นสามารถน าไปเป็นหลกัฐานของการยืนยนัส่ิงต่างๆ ดงั
การอรรถาธิบายของอิบนฺกะษีร อลัเชากานีย ์ดูหนา้ท่ี (81( 
ซ่ึงทั้ง 5 วิธีการน้ีเราสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัและน าไปเป็นวิธีการ
สอนไดเ้ช่นกนัส่วนวธีิการอรรถาธิบายท่ีท่านหญิงใชน้ั้น มีรูปแบบส านวนท่ีต่างกนั มีทั้งส านวนฮิกมะฮฺ 
ส านวนเมาอีเศาะฮฺ และส านวนกุดวะฮฺฮาสานะฮฺโดยทั้ง 2 ส านวนน้ีจะแอบแฝงอยูใ่นการอรรถาธิบาย
ของท่านหญิง เม่ือเราอ่านเราก็สามารถรู้ถึงส านวนของการใช้ในอรรถาธิบายนั้นๆและเม่ือเราทราบ
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           ……………..……………ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ 
 
   ………………......................……ﮰﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ
      
  ……..............……      
 
  ...…..........................................………ﮱ  ﯓ  ﯔ
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อุลูมอลัหะดีษ และหลกัการตรัญีหฺของอีมามชาฟีอีย ์ 
ผลการวิจยั พบว่า ท่านหญิงอาอิชะฮฺเป็นสตรีท่านหน่ึงท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญใน
ดา้นการอรรถาธิบายอายะฮฺ และเป็นท่ียอมรับกนัในบรรดาเศาะหาบะฮฺ สูเราะฮฺอนันิสาอเ์ป็นสูเราะฮฺท่ีมี
ความเก่ียวข้องกับผู ้หญิงซ่ึงล้วนแล้วมีความส าคัญและมีประโยชน์ต้องปฏิบัติใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั วิธีการท่ีท่านหญิงอาอิชะฮฺใชใ้นการอรรถาธิบายอายะฮฺคือ 1( วิธีการอรรถาธิบายโดย
การอิจญ์ติฮาด3( วิธีการอรรถาธิบายจากรายงานของท่านนบี2(วิธีการอรรถาธิบายแบบอาตีฟีย์ 4( 
วิธีการอรรถาธิบายแบบวศัฟีย์ 5( วิธีการอรรถาธิบายแบบนคัลีย์ ในแต่ละวิธีการอรรถาธิบายอายะฮฺ 
ท่านหญิงอาอิชะฮฺไดใ้ชรู้ปแบบส านวนท่ีต่างกนั คือ 1( ส านวนฮิกมะฮฺ 3( ส านวนเมาอีเศาะฮฺ 2( ส านวน
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The objective of this research is to study The autobiography of Sayyidah 
Ā’ishah , the backgroud of Sūrat al-Nisā’, and analyze Qur’anic Commentary by 
Ā’ishah . The data used in the study are collected from primary and secondary sources. 
The analysis of the data uses Usūl Tafsīr, Ulūm al-Hadīs and Imam shafie’s Tarjīh 
methods. 
  The research found that Sayyidah Ā’ishah was a woman who knew 
Qur’anic Commentary very well and hence recognized by the companions. Surat      al-
Nisā is related to women and is important and useful for practical use in daily life. The 
ways that Ā’ishah used in explaining the Qur’anic verses are; 1) Commentary by Ijtihad 
2) Clarification from Prophet Muhammad’s Traditions, 3) Commentary  method of  
Ātifee, 4) Method of clarification of Wasfi,  5) Commentary method of Naklee. In each 
method commentary, Sayyidah  Ā’ishah  had used a similar phrase, namely 1) 
Hikmah phrase, 2) Mauesoh phrase, and 3) Kudwah Hasanah phrase. And  every Ayat 
mentioned in Sūrat al-Nisā’ has direct and indirect lessons. 
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1. บทน ำ 
อายะฮฺอลักุรอานท่ีถูกประทานลงมาแก่ท่านนบีมุฮมัมดั  มีหลายรูปแบบดว้ยกนั มี
ทั้ งอายะฮฺอัลกุรอานท่ีมีความหมายชัดเจนเข้าใจง่ายหรือเรียกว่าอายะฮซอฮีเราะฮฺและมีอายะฮฺ                      
อลักุรอานท่ีมีข้อความเป็นนัยหรือเรียกว่าอายะฮฺบาฏินะฮฺโดยเป็นอายะฮฺท่ีไม่สามารถแปลไปตาม 
ความหมายตามตวัอกัษรของอายะฮฺอลักุรอานได ้ 
อลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่แทจ้ริงในอลักุรอานมีทั้งอายะฮฺท่ีมีความหมายชดัเจน กล่าวคือ 
ไม่มีความหมายเป็นนัย และมีทั้งอายะฮฺท่ีมีความหมายเป็นนัย( Ibn Kathīr,1420 : 2/6( ทั้งสอง
ความหมายหรือลักษณะของอายะฮฺจ าเป็นท่ีจะต้องท าความเข้าใจให้แจ่มแจ้ง เพราะทั้ งสองเป็น
บทบญัญติัของอิสลามท่านนบีมุฮมัมดัไดท้  าการอรรถาธิบายอลักุรอานไวอ้ย่างชดัเจนนบัตั้งแต่เร่ิม
ประทานวะฮฺยจูนถึงวะฮฺยสุูดทา้ยในช่วงเวลา  32 ปี( al-Zarqāniy, n.d.: 1/51( 
บรรดาเศาะหาบะฮฺ   มีความรู้ความเขา้ใจในการอรรถาธิบายอลักุรอานโดยบางท่านมี
ความเช่ียวชาญดา้นการตะอว์ลีหรือการตีความอายะฮฺ เช่น อบัดุลลอฮฺ เบ็น อบับาส (al-Zarkashiy, n.d. : 
3/173(  และบางท่านมีความเช่ียวชาญในการอรรถาธิบายอายะฮฺและเร่ืองสาเหตุของการประทาน
โดยเฉพาะเศาะหาบะฮฺรุ่นอาวุโส เช่น อบูบกัรฺ อศัศิดด๊ีก อุมรั อิบนฺ อลัค็อฏฏอบ  อะลีย ์อิบนฺ 
อบีฏอลิบ   อบัดุลลอฮฺ เบ็น อุมรั   อบัดุลลอฮฺ เบ็น มสัอูด และท่านอ่ืนๆ (al-Suyūtiy, 1394 : 1/127) 
ดงันั้น เม่ืออายะฮฺอลักุรอานท่ีไม่สามารถเขา้ใจตามตวับทหรือแปลตามความหมายได้  จึงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งอาศยัการอรรถาธิบายอายะฮฺ โดยยึดหลกัความส าคญัของล าดบัคือ เร่ิมแรกจากการอรรถาธิบาย
ของท่านนบีมุฮมัมดั     เศาะหาบะฮฺ และเศาะหาบียะฮฺ48ตาบิอีน49 ตาบิอฺตาบิอีน และอตับาอฺ ตาบิอฺ     
ตาบิอีน50 สตรีท่านหน่ึงท่ีเช่ียวชาญในการอรรถาธิบายอายะฮฺ คือ ท่านหญิงอาอิชะฮฺ       
ท่านหญิงอาอิชะฮฺ เป็นผูท่ี้ไดรั้บความรู้จากท่านนบีมากท่ีสุดเพราะท่านมีฐานะ
เป็นภรรยาของท่านท าให้ท่านหญิงมีโอกาสเรียนรู้ถามและรับฟังค าตอบโดยตรงจากท่านเม่ือมี                 
เศาะหาบะฮฺมาถามเก่ียวกบัการอรรถาธิบายอายะฮฺการเรียนรู้และการรับความรู้ของท่านหญิงในลกัษณะ
ด ารงอยู่น้ีจนถึงวาระท่ีท่านนบีเสียชีวิตฉะนั้นนางจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผูท่ี้มีความรู้มาก อาจมี
ความรู้เหนือกวา่เศาะหาบะฮฺอีกหลายท่าน   
                                                          
48 เศาะหาบะฮฺและเศาะหาบียะฮฺ คือ ผูท่ี้พบเห็นท่านนบีมุฮมัมดั  ในช่วงเวลาท่ีท่านมีชีวิตอยู ่โดยเขา้รับอิสลามและเสียชีวิตในสภาพท่ี
เป็นอิสลาม  ( al-Asqalāniy, 1415 : 1/8( 
49 ตาบิอีน คือ ผูท่ี้พบเห็นเศาะหาบะฮฺ โดยเขา้รับอิสลามและเสียชีวิตในสภาพท่ีเป็นอิสลาม ( al-Ṭaḥān, 1435 : 1/347 ( 




สูเราะฮฺเช่น สูเราะฮฺอนันิสาอ์ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกเป็นหวัขอ้ในการท าวิจยัก็เน่ืองจากวา่สูเราะฮฺอนันิสาอ ์เป็น  
สูเราะฮฺท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงซ่ึงลว้นแลว้มีความส าคญัและมีประโยชน์ตอ้งปฏิบติัใชใ้ การด าเนิน
ชีวติประจ าวนัและในสูเราะฮฺอนันิสาอมี์การอธิบายอายะฮฺของท่านหญิงอาอิชะฮฺ จึงสมควรเป็นอยา่ง
ยิ่งท่ีจะศึกษาคน้ควา้เพื่อจะได้เรียนรู้ว่าท่านเราะสูลุลลอฮฺ ได้ให้ความส าคญัต่อสตรีเพศท่ีเก่ียวกบั    
อลักุรอานและความเขา้ใจ อลักุรอานมากน้อยเพียงใด จนสามารถมีบทบาทหน้าท่ีต่ออลักุรอาน
โดยเฉพาะการอรรถาธิบายอลักุรอานท่ีไม่จ  าเป็นจะตอ้งด าเนินการโดยมุสลิมหรือเพศชายเท่านั้นผลของ
การศึกษาเร่ืองดงักล่าวจะท าใหไ้ดรั้บทราบวิธีในการอรรถาธิบายอลักุรอานของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  
และสามารถน าวธีิการไปประยกุตใ์ชด้า้นการเรียน การสอน การอบรมศาสนาใหแ้ก่สังคมมุสลิม 
ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้ผู ้วิจ ัยเกิดแรงจูงใจ และมีความมุ่งมั่นตั้ งใจท่ีจะศึกษาค้นคว้าการ
อรรถาธิบายอลักุรอานของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  โดยศึกษาจากหนงัสือ ต ารา งานวิจยัและวิทยานิพนธ์
ท่ี เ ก่ียวข้องกับเ ร่ืองดังกล่าว  โดยผู ้วิจ ัยได้คัดเ ลือกหัวข้อการวิจัย เ ร่ือง     “ ศึกษาวิ เคราะห์การ
อรรถาธิบายอลักุรอานของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  ในสูเราะฮฺอนันิสาอ์   ” เน่ืองจากผูว้ิจยัเห็นวา่ท่านหญิง
อาอิชะฮฺ  เป็นสตรีท่านหน่ึงท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในดา้นการอรรถาธิบายอลักุรอานซ่ึงยากท่ีจะ
หาบุคคลอ่ืนมาเทียบกบันางได ้โดยมีค าถามวิจยัน าในการศึกษาวิเคราะห์ไดแ้ก่ 1.ชีวประวติัท่านหญิง
อาอิชะฮฺ มีความส าคญัอย่างไร? 3. สูเราะฮฺ อนันิสาอ์มีความเป็นมาอย่างไร? 2. การอรรถาธิบาย     
อลักุรอานของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  มีวธีิการและส านวนอยา่งไร  ?  
 
2.อลักรุอำน อลัหะดีษ เอกสำรงำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 
2.1  อลักรุอำนทีเ่กีย่วข้อง  
 จากการศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานท่ีเก่ียวข้องกับการอรรถาธิบายอัลกุรอานของท่านหญิง        
อาอิชะฮฺ  พบว่าท่านหญิงอาอิชะฮฺ  เป็นผูท่ี้มีบทบาทมาก ทั้งทางดา้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆและใน
การท่องจ า ท่านหญิงอาอิชะฮฺ มีความสามารถสร้างวธีิการในการอรรถาธิบายอลักุรอาน เช่น  
1. ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  อาศยัสาเหตุในการประทานอายะฮฺอลักุรอาน(อสับาบูลนูศูล( มาใช้
ในการอรรถาธิบายอลัลอฮฺ  ตรัสวา่ : 
126 
 
 ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮑﮐ  
ﮓﮒ ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ ﮘ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  
             158  
ความว่า :   “ แทจ้ริงภูเขาเศาะฟา และภูเขามรัวะฮฺนั้นเป็นส่วนหน่ึงจาก
บรรดาเคร่ืองหมายของอลัลอฮฺ ดงันั้นผูใ้ดประกอบพิธีฮจัญห์รืออุมเราะฮฺ 
ณ บยัตุลลอฮฺก็ไม่มีบาปใด ๆ แก่เขาท่ีจะเดินวนเวียนไปมา ณ  ภูเขาทั้ง
สองนั้น และผูใ้ดประกอบความดีโดยสมคัรใจแลว้ แน่นอนอลัลอฮฺนั้น
คือผูท้รงขอบใจ และผูท้รงรอบรู้  ”   
( อลับากอเราะฮฺ อายะฮฺ 158 ( 
3.ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  อธิบายอายะฮฺอัลกุรอานโดยการใช้ความรู้ทางภาษาในการ
อรรถาธิบาย อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ :               
ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ     
                      (  : 338 )  
ความว่า :   “ และบรรดาหญิงท่ีถูกหย่าร้าง พวกนางจะตอ้งรอคอยตวัของ
ตนเองสามกุรุอ์   ”   
       (  อลับากอเราะฮฺ  อายะฮ   338 ( 
 ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  ไดอ้ธิบายค าวา่  “ กุรูอ ์”หมายถึง สะอาดปลอดจากการมีเลือด
ประจ าเดือน(al-Ṭabariy, 1433: 4/96  , Fawzī Jihān Rifat, 1421 : 51 ) 
3.ท่านหญิงอาอิชะฮฺ ไดอ้ธิบายอายะฮฺอลักุรอานโดยการวนิิจฉยัอลัลอฮฺ  ตรัสวา่: 
     ﭘ   ﭗ   ﭖ        ﭕ   ﭔ   ﭓ   ﭒ   ﭑ   ﭛ   ﭚ    ﭙ          ﭜ
ﭟ  ﭞ  ﭝ     
             13
ความว่า : “ผูศ้รัทธาทั้งหลาย !ท่ีจริงสุราและการพนันและแท่นหิน
ส าหรับเชือดสัตวบ์ูชายญั และการเส่ียงต้ิว นั้นเป็นส่ิงโสมมอนัเกิดจาก
การกระท าของชยัฏอน ดงันั้นพวกเจา้จงห่างไกลจากมนัเสียเพื่อวา่พวก
เจา้จะไดรั้บความส าเร็จ”  
127 
 
                                                                    ( อลัมาอีดะฮฺ  อายะฮฺ   13 ( 
ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  ไดว้นิิฉยัวา่    “   ” ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีท าให้มึนเมา เป็นส่ิงท่ี
ไม่อนุมติั ดงันั้นเคร่ืองด่ืมทุกชนิดเม่ือด่ืมแลว้ท าให้มึนเมา แสดงวา่เป็นส่ิงท่ีไม่อนุมติั การห้ามไม่ให้ด่ืม
เหลา้มิไดห้้ามท่ีช่ือของมนั แต่ห้ามเพราะผลท่ีตามมาจากการด่ืมนั้นคืออาการมึนเมา ( al-Tha’labiy, 
1422: 4/107 , Fawzī Jihān Rifat, 1421 : 51 ) 
 
2.2  อลัหะดีษทีเ่กีย่วข้อง 
 
จากการศึกษาอลัหะดีษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอรรถาธิบายอลักุรอานของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  
พบวา่ ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  เป็นผูท่ี้มีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิชาศาสนบญัญติัและมีความคิดเห็น
ในเร่ืองทัว่ๆไปท่ีดี ดงัหะดีษท่ีกล่าววา่ : 
 51   ((:        
   ((    
                                               (1411   :8748  (   
ความวา่ : “ท่านหญิงอาอิชะฮ เป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจเก่ียว 
กบัวชิาศาสนบญัญติัมากท่ีสุดและมีความคิดเห็นในเร่ืองทัว่ๆ 
ไปท่ีดีทีสุด  ”  
         ( บนัทึกโดย  al–Hākim, 1411:  8748 )52 
ความรู้ ความสามารถของท่านหญิงอาอิชะฮฺ ในการอรรถาธิบายอลักุรอานถูกตอ้ง แม่นย  า 
และดีเยีย่มจนไดรั้บการยกยอ่งเป็นนกัอรรถาธิบายอลักุรอาน  
มีหะดีษท่ีกล่าวอีกวา่ :   
                                                          
51 อะฏออ์   เบน็ อาบี เราะบาฮฺ : อสัลมั อลักอรซี อลัมกักี เป็นผูท่ี้มีความน่าเช่ือถือ   เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในบญัญติัศาสนาและเป็นผู ้
ท่องจ า  อลักุรอาน เสียชีวิตในปี ฮ.ศ.  114   ( Yasīn, 1432 : 1/74 ( 
52 อษัษะฮะบีย ์ ไม่ไดก้ล่าวถึงระดบัของหะดีษ 
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                                                                            (  1433  :4112(         
ความว่า : “ท่านหญิงอาอิชะฮฺ ไดก้ล่าวว่า “แทจ้ริงอลัลอฮฺทรง
ประทานอลักุรอานสูเราะฮฺอลับากอเราะฮฺและอนันิสาอ์ให้แก่ท่านน
บีมุฮมัมดั  ซ่ึงท่านอยู่ท่ีมกักะฮฺและในขณะท่ีท่านหญิงยงัเล็กซ่ึง
ก าลงัเล่นอยู่  ”    




2.3  เอกสำรงำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
จากการศึกษาเอกสารท่ีเป็นวิทยานิพนธ์พบวา่มีการศึกษา หวัขอ้ ดงัน้ี 
3.2.1  นางพาตีเม๊าะ  หงะหงอ ไดศึ้กษาหวัขอ้ บทบาทของท่านหญิงอาอิชะฮฺ เบ็นตุ อบีบกัรฺ
 ในดา้นสังคม การเมืองและวชิาการ ผลการศึกษาโดยสรุปพบวา่ ท่านหญิงอาอิชะฮฺมีความรอบรู้ใน
สาขาวิชาอลักุรอาน อรรถาธิบายอลักุรอาน อลัหะดีษ ศาสนบญัญติั  ชีวประวติัของท่านนบี เป็นตน้ 
ท่านเป็นแบบฉบบัและแหล่งความรู้ของบรรดาสานุศิษย ์บทบาทของท่าน เช่น ด้านสังคมโดยการอบรม
สั่งสอนบรรดาผูห้ญิงในเร่ืองการแต่งกาย  มารยาทในครอบครัว รู้รักสามคัคีตามแบบฉบบัของท่านเราะ
สูล  ให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการแต่งงาน การหยา่ร้างและการไดรั้บสิทธิในมรดก และ ดา้นการเมือง
โดยการเรียกร้องความเป็นธรรมใหก้บัเคาะลีฟะฮฺ อุษมาน ท่ีถูกฆาตกรรม  
3.2.3 เฟาซี ญีฮาน รีฟาต( Fawzī Jihān Rifat (ไดศึ้กษาหัวขอ้  al-Sayyidah Ā’ishah Wa 
Tawthīquha Lī al-Sunnah ผลการศึกษาพบวา่ บทบาทของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  ในการอรรถาธิบายอลั
กุรอานมีหลายวธีิและการรวบรวมอลัหะดีษมีหลายชนิด 
3.2.2 นาฟีซะห์ ฮารูน มะซารี ไดศึ้กษาหวัขอ้ ( Personality Saiyidah Ā’ishah  binti  Abī Bakr  
Radiyalahu Anhuma  Merupakan  Satu  Kudwah  Hasanah )ชีวประวติัของท่านหญิง อาอิชะฮฺ กบั
แบบอยา่งท่ีดี  ผลการศึกษาพบวา่ 1(ชีวประวติัของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  เกิดข้ึนก่อนและหลงัฮิญเราะฮฺ 
3(บทบาทของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  ต่อครอบครัวและสังคม 2( คุณลกัษณะและความรู้ของท่านหญิง
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อาอิชะฮฺ  ถูกแพร่หลายจนไดข้นานนามวา่ อุมมุลมุมีนีน 4(ชีวประวติัของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  ท า
ใหส้ังคมเกิดการยอมรับอิสลาม 
3.2.4   มารียมั จาปากียา ไดศึ้กษาหวัขอ้ ( Al-Marah Fī Daui Surat An-Nisa’ ( สตรีท่ีกล่าวถึง
ในสูเราะฮฺอนันิสาอ ์ ผลการศึกษาพบวา่  มีการศึกษาเก่ียวกบัปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสตรีท่ีมีอยูใ่นสูเราะฮฺ
อนันิสาอ ์กล่าวคือ ปัญหาความเท่าเทียมกนัทั้งชายและหญิง  หุกมของครอบครัว สิทธิของผูห้ญิงท่ีมีต่อ
สินสอดและสมบติั ประเพณีท่ีมีต่อผูห้ญิงในสมยัญาฮีลียะห์ เช่น การแต่งงานระหวา่งลูกชายกบัแม่เล้ียง 
พี่กบัน้อง หนา้ท่ีของสามีภรรยาท่ีมีต่อครอบครัว และสามีเรียกไดว้า่เป็นผูท่ี้แข็งแรงกวา่ผูห้ญิงสุดทา้ย
จะมีการศึกษาเก่ียวกบัปัญหาครอบครัวและวธีิทางในการแกปั้ญหา 
2.3.5 อนสั แอหลุย ไดศึ้กษาหวัขอ้ บทบาทของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  : กรณีศึกษาดา้นวิชา




ศึกษาถึงเช้ือสายของนาง วนัเกิดของนาง ชีวิตในวยัเด็ก การแต่งงาน รวมไปถึงแบบอย่างอนัดีงามใน
ด้านต่างๆ ตลอดจนการเสียชีวิตของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  ส่วนท่ีสามศึกษาถึงความเฉลียวฉลาด
ทางดา้นสติปัญญาของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  และบทบาทในดา้นต่างๆ เช่น จ านวนหะดีษท่ีท่านหญิง
อาอิชะฮฺ  รายงานการอรรถาธิบายอลักุรอานตลอดจนการศึกษาถึงความรู้ในด้านการแพทย์  และ
วรรณกรรมอาหรับของท่านหญิง อาอิชะฮฺ   
ดงันั้นการวิจยัเล่มน้ีมีความแตกต่างกับงานวิจยัท่ีผ่านมามีหลายด้าน เช่น เน้ือหา วิธีการ
อธิบาย โดยมุ่งศึกษาวิธีการอรรถาธิบายของท่านหญิงอาอิชะฮฺ จะเป็นวิธีการอรรถาธิบายและ
ส านวนท่ีใช้ในการอรรถาธิบาย   ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ไม่พบงานวิจยัอ่ืนท่ีศึกษาเหมือนกบัท่ีผูว้ิจยัจะ








ในการวิจยัหวัขอ้เร่ือง “ ศึกษาวิเคราะห์การอรรถาธิบายอลักุรอานของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  
ในสูเราะฮฺอนันิสาอ ์” มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
1.  เพื่อศึกษาชีวประวติัของท่านหญิงอาอิชะฮฺ โดยสังเขป 
3.  เพื่อศึกษาความเป็นมาของสูเราะฮฺ อนันิสาอ ์
2.  เพื่อศึกษาและวเิคราะห์การอรรถาธิบายอลักุรอานของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  
 
4. ควำมส ำคญัและประโยชน์ของกำรวจิัย 
 
ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัเห็นวา่มีความส าคญัและประโยชน์ดงัน้ี 
1. ไดเ้รียนรู้ถึงชีวประวติัของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  
3.  ไดเ้รียนรู้ถึงความเป็นมาของสูเราะฮฺ อนันิสาอ ์







จ ากดัขอบเขตการศึกษาเฉพาะ มีดงัน้ี : 
5.1 จ านวนอายะฮฺในสูเราะฮฺอันนิสาอ์ 178 อายะฮฺ ส่วนอายะฮฺท่ีจะศึกษาวิเคราะห์ 15           
อายะฮฺจากสูเราะห์อนันิสาอซ่ึ์งเป็นอายะฮฺท่ีด าเนินการอรรถาธิบายโดยท่านหญิงอาอิชะฮฺ  
5.3   เน้ือหาท่ีจะศึกษา ประกอบด้วย ชีวประวติัท่านหญิงอาอิชะฮฺ ความเป็นมาของ           






ในงานวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขอ้ตกลงในเบ้ืองตน้ไวด้งัน้ี 
6.1 การแปลความหมายอายะฮฺอลักุรอานเป็นภาษาไทย ผูว้ิจยัใช้คมัภีร์อลักุรอานฉบบัแปล
เป็นภาษาไทยของสมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับท่ีจดัพิมพข้ึ์นโดยศูนยก์ษตัริยฟ์าอดัเพื่อการพิมพ์คมัภีร์     
อลักุรอานแห่งนครมะดีนะฮฺปี  1411 ฮิจญเ์ราะฮฺ 
6.2  การอ้างอิงตวับทอลักุรอานจะใช้มาตรฐานการอ้างอิงโดยระบุช่ือสูเราะฮฺและล าดับ       
อายะฮฺไวด้า้นหลงัของตวับทในเน้ือหา  และหากอายะฮฺใดผูว้ิจยัน ามากล่าวเพียงส่วนหน่ึง ก็จะระบุไว้
อยา่งชดัเจนวา่เป็นส่วนหน่ึงของอายะฮฺ 
6.3  การอา้งอิงหะดีษ ผูว้จิยัจะอา้งตวับทหะดีษและค าแปลพร้อมระบุช่ือผูร้ายงานปีพิมพ์ เล่ม
ท่ี  และเลขหนา้ หากหะดีษบนัทึกโดยอลับุคอรียแ์ละมุสลิม ผูว้จิยัจะไม่ระบุระดบัของหะดีษแต่หากเป็น
หะดีษท่ีบนัทึกโดยอิมามอ่ืน  ผูว้จิยัจะระบุระดบัของหะดีษ 
6.4  การเขียนประวติัของบุคคลต่างๆท่ีปรากฎในงานวิจยั ผูว้ิจยัจะเขียนประวติัมาพอสังเขป
เท่านั้น 
 
7. นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 
ศึกษำวเิครำะห์  หมายถึง  การแยกขอ้มูลเป็นรายขอ้ เป็นหมวดหมู่จดัเป็นกลุ่ม 
กำรอรรถำธิบำย  หมายถึง การตฟัสีร กล่าวคือ  เป็นการอรรถาธิบายอายะฮฺอลักุรอาน 
อัลกุรอำน หมายถึง คมัภีร์อนัศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีถูกประทานลงมายงัท่านนบีมุฮมัมดั  ซ่ึงเป็นนบี
ท่านสุดทา้ยของพระองค์   ถูกรายงานด้วยกบัสายรายงานท่ีต่อเน่ืองกันโดยไม่ขาดตอนและไม่มีข้อ
ขดัแยง้ (มุตะวาตีร( เร่ิมตน้ดว้ยสูเราะฮฺอลัฟาติฮะฮฺส้ินสุดดว้ยกบัสูเราะฮฺอนันาส 
ท่ำนหญิงอำอิชะฮฺ  คือ ภรรยาคนท่ีสองของท่านนบี  หรือมารดาแห่งศรัทธาชน และท่าน
หญิงอาอิชะฮฺ  เป็นท่ีอา้งอิงหรือเป็นต าราตน้ฉบบัแก่บรรดาเศาะฮาบะฮฺและผูร้ายงานอลัหะดีษอีก
หลายท่าน เช่น อบูฮุรอยเราะฮฺ  เป็นตน้ 
สูเรำะฮฺ  หมายถึง  การแบ่งตวับทอลักุรอานออกเป็นตอนๆ  กล่าวคือเป็นบทหรือเป็นส่วน
โดยแยกจากตวับทท่ีอยูก่่อนหน้าและตามหลงักนั ซ่ึงคมัภีร์อลักุรอานมีทั้งหมด  114 สูเราะฮฺดว้ยกนัแต่
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ละสูเราะฮฺมีความยาวไม่เท่ากนั สูเราะฮฺท่ียาวท่ีสุดมี   388 อายะฮฺและสูเราะฮฺท่ีสั้ นท่ีสุดจะมี  2 อายะฮฺ
และทั้ง  114 บทไดแ้บ่งเป็น  23 ภาค(ญุซ(ท่ีเท่าๆกนั 
อันนิสำอ์ หมายถึง สูเราะฮฺท่ีมีความเก่ียวข้องกับหุกมต่างๆมากมายของผู ้หญิง เป็น                 
สูเราะฮฺท่ียาวในอลักุรอานหลงัจากสูเราะฮฺอลับากอเราะฮฺ   อยู่ในล าดบัท่ี  4 ของสูเราะฮฺ และมี  178        
อายะฮฺ 
 




8.3 แหล่งขอ้มูล งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงพรรณนามาจากแหล่งข้อมูลท่ีส าคญั 2 แหล่ง
ดว้ยกนัคือเอกสารปฐมภูมิ เอกสารทุติยภูมิ และเอกสารตติยภูมิ  
8.2   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบบนัทึกท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมาเองแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนบนัทึกขอ้มูลหนงัสือหรือเอกสาร ส่วนบนัทึกเน้ือหาของแต่ละหวัขอ้ และส่วนบนัทึก
ขอ้มูล กีตาบและบาบ  
8.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัปฏิบติัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
8.4.1  รวบรวมอายะฮฺในสูเราะฮฺอนันิสาอ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอรรถาธิบายของท่านหญิง     
อาอิชะฮฺ  โดยการรวบรวมอายะฮฺท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 
 8.4.3  รวบรวมอลักุรอานจากฉบบัท่ีมีความหมายภาษาไทย โดยคดัเลือกส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ท่านหญิงอาอิชะฮฺ   
8.4.2 รวบรวมหะดีษท่ีขยายความหรืออรรถาธิบายอายะฮฺโดยยึดหนงัสือหะดีษ  1 เล่ม        
(กุตุบติสอะฮฺ(ไดแ้ก่  เศาะหีหฺบุคอรีย์   เศาะหีหฺมุสลิม สุนนัอบีดาวดู สุนนัอตัติรมีษีย สุนนัอนันะสาอีย ์ 
สุนนัอิบนุมาญะฮฺ  มุสนดัอะหฺมดั  อลัมุวฏัเฏาะอ ์และสุนนัอดัดารีมีย ์  
8.4.4 รวบรวมเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกับหัวขอ้เร่ืองจากหนังสือท่ีเป็นผลงานของอุละมาอ ์           
มุอฺตะบะรีน53 สายอะฮฺลิสสุนนะฮฺวลัญะมาอะฮฺ ทั้งมุตะก็อดดิมูน   ( อุละมาอ์ท่ีมีชีวิตอยู่ในช่วง  233 ปี
                                                          
53 อุละมาอม์ุอฺตะบะรีน บรรดาอุละมาอท่ี์ยอมรับกนัในสงัคมมุสลิม เช่นอีม่ามอนันาวาวีย ์ เป็นตน้ 
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แรกแห่งฮิญเราะฮฺศกัราช  (อุละมาอ์มุตะอคัคิรูน   ( อุละมาอ์ท่ีมีชีวิตอยู่หลงัจาก  233 ปีแห่งฮิญเราะฮฺ
ศกัราช (ตลอดจนอุลามาอปั์จจุบนั( 
 8.4.5  รวบรวมขอ้มูลตามล าดบัของแต่ละหวัขอ้ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
8.5  การจดักระท ากบัขอ้มูล  หลงัจากไดร้วบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัจะกระท ากบัขอ้มูลมีดงัน้ี 
8.5.1  ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและความสอดคลอ้งกบัหวัขอ้เร่ือง 
8.5.3  แยกแยะขอ้มูลตามประเด็นของแต่ละหวัขอ้เพื่อสะดวกในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
8.8  การวเิคราะห์ขอ้มูล ขอ้มูลของแต่ละประเด็นจะใชห้ลกัการในการวเิคราะห์มีดงัน้ี 
8.8.1 หลกัการอุศูลุตฟัสีร เช่น มนัฏูกฺและมฟัฮูม อุมูมและคุศูศมุฏลกฺัและมุก๊อยยดั  
8.8.3 หลกัการอุลูม อลัหะดีษ เช่น หลกัการมุศเฏาะละหฺอลัหะดีษ และหลกัการอลัญรัหฺ      
วะ อตัตะอฺดีล ยกเวน้หะดีษบนัทึกโดยอลับุคอรียแ์ละมุสลิม 
8.8.2 หลกัการวิพากษ์วิจารณ์ โดยวิพากษ์ภายในและวิพากษ์ภายนอก ดงัการปฏิบติัของ       
อุละมาอต์ฟัสีรและอุละมาอห์ะดีษ 








ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  เป็นลูกสาวของท่านอบูบกัรฺ อศัศิดด๊ีก อิบนฺ อบีกูหาฟะฮฺ บิดา
ของท่านหญิง ช่ืออบัดุลลอฮฺ อิบนฺ อบีกุหาฟะฮฺ  หรือท่ีรู้จกักันว่า  ท่านอบูบกัรฺ อศัศิดด๊ีก ฉายาของ    
ท่านหญิงอาอิชะฮฺ คือ อุมมฺอบัดุลลอฮฺ  ซ่ึงท่านนบีมุฮมัมดั  ไดต้ั้งฉายาน้ีให้กบัท่านหญิง ท่านหญิง
เกิดมาในครอบครัวท่ีมีพ่อแม่ท่ีดีเป็นมุอฺมินท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม ครอบครัวของท่านหญิงมีความผูก
ผนัและใกลชิ้ดกนัอยา่งลึกซ่ึงกบัท่านนบีมุฮมัมดั  
ท่านหญิงอาอิชะฮฺ ได้ศึกษาและมีความรู้ในทุกๆด้านเช่น อลักุรอาน หะดีษ และ  
ฟิกฮฺ ส่วนสาเหตุท่ีท าให้ท่านหญิงมีการศึกษาและมีความรู้ท่ีเหนือกวา่ผูอ่ื้นมีสาเหตุท่ีส าคญัคือ มีความ
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ฉลาดและความจ าท่ียอดเยี่ยม ท่านชอบถามท่านนบีเม่ือมีขอ้สงสัยในเร่ืองต่างๆท่ีไดฟั้งและไดเ้ห็น ซ่ึง
จะถามอยา่งละเอียด นบัไดว้่าเป็นครูคนแรกท่ีสอนในเร่ืองอิสลาม  ท่านเป็นอุลามาอต์ฟัซีรคนหน่ึงใน
บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  การอรรถาธิบายอายะฮฺอลักุรอานของท่านหญิงนั้นจะอยู่
บนพื้นฐานของหลกัอิสลาม(อูศูล(ทั้งส้ิน  และท่านเสียชีวิตในวนัองัคาร ท่ี 17 เดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 58 
และนางมีอาย ุได ้82 ปี ศพของนางไดฝั้งในสุสาน บะกีอฺ(มะดีนะฮฺ( ในเวลากลางคืน  
3. ความเป็นมาของสูเราะฮฺ อนันิสาอ ์
สูเราะฮฺอนันิสาอ์เป็นสูเราะฮฺท่ีส่ีตามล าดบัสูเราะฮฺในอลักุรอาน และมีจ านวนอายะฮฺ
คือหน่ึงร้อยเจด็สิบหกอายะฮฺ เป็นสูเราะฮฺมาดานียะฮฺ ส่วนสาเหตุในการประทานสูเราะฮฺอนันิสาอ์นั้นมี
หลาย อายะฮฺ เช่น บนัทึกโดย อิบนฺ อบีหาติม จากอบีศอและ กล่าวว่า : ส่วนใหญ่ผูท่ี้เป็นพ่อเม่ือ
ลูกผูห้ญิงของเขาแต่งงานเขาจะรับและจะใช้สินสอดของลูกเขาโดยไม่มีการขออนุญาติ หลงัจากนั้น   
อายะฮฺท่ี 4 ก็ประทานลงมา 
สูเราะฮฺอนันิสาอ์มีความประเสริฐมากมาย อาทิ  1( อลัลอฮฺทรงปราถนาท่ีจะแจกแจง
แก่พวกเจา้ และแนะน าพวกเจา้ซ่ึงแนวทางต่างๆของบรรดาผูท่ี้มาก่อนพวกเจา้ และจะทรงอภยัโทษ
ให้แก่พวกเจา้ 3( อลัลอฮฺทรงปราถนาท่ีจะอภยัโทษให้แก่พวกเจา้ และบรรดาผูท่ี้ปฏิบติัตามความใคร่
ใฝ่ต ่านั้นปราถนาท่ีจะให้พวกเจา้เอนเอียงออกไปอย่างมากมาย 2( อลัลอฮฺทรงปราถนาท่ีจะผ่อนผนั
ใหแ้ก่พวกเจา้ และมนุษยน์ั้นถูกบงัเกิดข้ึนในสภาพท่ีอ่อนแอ 4( แทจ้ริงอลัลอฮฺจะไม่ทรงอธรรมแมเ้พียง
น ้ าหนักเท่าผงธุลี และถ้ามนัเป็นเป็นส่ิงท่ีดีอย่างหน่ึงอย่างใด พระองค์ก็ทรงเพิ่มพูนความดีนั้นเป็น
ทวคูีณ และ 5( หากพวกเจา้ปลีกตวัออกจากบรรดาบาปใหญ่ๆ ของส่ิงท่ีพวกเจา้ถูกหา้มใหล้ะเวน้มนัแลว้ 
เราก็จะลบลา้งบรรดาความผดิเล็กๆนอ้ยๆของพวกเจา้ ออกจากพวกเจา้  
 ส่วนความสัมพนัธ์ของสูเราะฮฺอันนิสาอ์กับสูเราะฮฺก่อนและหลังจากนั้นคือ 1(           
สูเราะฮฺอาละอิมรอนจบสูเราะฮฺด้วยกบัอายะฮฺท่ีสั่งให้ย  าเกรงต่ออลัลอฮฺ ส่วนสูเราะฮฺอนันิสาอ์จะเปิด    
สูเราะฮฺด้วยกับอายะฮฺท่ีสั่งให้ย  าเกรงต่ออลัลอฮฺเหมือนกันในสูเราะฮฺอาละอิมรอนจะบรรยายโดย
ละเอียดเก่ียวกบัการท าสงครามอูฮุด ส่วนสูเราะฮฺอนันิสาอ์จะบรรยายการท าสงครามอูฮุดเพียงสั้ นๆ
เท่านั้น และ 3( ในสูเราะฮฺทั้งสอง มีการโตเ้ถียงกนัเก่ียวกบัอะฮฺลิลกีตาบ บรรยายเก่ียวกบัสภาพของ
มุนาฟีกีน และจะบรรยายโดยละเอียดในเร่ืองหุกมของการฆ่าคน 
ความสัมพนัธ์ระหว่างอายะฮฺในสูเราะฮฺ อนันิสาอ์ เช่น อายะฮฺท่ี 8 มีความสัมพนัธ์กนั




ให้ค่าใช้จ่าย การอยู่ร่วมกันในครอบครัว อายะฮฺท่ี 28 มีความสัมพันธ์กันคือ การจัดระบบหรือ
ความสัมพนัธ์ของครอบครัว เช่นทดสอบเด็กก าพร้าและปกป้องจากความโงเขล่า อายะฮฺท่ี 42 มี
ความสัมพนัธ์กันคือ การห้ามมีภาคี และการสนับสนุนการท าความดีและห้ามการท าชั่ว การห้าม
ละหมาดในยามท่ีมึนเมาและยามท่ีมืเพศสัมพนัธ์ อายะฮฺท่ี 48 มีความสัมพนัธ์กนัคือ หลงัจากท่ีสัญญา
ของอลัลอฮฺท่ีให้แก่อะฮฺลุลลกีตาบ และสัญญาพวกกาฟีรท่ียงัไม่อีมาน อายะฮฺท่ี 71 มีความสัมพนัธ์กนั
คือ หลังจากท่ี การสั่งให้เตรียมความพร้อมในการต่อสู้ และให้มีความระมดัระวงั อายะฮฺท่ี 131 มี
ความสัมพนัธ์กนัคือ เร่ืองญีฮาดและฮิจญเ์ราะฮฺ และการญีฮาดนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งเดินทาง หลงัจากนั้น
ไดก้ล่าวถึงการละหมาดนั้นไม่เสียเน่ืองจากการเดินทาง และไม่เสียเน่ืองจาก ญีฮาด (ต่อสู้กบัศตัรู( และ
สามารถละหมาดกอศัรในยามท่ีเดินทาง และละหมาดเพราะกลัวในยาม  ญีฮาด อายะฮฺท่ี 132 มี
ความสัมพนัธ์กนัคือ ชยัฏอนท่ีไดโ้ยนความเพอ้ฝันท่ีผิดๆ ท าให้มีผลต่อพวกอะฮฺลุลกีตาบ และบางส่วน
ของพวกมุสลีมีนท่ีอ่อนแออีมาน อายะฮฺท่ี 137 มีความสัมพนัธ์กันคือ เก่ียวกบัหุกุมของผูห้ญิง เด็ก
ก าพร้า เครือญาติ  มรดก อะฮฺลุลกีตาบ มุนาฟีกีน และการต่อสู้ และไดก้ าหนดถึงความสัมพนัธ์ของสามี
ภรรยาดว้ยการประนีประนอม และมีความยุติธรรมกบัภรรยาในสภาพท่ีมีภรรยาหลายคน อายะฮฺท่ี 141 
มีความสัมพนัธ์กนัคือ ในเร่ืองของมุนาฟีกีน กาฟีรชาวอะฮฺลุลกีตาบ  
เน้ือหาของสูเราะฮฺอนันิสาอโ์ดยรวมนั้นสามารถอธิบายดงัน้ี ส่วนแรกจะเป็นการเปิด           
อายะฮฺดว้ยการสั่งใหย้  าเกรงต่ออลัลอฮฺและตามหลงัดว้ยการสั่งให้ท าความดีต่อผูท่ี้ก าพร้า ส่วนท่ีสองจะ
บรรยายเก่ียวกบัการแบ่งทรัพยสิ์นให้แก่ครอบครัวเม่ือมีผูต้ายหน่ึงคน และการแบ่งทรัพยสิ์นนั้นก็เป็น 




ความสัมพนัธ์ระหว่างบ่าวกับผูท้รงสร้าง ( อลัลอฮฺ (โดยท่ีบ่าวนั้นต้องมีความบริสุทธ์ิใจในการท า         
อิบาดะฮฺต่างๆ เสมือนกบัมุสลิมท่ีมีความผูกพนัธ์กบัพ่อแม่ ญาติพี่น้อง เด็กก าพร้า และคนจนของเขา 
ส่วนท่ีหา้จะบรรยายเก่ียวกบัพื้นฐานของหุกมในอิสลามนั้นก็คือความยติุธรรมและความซ่ือสัตย ์และได้
ช้ีแจง้ต่อเก่ียวกบัการญีฮาดในหนทางของอลัลอฮฺ ส่วนท่ีหกมีการสั่งให้มุอฺมินท าการสู้รบในหนทาง
ของอลัลอฮฺ และบอกข่าวดีแก่ผูท่ี้ตายในสนามรบวา่เป็นส่ิงท่ีดี ส่วนท่ีเจ็ดจะบรรยายเก่ียวกบัมุนาฟิกีน 
โดยพูดถึงการกระท าของเขา และเปิดเผยอารมณ์(ธรรมชาติ(ท่ีชัว่ร้ายและมารยาทท่ีน่าเกลียด และห้าม
ใหมุ้มินน าพวกเขาเป็นผูน้ าและผูช่้วยเหลือ ส่วนท่ีแปดพูดเก่ียวกบัผูท่ี้ฮิจญเ์ราะฮฺในหนทางของฮลัลอฮฺ 
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และค่าตอบแทนท่ีมากมาย ส่วนท่ีเกา้พูดเก่ียวกบัการซ้อนกบัค าพูดกบัการกระท าของท่านเราะสูล  
มากซ่ึงไม่เป็นส่ิงท่ีดี 
2. วเิคราะห์การอรรถาธิบายอลักุรอานของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  
การอรรถาธิบายอลักุรอานของท่านหญิงอาอิชะฮฺ ในสูเราะฮฺ อนันิสาอ์มี 15อายะฮฺ
จาก 178 อายะฮฺโดยมีวธีิการอรรถาธิบาย 5 วธีิการดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
1. วิธีการอรรถาธิบายโดยการอิจญ์ติฮาด คือการใช้ความพยายามจากตวับทหลกัฐานเพื่อ
วเิคราะห์และวนิิจฉยัก าหนดบทบญัญติั เช่น การอรรถาธิบายอายะฮฺท่ี 42 ในสูเราะฮฺอนันิสาอ ์ 
ท่านอิบนฺ กะษีร ไดอ้ธิบายการตฟัสีรของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  โดยอา้งหะดีษรายงาน
จากอุรวะฮฺ จากอาอิชะฮฺ ท่านเราะสูลุลลอฮ  ไดห้อมแกม้หน่ึงในภรรยาของท่าน หลงัจากนั้นท่านก็
ออกไปละหมาด โดยไม่ไดอ้าบน ้ าละหมาดใหม่  อุรวะฮฺถามว่า : ภรรยาท่านไหนนอกจากท่าน ? ท่าน
หญิงก็ยิม้ 
ท่านอิบนฺ กะษีร ไดอ้ธิบายการตฟัสีรของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  โดยอา้งหะดีษจากการ
รายงานของอบูดาวูด จากหะดีษอฟัลัต เบ็น คอลีฟะฮฺ อลัอามีรีย์ จากญสัเราะฮฺ เบ็น ดญาญะฮฺ จาก       
อาอิชะฮฺ ท่านหญิงกล่าววา่ :  ท่านเราะสูลุลลอฮ  ฉนัไม่ยอมให้ผูมี้ประจ าเดือนและผูมี้ญะนาบะฮฺ เขา้
ใกลม้สัญิด 
3. วิธีการอรรถาธิบายจากรายงานของท่านนบี  คือการตฟัสีรโดยการน ามาจากการ
รายงานของท่านนบี เช่น การอรรถาธิบายอายะฮฺท่ี 28 ท่านอลัชัรบีนีย ์ได้อธิบายการตฟัสีรของท่าน
หญิงอาอิชะฮฺ  โดยรายงานจากอาอิชะฮฺ แทจ้ริงท่านหญิงกล่าววา่ โอท้่านรสูลุลลอฮฺ แทจ้ริงฉนัมี
เพื่อนบา้นอยู่สองบ้าน แล้วฉันจะเลือกให้เพื่อนบา้นอนัไหนก่อน ท่านนบีตอบว่า : เลือกให้กบัผูท่ี้
ใกลชิ้ดกบับา้นของท่านก่อน  
2.วิธีการอรรถาธิบายแบบอาตีฟีย์  คือการตฟัสีรอยูบ่นหลกัจิตส านึกต่อสภาพและบริบท
ในการก าหนดบทบญัญติั โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของอิสลาม เช่นการอรรถาธิบายอายะฮฺ 138 ท่านอิบนฺ 
กะษีรไดอ้ธิบายการตฟัสีรของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  โดยอา้งหะดีษจาก อิบนฺ ญารีร กล่าวา่ : อิบนฺวากีอฺ 
เล่าแก่เราวา่ อบี เล่าแก่เรา จากฮีชาม เบ็น อุรวะฮฺ จากพ่อของเขา จาก อาอิชะฮฺ :   “ และหากหญิงใด เกรง
ว่าจะมีการป่ึงชา หรือมีการผินหลังให้จากสามีของนางแล้วก็ไม่มีบาปใดๆ แก่ทั้ งสองท่ีจะตกลง
ประนีประนอมกนัอย่างใดอย่างหน่ึง และการประนีประนอมนั้นเป็นส่ิงดีกว่า ”อาอิชะฮฺกล่าวว่า : น้ี
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ส าหรับผูห้ญิงช่วงเวลาอยูก่บัผูช้าย ก็คืออาจจะเป็นเวลาท่ีไม่มากนกัส าหรับเธอ และปราศจากลูกและ
เขาสามารถเป็นเพื่อนกบันางไดท้  าใหน้างกล่าววา่ เจา้อยา่หยา่ฉนั ซ่ึงเจา้อยูใ่นช่วงการท างานใหก้บัฉนั  
4. วธีิการอรรถาธิบายแบบวศัฟีย ์คือ การอธิบายลกัษณะของส่ิงต่างๆ เช่นการอรรถาธิบาย 
อายะฮฺ  132 ท่านอัลคอเซ็นได้อธิบายการตฟัสีรของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  โดยอ้างหะดีษจากการ
รายงานของท่านหญิงอาอิชะฮฺ ท่านหญิงกล่าวว่า ท่าน เราะสูลุลลอฮฺ ไดร้ะลึกถึงอลัลอฮฺทุกๆเวลา 
และมีค ากล่าวอ่ืนอีกวา่ การระลึก คือการละหมาด กล่าวคือ ยนืละหมาดในยามท่ีแข็งแรง และนัง่ในยาม
ท่ีป่วย  
5 .วิธีการอรรถาธิบายแบบนคัลีย์ คือการตฟัสีรท่ีเอามาจากหรือน าจากท่านหญิง เช่นการ
อรรถาธิบาย อายะฮฺ  4 ท่านอลัเชากานีย์ ได้อธิบายการตฟัสีรของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  ซ่ึงบนัทึก
โดยอิบนฺ ญะรีร และอิบนฺ อะบีหาติม จากอิบนฺ อบับาส อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ : นิฮฺลาตนั ในอายะฮฺกล่าว
วา่ มะฮรั และบนัทึกโดยอิบนฺ อะบีหาติม จากอาอิชะฮฺ : อลันิฮฺละฮฺ ท่านหญิงกล่าววา่ : วาญิบ  
 
อภิปรำยผล 
1. ชีวประวติัของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  
ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  เป็นเศาะหาบะฮฺท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆของศาสนา
โดยเฉพาะดา้นการอรรถาธิบายอลักุรอาน ดงัการยนืยนัจากหะดีษอิบนฺ อบีชยับะฮฺ 
 ((
   ((         
                                        ( 1420395 
ความวา่ : “ไม่มีผูใ้ดท่ีเห็นผูท่ี้มีความรู้กบัคมัภียข์องอลัลอฮฺ และ หะ
ดีษของท่านเราะสูลุลลอฮฺ   บทกว ีและวชิามรดกนอกเหนือจาก
ท่านหญิงอาอิชะฮ ”
                     ( บนัทึกโดย Ibn Abi Shaibah, 1420 : 395 (
จากชีวประวติัของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  สามารถท่ีจะยืนยนัไดว้า่ มุสลีมะฮฺสามารถท่ีจะ




จากขอ้คน้พบเก่ียวกบัสูเราะฮฺอนันิสาอฺมีประเด่นท่ีส าคญั คือ หุกมท่ีเก่ียวกบัผูห้ญิง เด็ก
ก าพร้า การหา้มมีภาคีต่ออลัลอฮฺ และการตะยมัมุม เป็นตน้ 
3.1 หุกมท่ีเก่ียวกบัผูห้ญิง 
1( การใหม้ะฮรั(สินสอด( มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใหสิ้นสอดแก่สตรี อลัลอฮฺ   ตรัส
ไวใ้นอลักุรอานวา่ : 
  ﮦ  ﮥ  ﮤ   ﮣﮧ      ﮯ  ﮮ  ﮭ  ﮬ  ﮫ  ﮪ  ﮩ  ﮨ
ﯓ  ﮱ  ﮰ    
 (                      4  ( 
 ความว่า :   “ และจงให้แก่บรรดาหญิงซ่ึงมะฮรัของนาง ดว้ยความเต็ม
ใจ แต่ถา้นางเห็นชอบท่ีจะให้ส่ิงหน่ึงแก่พวกเจา้จากมะฮรันั้นแลว้ ก็
จงบริโภคส่ิงนั้นดว้ยความเอร็ดอร่อยและโอชา” 
                                                                  ( อนันิสาอฺ อายะฮฺ 4 ( 
ตามบทบญัญติัของอิสลาม หากไม่จ่ายสิดสอดใหก้บัสัตรีการแต่งงานนั้นถือเป็นโมฆะ 
( Mustafa, 1413 : 4/75 ) และมีหะดีษท่ีกล่าวสนบัสนุนอีกวา่ จากสะฮฺล เบน็ สะอฺด กล่าววา่ : 
 ((
        (( 
                       ( 1433 : 5125  ( 
ความวา่ :   “ มีสตรีคนหน่ึงไดเ้ขา้มาหาท่านนบีและไดม้อบชีวิตให้กบั








                          ( บนัทึกโดย al-Bukhāriy, 1433 : 5125 ) 
3( ผู ้ท่ีไม่สามารถแต่งงานด้วย อัลลอฮฺได้ก าหนดในอัลกุรอานผูท่ี้ไม่อนุญาติให้
แต่งงานดว้ย เช่นมารดาของคุณ ลูกผูห้ญิง พี่นอ้งหญิง เป็นตน้ ดงัอลัลอฮฺ   ตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่ :
    ﮈ  ﮇ  ﮆ  ﮅ  ﮄ  ﮃ
    ﮐ     ﮏ   ﮎ  ﮍ   ﮌ   ﮋ    ﮊ   ﮉ
   ﯛ  ﮓ  ﮒ  ﮑ 
( 32 (   
ความวา่ :   “ ท่ีไดถู้กห้ามแก่พวกเจา้นั้นคือมารดาของพวกเจา้ ลูกหญิง




                                                            ( อนันิสาอฺ  อายะฮฺ  32 ( 
หากไปแต่งงานกบัผูท่ี้ไม่อนุญาติให้แต่งงานดว้ยนั้น ตามบทบญัญติัของอิสลามการ
แต่งงานนั้นจะถือเป็นโมฆะ( Musṭafa, 1413 : 4/37 )ส่วนผูท่ี้แต่งงานกบัลูกพี่ลูกนอ้งตอ้งตรวจสอบให้
ละเอียดถึงการใหน้ม เพราะถา้หากแต่งงานกบัผูท่ี้ให้นมแลว้การแต่งงานถือเป็นโมฆะทนัที ดงัหะดีษท่ี
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  กล่าววา่ :   
((     (( 
                                                                ( 1433 : 3848  ( 
ความว่า : “แทจ้ริงแลว้การห้ามของผูใ้ห้นมเหมือนกบัห้ามของผูใ้ห้
ก าเนิด” 




บทบญัญติัผ่านมญัลีสอีญาบและกอบูล ทั้งสองคนจะตอ้งเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั 
พดูคุยอยา่งตรงไปตรงมา สามีภรรยามีหนา้ท่ีความรับผดิชอบต่อกนักล่าวคือ สามีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบทุก
ส่ิงทุกอยา่งในครอบครัวเช่น ท่ีอยูอ่าศยั อาหารการกิน เคร่ืองแต่งกายเป็นตน้และภรรยาก็เช่นกนัตอ้งท า
หนา้ท่ีเป็นภรรยาให้ดีเช่นกนัคือ ตอ้งเคารพสามี ดูแลทรัพยสิ์นของสามี มีอามานะฮฺและการอยูร่่วมกนั
ในครอบครัว (al-Zuhailiy, 1422 : 9/6850( หนา้ท่ีความรับผิดชอบของทั้งสองดงัท่ีปรากฎในหะดีษ
จากอิบนฺ อุมรั   ( บนัทึกโดย al-Bukhāriy, 1433 : 3751  ) 
ความรับผิดชอบดงัท่ีปรากฎในหะดีษเป็นไปในลกัษณะทัว่ไป(อูมูม( แต่มีเจตนารมณ์
เฉพาะเจาะจงกบัเร่ืองท่ีส าคญั เช่นอะกีดะฮฺ อิบาดะฮฺเป็นตน้ 
3.3 หุกมท่ีเก่ียวกบัเด็กก าพร้า การมอบทรัพยสิ์นใหแ้ก่เด็กก าพร้า เป็นการมอบ
ทรัพยข์องเด็กจากผูดู้แลเด็กโดยตอ้งผา่นการทดสอบ ดงัอลัลอฮฺ    ตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่ :
 ﯱ  ﯰ      ﯯ  ﯮ  ﯭ  ﯬ  ﯫ  ﯪ  ﯩ  ﯨ  ﯧ   ﯦ   ﯥﯲ  
 ﯸ   ﯷ   ﯶ    ﯵ   ﯴ   ﯳ ﯹ    ﯽ   ﯼ       ﯻ   ﯺ ﯾ         ﰀ   ﯿ
 ﰃ   ﰂ   ﰁ ﰄ    ﰊ   ﰉ   ﰈ   ﰇ   ﰆ    ﰅ ﰋ     ﰍ   ﰌ
ﰏ  ﰎ    
 )                 6 ( 
ความว่า :   “ และจงทดสอบบรรดาเด็กก าพร้าดู จนกระทัง่พวกเขา
บรรลุวยัสมรส ถา้พวกเจา้เห็นว่าในหมู่พวกเขานั้นมีไหวพริบรู้ผิดรู้ 
ถูกแลว้ ก็จงมอบทรัพยข์องพวกเขาให้แก่พวกเขาไป และจงอยา่กิน





 (อนันิสาอฺ อายะฮฺ 8 ( 
ถ้าหากผูดู้แลเด็กก าพร้ากินทรัพยข์องเด็กก าพร้า เขานั้นก็จะได้รับโทษจากอลัลอฮฺ 
ดงัอลัลอฮฺ    ตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่ : 
141 
 
 ﮎ   ﮍ    ﮌ   ﮋ   ﮊ   ﮉ   ﮈ   ﮇ   ﮆ   ﮅ   ﮄﮏ  
  ﮒ  ﮑ  ﮐ   
 )                              10 ( 
ความว่า : “แท้จริงบรรดาผู ้ท่ีกินทรัพย์ของเ   ด็กก าพร้าด้วยความ
อธรรมนั้น แทจ้ริงเขากินไฟเขา้ไปในทอ้งของพวกเขาต่างหาก และ
พวกเขาก็จะเขา้สู่เปลวไฟ”   
                 (อนันิสาอฺ อายะฮฺ 10 (  
3.2 หุกมท่ีเก่ียวกบัการห้ามมีภาคีต่ออลัลอฮฺ การตั้งภาคีต่ออลัลอฮฺ เป็นเร่ืองใหญ่
ท่ีสุดท่ีมุสลิมตอ้งระวงั การยึดเหน่ียวกบัภาคีนั้น อลัลอฮฺทรงเปรียบว่า เหมือนกบัการยึดเอาใยแมงมุม
เป็นท่ีก าบงัคุม้ภยั ท่ีไม่สามารถช่วยเหลือหรือป้องกนัอะไรไดเ้ลย ท าให้คนเราพน้สภาพจากการเป็น
มุสลิม ท าลายผลบุญทั้งหมดท่ีเคยท ามา อลัลอฮฺ    ตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่ :
      ﮜ   ﮛ   ﮚ   ﮙ   ﮘ   ﮗ ﮝ     ﮡ   ﮠ   ﮟ    ﮞ
  ﮩ   ﮨ   ﮧ   ﮦ   ﮥ  ﮤ   ﮣ   ﮢ
 ﮯ  ﮮ   ﮭ  ﮬ   ﮫ     ﮪ ﮰ     ﯗ    ﯖ   ﯕ  ﯔ   ﯓ  ﮱ
ﯚ  ﯙ  ﯘ   
 )                              36 ( 
ความวา่ :  “ และจงเคารพสักการะอลัลอฮฺเถิด และอยา่ให้มีส่ิงหน่ึงส่ิง
ใดเป็นภาคีกบัพระองค ์และจงท าดีต่อผูบ้งัเกิดเกลา้ทั้งสองและต่อผู ้
เป็นญาติท่ีใกล้ชิด และเด็กก าพร้าและผู ้ข ัดสน และเพื่อนบ้าน
ใกลเ้คียงและเพื่อนท่ีห่างไกล และเพื่อนเคียงขา้ง และผูเ้ดินทาง และ
ผูท่ี้มือขวาของพวกเจา้ครอบครอง แทจ้ริงอลัลอฮฺ ไม่ทรงชอบผูย้ะโส 
ผูโ้ออ้วด” 
               ( อนันิสาอฺ  อายะฮฺ  36 ( 
3.4 หุกมท่ีเก่ียวกบัการตะยมัมุม การตะยมัมุม คือการใชมื้อทั้งสองขา้งตบบนดิน
ฝุ่ นโดยตั้งเจตนาเพื่อไดรั้บอนุโลมใหใ้ชท้  าการละหมาดได ้ซ่ึงจะใชส้ าหรับผูท่ี้จะละหมาดในยามป่วย 




   
                                                  (   : 42 (    
ความวา่ :   “ และหากพวกเจา้ป่วยหรืออยูใ่นการเดินทาง หรือคนหน่ึง
คนใดในพวกเจา้มาจากท่ีถ่ายทุกข์ หรือพวกเจ้าสัมผสัผูห้ญิง แล้ว
พวกเจา้ไม่พบน ้ า ก็จงมุ่งสู่ดินท่ีดี แลว้จงลูบใบหนา้ของพวกเจา้และ
มือของพวกเจา้ แทจ้ริงอลัลอฮฺเป็นผูท้รงอภยั ผูท้รยกโทษเสมอ” 
(อายะฮฺ  42   อนันิสาอฺ (                                                                                                               
ส่วนวธีิการตะยมัมุมคือ ใหต้ั้งเจตนาเพื่อท าตะยมัมุม แลว้ใชฝ่้ามือทั้งสองตบลงบนฝุ่ น 
หลงัจากนั้นใชฝ่้ามือทั้งสองนั้น ลูบใบหนา้แลว้ลูบมือทั้งสอง โดยการลูบหลงัมือขวาโดยใช้ฝ่ามือซ้าย
และลูบหลงัมือซา้ยโดยใชฝ่้ามือขวา ดงัปรากฎในหะดีษจากอบัดุลเราะฮฺมาน อิบนฺ อบัซาร์ จากบิดาของ
ท่านไดก้ล่าววา่ :     
 ( (
 (( 
                                                                               ( 1433  :228  ( 
 ความว่ า  :  “ มีช ายคนห น่ึงไปหาท่ าน อุมั รฺ  อิบ นุ  ค็อฏฏอบ  
เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุ แลว้กล่าววา่ คร้ังหน่ึงฉนัมีญะนาบะฮฺ และฉันหา
น ้ าท่ีจะใชช้ าระไม่ได ้แลว้อมัมารฺ อิบนฺ ยาสิรฺ ก็ไดก้ล่าวแก่ท่านอุมรฺั 
อิบนุ ค็อฏฏอบเราะฎิยลัลอฮุอนัฮุ ว่าท่านยงัจ าได้มั้ยเม่ือตอนท่ีเรา
เดินทางไปดว้ยกนั ซ่ึงท่านนั้นมิไดท้  าละหมาด ส่วนฉนัใชว้ิธีเกลือก
กล้ิงร่างกายกบัพื้นดินแลว้ก็ท าละหมาด ฉนัไดเ้ล่าพฤติการณ์ดงักล่าว




ท่านนบีได้สาธิตวิธีท าตะยมัมุม ให้ดู( และท่านนบี ได้ใช้ฝ่ามือทั้ง
สองตบลงบนพื้นดิน แลว้ก็เป่าฝุ่ นท่ีฝ่ามือทั้งสองแลว้จึงใชมื้อทั้งสอง
ลูบใบหนา้และมือทั้งสองขา้ง” 
                                                           ( บนัทึกโดย al-Bukhāriy, 1433   : 228  )  
2. การอรรถาธิบายของท่านหญิงอาอิชะฮ  
การตฟัสีรหรือการอรรถาธิบายอลักุรอาน เป็นวิชาท่ีช่วยให้เขา้ใจคมัภีร์ของอลัลอฮฺ 
 ท่ีถูกประทานลงมาใหแ้ก่ท่านนบีมฺฮมัมดั   
2.1ผู ้ศึกษาการอรรถาธิบายอัลกุรอานนั้ นจะช่วยให้เข้าใจความหมายของ               
อลักุรอาน ทั้งท่ีเป็นอายะฮฺมุหฺกะมาตและอายะฮฺมุตะชาบิฮาดและช่วยใหส้ามารถน าค าสั่งใชข้องอลัลอฮฺ 
 มาใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง ท่านหญิงอาอิชะฮฺ เป็นอุละมาอต์ฟัสีรคนหน่ึง ท่ีทุ่มเท่ทั้งแรงกายและใจเพื่อ
ศึกษาตฟัสีรจากท่านนบี จนสุดทา้ยคนใหญ่คนโตของบรรดาเศาะหาบะฮฺเม่ือมีขอ้สงสัยใดๆในเร่ืองของ
ศาสนา ท่านก็จะไปพบกบัท่านหญิง ท่านหญิงก็จะท าการฟัตวา และบรรดาเศาะหาบะฮฺก็สามารถรับ
ความรู้ในส่วนนั้น อะบู มูซา อลัอชัอะรีย ์ไดอ้ธิบายวา่ :  
((            
       ((  
                                            (1395  :2882




                                ( บนัทึกโดย al-Tirmidhiy, 1395 : 2882 ( 
ความรู้ของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  ถูกเผยแพร่ในทุกพื้นท่ี ท าให้มีนกัศึกษาท่ีตอ้งการ
ความรู้มาหาท่านหญิงและไดศึ้กษากบัท่านหญิง ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นครูคนแรกท่ีสอนในเร่ืองอิสลาม จนท า
ใหมี้นกัศึกษามากมายท่ีจบจากการศึกษาในคร้ังน้ี (Ṭahmaz, 1415: 178 (
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2.3  ท่านหญิงอาอิชะฮฺ ได้อรรถาธิบายอายะฮฺต่างๆท่ีมีอยู่ในสูเราะฮฺ เช่น               
สูเราะฮฺอนันิสาอ ์ สูเราะฮฺอนันิสาอเ์ป็นสูเราะฮฺท่ีมีหุกมของผูห้ญิงมากกวา่ในเร่ืองอ่ืนๆ เช่น เร่ืองมะฮรั
(สินสอด(ท่ีฝ่ายชายตอ้งใหแ้ก่ฝ่ายหญิงเม่ือตอ้งการแต่งงาน อลัลอฮฺ  ตรัสไวใ้น อลักุรอานวา่ : 
  ﮦ  ﮥ  ﮤ   ﮣﮧ    ﮱ  ﮰ    ﮯ  ﮮ  ﮭ  ﮬ  ﮫ  ﮪ  ﮩ  ﮨ
ﯓ    
 (                        4  ( 
 ความว่า :   “ และจงให้แก่บรรดาหญิงซ่ึงมะฮรัของนาง ดว้ยความเต็ม
ใจ แต่ถา้นางเห็นชอบท่ีจะให้ส่ิงหน่ึงแก่พวกเจา้จากมะฮรันั้นแลว้ ก็
จงบริโภคส่ิงนั้นดว้ยความเอร็ดอร่อยและโอชา” 
                                                              ( อนันิสาอฺ อายะฮฺ 4 ( 
 เร่ืองผูท่ี้ไม่สามารถแต่งงานด้วยคือ มารดาของคุณ ลูกผูห้ญิง พี่น้องหญิง เป็นต้น 
อลัลอฮฺ    ตรัสไวใ้นอลักุรอานวา่ :
    ﮈ  ﮇ  ﮆ  ﮅ  ﮄ  ﮃ
    ﮐ     ﮏ   ﮎ  ﮍ   ﮌ   ﮋ    ﮊ   ﮉ
ﯛ  ﮓ  ﮒ  ﮑ    
(                                              32 ( 
ความว่า :   “ ท่ีไดถู้กห้ามแก่พวกเจา้นั้นคือมารดาของพวกเจา้ ลูกหญิงของพวก




                                        ( อนันิสาอฺ  อายะฮฺ  32 ( 
2.2 อายะฮฺอลักุรอานท่ีท่านหญิงอาอิชะฮฺ ไดอ้รรถาธิบายนั้นส่วนใหญ่จะมีวิธีการ
อรรถาธิบาย 5 วธีิดว้ยกนัคือ 
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   1(  วิธีการอรรถาธิบายโดยการอิจญ์ติฮาด มีความส าคญัเพราะไม่สามารถน า    
อายะฮฺอลักุรอานไปปฏิบติัโดยยึดตวับทเป็นหลกัแต่ตอ้งมีการอิจญติ์ฮาดกบับางเร่ืองท่ีเป็นเน้ือหาของ
อายะฮฺดงัการอิจญติ์ฮาดอิมามอลักุรฏูบีย ์อิบนฺอาชูร ดูหนา้ท่ี (58( 
   3( วิธีการอรรถาธิบายจากรายงานของท่านนบี  เป็นวิธีการท่ีสามารถน าการ
อรรถาธิบายไปปฏิบติัใช้โดยไม่ต้องตรวจสอบสายรายงานดังการรายงานของอลับาเฆาะวีย์ อิมาม          
อลักุรฏูบีย ์ดูหนา้ท่ี (83(  
 2(  วธีิการอรรถาธิบายแบบอาตีฟีย ์เป็นวธีิท่ีส าคญัอีกวธีิหน่ึง ท่ีจะช่วยให้เขา้ใจ
ในเร่ืองการอรรถาธิบาย เพราะเป็นการอรรถาธิบายท่ีตั้งอยูบ่นหลกัจิตส านึกของบริบทและสภาพจึงจะ
สามารถก าหนดบทบญัญติั ดงัการอรรถาธิบายของอิบนฺกะษีร ดูหนา้ท่ี (85( 
4(  วิธีการอรรถาธิบายแบบวศัฟีย์ มีความส าคัญเพราะจะช่วยในเร่ืองการ
จ าแนกลักษณะของส่ิงต่างๆเพื่อง่ายต่อการน าไปปฏิบัติใช้ ดังการอรรถาธิบายของอัลศินอานีย ์       
อลัษะอฺลาบีย ์ดูหนา้ท่ี (88( 
5(  วิ ธีการอรรถาธิบายแบบนัคลีย์  เป็นวิธี ท่ีน ามาจากท่านหญิงโดยมี
ความส าคญัเพราะตฟัสีรท่ีท่านหญิงไดอ้ธิบายนั้นสามารถน าไปเป็นหลกัฐานของการยืนยนัส่ิงต่างๆ ดงั
การอรรถาธิบายของอิบนฺกะษีร อลัเชากานีย ์ดูหนา้ท่ี (81( 
ซ่ึงทั้ง 5 วธีิการน้ีเราสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าและน าไปเป็นวิธีการสอน
ไดเ้ช่นกนั ส่วนวิธีการอรรถาธิบายท่ีท่านหญิงใช้นั้น มีรูปแบบส านวนท่ีต่างกนั มีทั้งส านวนฮิกมะฮฺ 
ส านวนเมาอีเศาะฮฺ และส านวนกุดวะฮฺฮาสานะฮฺ  
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